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Anotace 
Diplomová práce „Interaktivní elektronická kniha – tradiční médium v nové 
podobě“ pojednává o velmi aktuální nové formě tištěných knih. Je to další stupeň 
po elektronické knize, který má však zřetelné rozdíly vzhledem k možnostem 
participace na vytváření takového média. V práci jsou definovány pojmy 
elektronické, digitalizované a interaktivní elektronické knihy. Stručně je popsána 
historie a vývoj knihy až do podoby interaktivní. Důležitou součástí práce je i 
vývoj a historie internetu, který nelze oddělit od vývoje elektronických knih. Díky 
internetu jsou elektronické knihy dostupné uživatelům a bez jeho existence by 
nedošlo k tak rychlému vývoji v této oblasti. Stěžejní část práce je kvalitativní 
výzkum pomocí hloubkových rozhovorů, který zkoumá zájem mladých lidí o 
interaktivní elektronické knihy a jejich názor na jejich potenciál v budoucnosti. 
Součástí hloubkových rozhovorů bylo hodnocení prezentace podoby různých 
žánrů interaktivních elektronických knih a jejich možností. V závěru práce je 
uvedena prognóza vývoje interaktivních elektronických knih z různých hledisek.   
 
Annotation 
Diploma thesis "Interactive Electronic Books – Traditional Medium in a New 
Form" deals with very current form of printed books. It's another step for an 
electronic book, which has distinct differences in the possible participation in the 
creation of such media. My thesis defines the terms of electronic books, digital 
books, and interactive electronic books. It briefly describes the history and 
development of the book into its interactive form. An important part of this work 
is the development and history of the Internet, which is inseparable from the 
development of electronic books. Thanks to the Internet electronic books are 
available to all users; the development in this area wouldn’t be so fast without its 
existence. The main part of the thesis was a qualitative analysis (the method of 
depth interviews) which examines young people's interest in interactive electronic 
books and their opinion about its potential in the future. The main part of the 
depth interviews was an evaluation of different forms of various genres of 
electronic books and their possibilities. The conclusion is about the prognosis of 
interactive electronic books from various points of views. 
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Úvod 
Téma interaktivní knihy je velmi aktuální. Je to další stupeň elektronické knihy, jejíž 
šíření je také spíše ve fázi vývoje. Ve své diplomové práci tyto typy médií porovnávám 
a vycházím z tradičních hledisek týkajících se tištěných knih. 
Interaktivní elektronická kniha je na rozdíl od knihy elektronické rozšířením 
možností, jak knihu číst, prohlížet a jakkoliv s ní pracovat. Pro jasné vyčlenění hranic 
tohoto média jsou v úvodu práce definovány důležité pojmy, které se objevují v celém 
textu, a je nutné znát jejich přesný význam – kniha, kniha elektronická/digitalizovaná, 
interaktivní elektronická kniha a web 2.0.  
Po úvodním definování jednotlivých pojmů je stručně popsána historie vývoje 
postavení knihy ve společnosti. V práci zdůrazňuji vývoj přístupu a společenského 
pojetí knihy jako média v různých podobách tak, jak procházela svým vývojem. 
Historie a vývoj internetu se nedá od vývoje elektronických knih oddělit. Internet je 
médium, díky kterému jsou elektronické a interaktivní elektronické knihy dostupné 
všem uživatelům. První elektronické knihy se objevovaly na CD-ROMech, takže nebyl 
internet k dostupnosti potřeba, ale toto by se dalo označit pouze za krátkodobý trend, 
který byl brzy nahrazen vývojem obrovských knižních databází, jako např. Projekt 
Gutenberg. V historicko-teoretické části práce jsou také popsány první elektronické a 
interaktivní elektronické knihy a je nastíněn jejich budoucí vývoj na základě plánů 
knižních vydavatelství. 
V textu je popsána rozdílnost formátu mezi e-knihou a interaktivní e-knihou a 
podrobněji je vysvětlena možnost jejich vytváření. 
Stěžejní částí mé práce je výzkum zájmu o interaktivní elektronické knihy. V této 
části diplomové práce došlo k odklonu od původních schválených tezí. Na místo 
kvantitativního výzkumu byl zvolen výzkum kvalitativní ve formě hloubkových 
rozhovorů. Kvantitativní výzkum by nepřinesl dostatečně reprezentativní výsledky, tak 
jako již realizované studie, o kterých se dále zmiňuji. Pro vlastní výzkum bylo zvoleno 
dvacet respondentů ve věkové skupině 20 – 30 let. Kvalitativní výzkum přinesl mé práci 
relevantnější závěry a výsledky. Díky metodě hloubkových rozhovorů, které se týkaly 
čtenářských zvyklostí a jejich hlavní část byla založena na zhlédnutí videa - prezentace 
interaktivních e-knih vydavatelství Penguin, bylo možné zjistit více o zájmu o tyto 
knihy a podrobněji diskutovat nad jejich možnostmi. Během rozhovorů měli dotazovaní 
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možnost plně se soustředit na sledování videa a individuálně vyjádřit svůj názor na to, 
zda by měli o předvedený koncept interaktivních elektronických knih zájem. 
Jako základ k výzkumu jsem uvedla výsledky dvou studií, které se zabývaly 
používáním elektronických knih – jeden výzkum se týkal veřejných knihoven a druhý 
univerzit. Součástí univerzitní studie byly i výsledky kvantitativního výzkumu, který 
měl reprezentativní výsledky vhledem ke své míře rozsahu. Proto jsem sama raději 
provedla výzkum kvalitativní týkající se mého tématu a uvedla výsledky kvantitativního 
výzkumu, který již byl realizovaný. 
Diplomovou práci uzavírá prognóza existence a fungování elektronických a 
interaktivních elektronických knih v budoucnosti. V této části práce byly popsány 
názory odborníků z různých úhlů pohledu. Většina odborníků, kteří se tomuto tématu 
věnují, se se svými názory v podstatě shodují s popsanými výsledky výzkumů. Zřejmě 
toto nové médium nevyvolá žádný zásadní obrat v oblasti médií, ale protože je 
hodnoceno pozitivně a je v něm vidět potenciál, má šanci na koexistenci s ostatními 
médii a především tištěnou knihou, o které se všichni domnívají, že není možné, aby 
zanikla. 
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1. Výklad pojmů 
Pro diplomovou práci je důležité, aby byly jasně definovány pojmy, které se 
budou v mém textu objevovat a jsou naprosto klíčové pro další obsah kapitol.  
V následujících odstavcích vyložím pojmy: elektronická kniha, kniha 
digitalizovaná, interaktivní elektronická kniha a web 2.0 a s ním související pojem kniha 
2.0. Pojmy elektronické a interaktivní elektronické knihy bývají zaměňovány, i přesto, 
že jejich význam je rozdílný, a pro mou práci je tento rozdíl klíčový. 
 
1.1 Kniha 
Kniha je stálým průvodcem člověka již od počátku písma1. Jedná se o nejstarší 
médium, které nám poskytuje možnost uchovat informace v podobě textu či obrazů. 
Mezi autorem, dílem a čtenářem se vytváří jakýsi komunikační trojúhelník.  
Kniha prošla mnoha změnami během svého velice dlouhého vývoje, a to zejména 
v své formě. Na počátku byla kniha vzácným předmětem s drahou koženou či 
polokoženou vazbou. Po dlouhém procesu přešla k polotuhé či měkké vazbě, tzv. 
paperbackům. „Kniha ve svém vývoji ve dvacátém století musela reagovat na změnu své 
technické, umělecké či vizuální podoby na mohutný nástup periodik, rozhlasu, televize, 
zachytila i další ohrožení ze strany comicsů a videokazet či zvukových knih, a především 
počítačů, aby se nakonec stala skutečností i elektronická podoba knihy, která je dnes 
zcela přirozenou součástí trhu.“2  
 
1.2 Elektronická kniha / kniha digitalizovaná 
Významy těchto pojmů jsou laickou veřejností často zaměňovány a ani odborníci 
nejsou schopni nalézt úplnou shodu. Hledání definice je v tomto případě stejně 
komplikované jako definování tradiční knihy samotné. Jediné, na čem se odborníci 
shodují vždy, že pokud by nebylo vynalezeno písmo, kniha by nikdy nevznikla.3 Ať už 
se to týká jakékoliv její formy.  
                                                 
1
 OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 
2002. s. 89 ISBN 80-7277-108-6. 
2
 OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 
2002. s. 90 ISBN 80-7277-108-6. 
3
 TOBOLKA, Zdeněk. Kniha, její vznik a vývoj. Praha: Orbis, 1949. 243 s. 
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Problém definice nastává právě se slovy elektronická a digitalizovaná. Oba výrazy 
je možné v literatuře najít. Osobně vidím velký rozdíl právě mezi těmito dvěma 
označeními knih. Slovo digitalizovat vyjadřuje proces přenosu textu do jeho digitální 
podoby. Jedná se tedy o knihy v papírové podobě, které byly vytvořeny za účelem tisku 
a později byly zpracovány do elektronické podoby, která je dostupná čtenáři. Pro 
digitalizovanou knihu bychom tedy mohly použít tuto definici: „ „an online vision of 
printed books, accessed via the internet” (Gold Leaf, 2003, p. 9)“4, což bychom mohli 
přeložit jako online verzi tištěné knihy, která je dostupná na internetu. Digitalizovaná 
kniha a její definice se však stávají jakýmsi předstupněm pro knihu elektronickou, která 
nabízí širší možnosti a její definice jsou už podrobněji formulovány. 
Kniha elektronická jako pojem v sobě může skrývat nejen digitalizovaný text 
původní tištěné verze, ale i knihy, které byly vytvořeny přímo jako elektronické. Tudíž 
bez základního předpokladu tisku. Většinou mají ovšem nově vydávané knihy dvě verze  
- tedy tištěnou a druhou elektronickou (pokud je elektronická verze knihy vůbec 
vydána, protože stále na trhu převažují knihy tištěné).  
Elektronická kniha má jako pojem běžně používanou anglickou zkratku „e-
book“/e-kniha. Pojem e-book pak lze najít v textu jako označení nejen pro obsah knihy, 
tedy obvykle text, ale také pro tzv. hardware – tedy elektronická zařízení pro čtení 
elektronických knih (čtečky, počítače, mobilní telefony), ale i software, tzn. programy, 
které jsou elektronickými zařízeními pro čtení knih vyžadovány, aby se nám 
elektronické knihy zobrazovaly správně. Právě proto je těžké elektronickou knihu jasně 
definovat. Tudíž můžeme v odborné literatuře najít několik definic. 
Edward C.J. Armstrong ve svém článku Virtually there? E-books in UK academic 
libraries5 definuje elektronickou knihu takto: „[. . .] any piece of electronic text 
regardless of size or composition (a digital object), but excluding journal publications, 
made available electronically (or optically) for any device (handheld or desk-bound) 
that includes a screen.“6 (jakákoliv část elektronického/digitálního textu bez ohledu na 
velikost a kompozici (digitální objekt), vyjímající novinové publikace, které je možné 
                                                 
4
 VASSILIOU, Magda; ROWLEY, Jennifer. Progressing the definition of “e-book”. Library Hi Tech 
[online]. 2008, Vol. 26, 3, [cit. 2011-01-08]. Dostupný z WWW: <www.emeraldinsight.com/0737-
8831.htm>. 
5
 Armstrong, C. J., Edwards, L. and Lonsdale, R. (2002), “Virtually there? E-books in UK academic 
libraries”, Program: Electronic Library & Information Systems, Vol. 36 No. 4, pp. 216-27. 
6
  VASSILIOU, Magda; ROWLEY, Jennifer. Progressing the definition of “e-book”. Library Hi Tech 
[online]. 2008, Vol. 26 , 3, [cit. 2011-01-08]. Dostupný z WWW: <www.emeraldinsight.com/0737-
8831.htm>. 
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zobrazit elektronicky (či opticky) na všech zařízeních (příručních či stolních), které mají 
obrazovku). Tato definice se snaží pokrýt všechny tři aspekty týkající se elektronických 
knih. Ovšem samozřejmě není definicí jedinou. 
V roce 2003 aktualizovala svou definici International Encyclopedia of 
Information and Library Science tímto způsobem: „The result of integrating classical 
book structure, or rather the familiar concept of a book, with features that can be 
provided within an electronic environment is referred to as an electronic book (or e-
book), which is intended as an interactive document that can be composed and read on 
a computer.“7 (Elektronická kniha (nebo e-kniha) je výsledek integrace klasické knižní 
struktury nebo spíše obvyklého konceptu knihy s prvky, které mohou být využity 
v elektronickém rozhraní, s cílem vytvořit interaktivní dokument, který může být 
vytvořen i čten na počítači.) Definice výše zmíněné encyklopedie je zajímavá, protože 
naráží právě na prvek interaktivity a hlavně zmiňuje velice důležitou možnost běžného 
uživatele vytvořit takovou knihu a vydat/vyvěsit na internet, protože to technologie 
elektronické knihy snadno umožňuje. 
Organizace The National Information Standards Organization definuje e-book 
tímto způsobem: „[. . .] digital documents, licenced or not, where searchable text is 
prevalent, and which can been seen in analogy to a print book (monograph). The use of 
e-books is in many cases dependent on a dedicated device and/or a special reader or 
viewing software“8 ([. . .] elektronické/digitální dokumenty, s i bez licence/oprávnění, ve 
kterých převažuje vyhledatelný text a které jsou vytvořeny v analogii s knihou tištěnou 
(monografií). Použití e-knihy je v mnoha případech závislé na určeném zařízení a/nebo 
čtečce či softwaru určenému k jejímu prohlížení). Tato definice pojímá elektronickou 
knihu více ze široka a zmiňuje nejen technologické zařízení nutné pro prohlížení knihy, 
ale také software, bez kterého nám samotné zařízení nestačí. 
 
                                                 
7
  International Encyclopedia of Information and Library Science. John Feather and Paul Sturges. 2nd ed. 
London, U.K.: Routledge (Taylor & Francis Group). 2003. 688p. ISBN: 0-415-25901-0 
8
 VASSILIOU, Magda; ROWLEY, Jennifer. Progressing the definition of “e-book”. Library Hi Tech 
[online]. 2008, Vol. 26 , 3, [cit. 2011-01-08]. Dostupný z WWW: <www.emeraldinsight.com/0737-
8831.htm>. 
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1.3 Interaktivní elektronická kniha  
Definice International Encyclopedia of Information and Library Science zmiňuje 
prvek interaktivity. Na otázku, zda jsou elektronické knihy považovány automaticky za 
interaktivní či ne, není jednoduché odpovědět.  
Pojmem interaktivity se zabývá podrobně Lev Manovich. Ve své knize The 
Language of New Media9 vyjadřuje názor, že pojem interaktivity ve spojení s médii, je 
často interpretován špatně. Interaktivita může být fyzická, což znamená v případě e-
knih její ovládání – např. zmáčknutí klávesy či pohyb prstem po dotykovém displeji. Co 
se týká interaktivity ve spojení s naší psychikou, často bývá právě ve spojení 
s moderními počítačovými technologiemi opomíjena. Na rozdíl od fyzické interaktivity, 
ta mentální od nás vyžaduje možnosti identifikace, vzpomínky, vytvoření hypotézy či 
možnosti si věci domýšlet. „Předpokládaná interaktivita nových médií je samozřejmou 
součástí jejich existence, neboť dle Lva Manoviche vyplývá ze skutečnosti, že základní 
technologií těchto médií je počítač. Výsledkem je individualizovaný produkt a způsob 
jeho užívání.“10 
V případě mé práce je důležité zdůraznit, že právě interaktivní elektronické knihy, 
mají určitou přidanou hodnotu, která se u běžných e-knih neobjevuje. Interaktivní e-
knihy byly zpočátku vytvářeny hlavně pro děti. Jedná se tedy o spojení několika forem 
do jedné podoby. Knihy obsahují text ke čtení, tak jako v klasické knížce. V případě její 
interaktivní podoby mají čtenáři či uživatelé možnost zdokonalit i své ostatní schopnosti 
kromě čtení v podobě her nebo naopak najít více informací, podrobněji text prozkoumat 
různými způsoby, které mají možnost zvolit si sami. 
Vydavatelství Penguin vytvořilo video s názvem Imagineering11, které uvedlo na 
internet 5.3.2010 a týká se knih uváděných v současné době na trh. V ukázkách 
několika žánrů knih pro různé kategorie čtenářů je možné vidět, jak bychom mohli 
s interaktivními e-knihami pracovat. Představa těchto knih je založena na spolupráci 
společnosti Apple a vydavatelství. Tyto knihy by tedy byly určeny pro multimediální 
zařízení iPad. Knihy, které jsou nabízeny společností Apple, jsou nazvány iBooks.   
                                                 
9
 MANOVICH Lev. The language of new media. -- 1st MIT Press pbk. ed.. -- Cambridge, Mass. ; London 
: MIT Press, c2001. -- xxxix, 354 s.  
10
 REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-
7. 
11YouTube [online]. 2010 [cit. 2011-01-09]. YouTube. Dostupné z WWW: 
<http://www.youtube.com/user/PenguinDigital#p/search/3/0QCAPv-IKuU>. 
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Tyto knihy jsou naprosto provázány s uživatelem, uživatel má možnost různého 
využití textu či jiného obsahu jako ilustrací nebo animací. Díky propojení čtecího 
zařízení s internetem je možnost o knize chatovat či ji např. v případě propojit s GPS 
navigací, která nám přesně určí naši polohu a v průvodci poté vybere zajímavosti v dané 
lokalitě. U interaktivních elektronických knih záleží průběh čtení jen na uživateli.  
Důležitým prvkem těchto e-knih je také složitost technologie, která je při jejich 
vytváření nezbytná. Na rozdíl od elektronické knihy kopírující strukturu klasické knihy, 
kterou je možné vytvořit na běžném počítači a zveřejnit, interaktivní elektronické knihy 
se vrací zpět do rukou vydavatelství, která mají prostředky a možnost takové médium 
tvořit. Maximálně tedy jako čtenáři knihy můžeme využít obsah, ale formu běžný 
uživatel nemá šanci samostatně vytvořit, protože by to bylo příliš složité a nákladné. 
1.4 Web 2.0 (kniha 2.0) 
Protože je elektronická kniha neodmyslitelně spjata s internetem, je třeba vyložit 
také pojem webu 2.0. Od něj také odvozuje pojem tzv. knihy 2.0.  
Při definování webu 2.0 opět narazíme na problém nejednotné definice. 
Všeobecně je web 2.0 považován za součást internetu, která zahrnuje především blogy, 
různé koncepty „wiki“ (Wikipedia, Wikileaks apod.), zpravodajské kanály (RSS feed), 
stránky pro sdílení videí a fotografií, sociální sítě a virtuální světy12. Web 2.0 je tedy 
obsahově něco, na čem se může podílet každý uživatel internetu.  
Web 2.0 se nedá od původní verze webu oddělit. Stejně je to s knihou 2.0, která 
vychází z původní tištěné verze. 
Kniha 2.0 souvisí s možností elektronicky vydávané knihy nějak upravovat či 
obohacovat. Obvykle se tedy jedná o nějakou přidanou hodnotu. Například u literárních 
klasických děl je přidán životopis autora, do obsahu je vloženo více ilustrací, různé 
časové grafy tak, aby čtenáři byla jasná historická doba, které se kniha týká a její 
kontext apod.  
E-knihy, které jsou tvořeny jednotlivými uživateli internetu (jež se psaním knih 
neživí a není to jejich profese), jsou rozhodně součástí webu 2.0. Dnes již existují knihy, 
které mají sloužit jako návod, jak vytvořit vlastní e-knihu, dát ji na internet a uspět. 
                                                 
12
 BAWDEN, David ; ROBINSON, Lyn . The dark side of information: overload, anxiety and other 
paradoxes and pathologies. Journal of Information Science [online]. 2008, 35, [cit. 2011-01-09]. 
Dostupný z WWW: <http://jis.sagepub.com/content/35/2/180>. 
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Takto vytvořené knihy je pak možné si stáhnout do svého čtecího zařízení. Tento 
princip je v podstatě analogický k psaní blogů. 
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2. Vývoj knihy jako média 
Předtím než se budu věnovat historii elektronické knihy a jejímu vývoji, je jistě 
nutné popsat historii tištěné knihy, bez které by elektronická kniha nikdy nevznikla. 
Kniha jako médium prošla nejdelším vývojem a přesto je její základní forma stále 
zachována, jen je s narůstajícími technologickými možnostmi obměňována a dnes 
nabízena i v jiné formě než jen na papíře.  
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2.1 Historie a vývoj: Knihtisk – kniha – elektronická 
kniha 
2.1.1 Knihtisk 
Technika knihtisku byla využívána v Asii, konkrétně Číně a Japonsku již v 
osmém století. V té době se ale jejich systém lišil od knihtisku, který známe z mnohem 
pozdější doby. Na počátku patnáctého století byl v Koreji vynalezen systém, který se 
mnoho nelišil od stroje právě Johannese Gutenberga.  
V Evropě je všeobecně za zakladatele knihtisku považován Johannes Gutenberg, 
vlastním jménem Johann Gensfleisch, jehož vynález knihtisku se datuje okolo roku 
144513. Technologie stroje vychází z konstrukce lisu na víno.14  
Poté, co byl knihtisk vynalezen, začal se šířit z Německa do dalších evropských 
zemí. Tiskárny se v druhé polovině patnáctého století objevily v Římě, Pařízi a 
Westminsteru.15  Během dalšího období došlo v Evropě k jejich vysokému nárůstu – na 
počátku 16. století bylo tiskáren již více než 250 – 80 z nich bylo v Itálii, 52 v Německu 
a 43 ve Francii. V Čechách se knihtisk poprvé objevil v Plzni v roce 1468 a později 
v Praze roku 1477. 16 
Roku 1500 bylo vytištěno třináct milionů knih na tehdejších sto milionů obyvatel 
v Evropě. Tisk se tedy rozjel naplno. Nejaktivnější byli tiskaři v Benátkách a Paříži. 
Naopak velmi pomalu se tisk rozvíjel v křesťanských ortodoxních zemích jako Rusko, 
Srbsko, Rumunsko a Bulharsko. První dovezený tiskařský lis do Ruska byl zničen a 
otevření tiskařské dílny se povedlo až caru Petrovi Velkému na počátku 18. století.17  
                                                 
13
 OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 
2002. s. 186 ISBN 80-7277-108-6. 
14
  BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. A Social History of the Media : From Gutenberg to the Internet. 
Cambridge : Polity, 2002. s. 15 ISBN 0-7456-2374-3. 
15
 Tamtéž, s. 334  
16
 Tamtéž, s. 15-16 
17
 Tamtéž, s. 16  
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Knihtisk nebyl ve své době pouze vynálezem techniky. Úzce byl propojen se 
vzdělaností a gramotností. Pro mnoho zemí znamenala možnost tisku tedy i možný 
společenský rozvoj.  
Díky technickým možnostem se z knihy stal obchodní artikl, který vyžadoval tak, 
jako jiné zboží, systém výroby, prodeje a distribuce. Pozdně středověký trh byl zaměřen 
velmi úzce na univerzity a bohaté sběratele knih. Ovšem s rychle rostoucí gramotností 
v patnáctém a šestnáctém století a tudíž i počtem potenciálních zákazníků, tisk umožnil 
nabízet širokou škálu knih, které začaly být dostupnější.18 
V historickém kontextu vývoje knihy spatřuji určitou sociální a ekonomickou 
paralelu pro současný trh s elektronickými knihami. Z tohoto důvodu je důležité znát 
vývoj tisku a uvědomit si souvislosti.  
 
2.1.2 Kniha 
První doložená tištěná kniha se datuje už do roku 876 v Číně. V polovině 
patnáctého století Gutenberg tiskne na svém tiskařském lisu Bibli.  
První knihy vznikající za pomocí knihtisku v patnáctém století se velmi podobaly 
knihám ručně psaným. Napodobovalo se jejich písmo a ručně se k němu dodělávaly 
kreslené miniatury. Inovace v šestnáctém století přinesly tisk ilustrací pomocí 
mědirytiny a změnu písma z gotického stylu na latinku ve většině Evropy.19 
Kniha a knihtisk hrály klíčovou roli v době reformace. Díky nárůstu gramotnosti a 
možnosti překladu měli lidé možnost přečíst si Bibli sami. Často byly také projevy nebo 
myšlenky velkých osobností reformace jako např. Luthera tisknuty na pamflety, které si 
lidé mohli přečíst, a mohly být předčítány těm, co číst neuměli.20 Ve Švédsku byla 
                                                 
18
 FINKELSTEIN, David ; MCCLEERY, Alistair . An introduction to book history. New York : 
Routledge, 2005. s. 46 ISBN 0415314429. 
19
 Tamtéž, s. 46  
20
 Tamtéž, s. 53  
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dokonce vedena evidence, zda umí v každé rodině alespoň jeden její člen číst a jak 
dobře.21  
V první polovině 16. století začali být lidé zaplaveni informacemi, což by se dalo 
přirovnat k počátkům internetu. Bylo třeba umožnit jim nějak se orientovat. Jak narůstal 
počet knih, tak se zvětšovaly knihovny a ty začaly vydávat katalogy, aby bylo možné 
přesně evidovat a najít knihu, kterou čtenář hledal.22 
V období renesance bylo díky knihtisku možné interpretovat např. antické texty. 
Navíc se výrazně začalo rozvíjet tisknutí map, díky kterému bylo možné přesně zachytit 
a interpretovat zeměpisná fakta.23 
Období osvícení znamenalo obrovský nárůst čtení knih. Do té doby byly knihy 
především zbožím pro bohaté, elitu, instituce a studenty. Vzhledem k velkému rozšíření 
vzdělanosti se knihy staly přístupnějšími. Samozřejmě se i s postupem doby zlepšovala 
technika tisku.24 
V tomto období v roce 1751 bylo vytisknuto známé dílo D´ Alemberta, Diderota, 
Voltaira a Rousseaua Encyklopedie. Koupit si ji mohli pouze bohatí, ale následovaly i 
levnější edice a mnoho lidí se k této knize mohlo dostat v knihovnách.25 
V devatenáctém století začala být kniha součástí trhu a stala se obchodním 
artiklem. Charles Knight začal vydávat levné knížky a sám svůj úspěch nazýval 
„vítězství nad časem a prostorem“ – čas (a vzdálenost) byly zkráceny díky vlivu první 
železnice a parníku.26 Díky zdokonalení technologie, zlevnění výroby a vysoké 
gramotnosti bylo tak možné, aby si levné knihy mohl dovolit téměř každý. Počet 
                                                 
21
 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. A Social History of the Media : From Gutenberg to the Internet. 
Cambridge : Polity, 2002. s. 32 ISBN 0-7456-2374-3. 
22
 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. A Social History of the Media : From Gutenberg to the Internet. 
Cambridge : Polity, 2002. s. 18 ISBN 0-7456-2374-3. 
23
 FINKELSTEIN, David ; MCCLEERY, Alistair . An introduction to book history. New York : 
Routledge, 2005. s. 54 ISBN 0415314429. 
24
 FINKELSTEIN, David ; MCCLEERY, Alistair . An introduction to book history. New York : 
Routledge, 2005. s. 55 ISBN 0415314429. 
25
 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. A Social History of the Media : From Gutenberg to the Internet. 
Cambridge : Polity, 2002. s. 97 ISBN 0-7456-2374-3. 
26
 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. A Social History of the Media : From Gutenberg to the Internet. 
Cambridge : Polity, 2002. s. 104 ISBN 0-7456-2374-3. 
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potenciálních zákazníků tedy umožnil k vydávání a tisku knih udělat výnosné 
podnikání. 
 
2.1.3 Elektronická kniha 
 
Stejně jako to je u knihy tištěné, k raným počátkům elektronických knih odborníci 
přistupují různě. Chris Armstrong ve své práci zmiňuje úplně první pokus o formu 
elektronické knihy: „V roce 1968 Alan Kay vyvinul Dynabook koncept: ‚Tak jako kniha 
je rozvinutím média mluveného slova, tak je i počítač rozvinutím médií tištěných. Je 
hodně věcí, které kniha dokáže, ale počítače mají extra dimenzi, která mi připadá velice 
důležitá a to je klíč k myšlence Dynabook.‘ “27  
Za autora pojmu e-kniha (eBook) je považován Andries Van Dam28. S použitím 
tohoto pojmu totiž vyjádřil i jeho charakteristiku, elektronická kniha podle něj 
umožňuje: uchování textu v elektronické formě a opakovaná možnost jeho otvírání 
pomocí počítačového zařízení.29 
Projekt, který by ovšem začal masově digitalizovat texty tak, aby byly přístupné 
všem ke čtení na počítačích, se objevil na počátku 70. let. Velký skok v elektronickém 
publikování znamenal Projekt Gutenberg a Oxford Text Archive. Projekt Gutenberg 
založil Michael Hart v roce 1971 na Univerzitě v Illinois.30 Tento projekt má v současné 
době (2011) na svém kontě okolo 40 000 volně dostupných titulů elektronických knih. 
Každý rok bylo tedy do této elektronické databáze přidáváno okolo tisíc knih. V roce 
                                                 
27
 ARMSTRONG, Chris . Books in a virtual world : The evolution of the e-book and its lexicon. Books in 
a virtual world : The evolution of the e-book and its lexicon : Journal of Librarianship and Information 
Science [online]. 2008, 40, 193, [cit. 2011-01-23]. Dostupný z WWW: 
<http://lis.sagepub.com/content/40/3/193>. 
28
 Van Dam, A. (2001) ‘Expert Declaration to United States District Court’, Southern District of New 
York, 26 February 2001, URL (consulted November 2006): 
http://www.rosettabooks.com/casedocs/RH_Van_Dam.pdf 
29
 ARMSTRONG, Chris . Books in a virtual world : The evolution of the e-book and its lexicon. Books in 
a virtual world : The evolution of the e-book and its lexicon : Journal of Librarianship and Information 
Science [online]. 2008, 40, 193, [cit. 2011-01-23]. Dostupný z WWW: 
<http://lis.sagepub.com/content/40/3/193>. 
30
 VASSILIOU, Magda; ROWLEY, Jennifer. Progressing the definition of “e-book”. Library Hi Tech 
[online]. 2008, Vol. 26 , 3, [cit. 2011-01-08]. Dostupný z WWW: <www.emeraldinsight.com/0737-
8831.htm>. 
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2011, kdy bude mít celý projekt čtyřicáté výročí, plánuje jeho zakladatel do databáze 
zpracovat 5 000 titulů.31 
První dostupný titul Projektu Gutenberg byla Deklarace nezávislosti, poté byla 
přidána Listina práv a svobod, kterou rychle následovala Americká ústava. Jako první 
kniha se v databázi objevila Bible a poté byly digitalizovány Shakespearovy divadelní 
hry.32 Na počátku byly samozřejmě knihy digitalizovány způsobem přepisu tištěného 
textu do počítače, což je velmi podobné středověkému ručnímu přepisování knih. Ale 
stejně jako byl vyvinut knihtisk, tak i elektronické technologie velmi pokročily a 
digitalizování je nyní snadným technickým úkonem.  
Filozofií tohoto projektu zůstává, aby knihy byly dostupné všem a to zadarmo. 
Revolucí pro projekt byl samozřejmě vynález internetu v roce 1990. Ten umožnil, aby 
se k elektronickým knihám mohlo dostat co nejvíce uživatelů.  
Oxford Text Archive33 byl založen v roce 1976 a Centrum Etext  vzniklo v roce 
1992 při knihovně Univerzity ve Virginii.34 Oxford Text Archive založil Lou Burnard 
ve Velké Británii, aby poskytl elektronické texty akademickému prostředí. Tento 
charakter si archiv dodnes udržel a nabízí více než 2500 zdrojů ve více něž 25 jazycích. 
Databáze zahrnuje elektronická vydání prací jednotlivých autorů a standardní knihy 
jako Bible nebo jedno- či dvoujazyčné slovníky. Elektronické texty jsou volně k 
dispozici z online katalogu a mohou být staženy v různých formátech.35 
 Přestože se v osmdesátých a devadesátých letech pojem „e-kniha (eBook)“ ještě 
nepoužíval, začaly vznikat díky nakladatelům knihy dostupné v digitální formě, které se 
                                                 
31
 HART , Michael. Project Gutenberg: Timeline Events. Project Gutenberg [online]. 31.8.2010, [cit. 
2011-01-23]. Dostupný z WWW: <http://www.gutenbergnews.org/20100831/project-gutenberg-timeline-
events/>. 
32
 ARMSTRONG, Chris . Books in a virtual world : The evolution of the e-book and its lexicon. Books in 
a virtual world : The evolution of the e-book and its lexicon : Journal of Librarianship and Information 
Science [online]. 2008, 40, 193, [cit. 2011-01-23]. Dostupný z WWW: 
<http://lis.sagepub.com/content/40/3/193>. 
33
  http://ota.ahds.ac.uk 
34
 ARMSTRONG, Chris . Books in a virtual world : The evolution of the e-book and its lexicon. Books in 
a virtual world : The evolution of the e-book and its lexicon : Journal of Librarianship and Information 
Science [online]. 2008, 40, 193, [cit. 2011-01-23]. Dostupný z WWW: 
<http://lis.sagepub.com/content/40/3/193>. 
35
 VASSILIOU, Magda; ROWLEY, Jennifer. Progressing the definition of “e-book”. Library Hi Tech 
[online]. 2008, Vol. 26 , 3, [cit. 2011-01-08]. Dostupný z WWW: <www.emeraldinsight.com/0737-
8831.htm>. 
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zaměřovali především na trh vzdělávací literatury. Takové knihy byly vydávány na CD-
ROMech nebo byly vytvořeny ke čtení na PDA zařízeních, popř. osobních počítačích.36  
Příklady takto vydávaných knih jsou například „Oxford English Dictionary“ na 
CD-ROMu nebo tzv. Microsoft´s Bookshelf zahrnující „Roget´s Theasurus“, „Barlett´s 
Familiar Quotations“, „World Almanac and Book of Facts“ od CIA. Také v té době 
vyšla na CD-ROMu „Bible Library“.37 
 V osmdesátých letech začali také univerzitní americké noviny zvažovat zahrnutí 
vlastní elektronické verze. Byl to výsledek obav o budoucnost tištěných publikací 
s počínajícím vlivem nových médií. V devadesátých letech (ve spojitosti se vznikem a 
rozšířením internetu) začínají být knihy publikovány elektronicky a v polovině 
devadesátých let pak vnikají tzv. netLibrary38, Questia39 a ebrary40. Poté se do 
elektronického publikování zapojily komerční vydavatelství jako např. Penguin, 
Routledge, Cambridge University Press a další a velké množství samostatně 
vydávaných elektronických knih se začalo objevovat na internetu.41 
 Dnešní e-knihy jsou vydávány ve všech možných formátech a jsou přístupné pro 
širokou paletu elektronických zařízení zahrnující počítače, PDA, Blackberry, kapesní 
počítače, tablety, čtečku Sony či Kindle, mobilní telefony, iPody, iPady a další zařízení. 
Každý formát knihy má své specifické prvky a pro možnost čtení nebo prohlížení e-
knihy může být vyžadován speciální software. 
 Pro vydavatele bylo velmi podstatným milníkem také spuštění Google Books 
v roce 2007, před kterým měl Google spuštěných několik pilotních projektů. Pro 
vyhledávání a fungování jejich databáze byly inspirací velké dobře fungující databáze 
elektronických knih, mezi které patří i např. Projekt Gutenberg.42  
                                                 
36
 VASSILIOU, Magda; ROWLEY, Jennifer. Progressing the definition of “e-book”. Library Hi Tech 
[online]. 2008, Vol. 26 , 3, [cit. 2011-01-08]. Dostupný z WWW: <www.emeraldinsight.com/0737-
8831.htm>. 
37
 ARMSTRONG, Chris . Books in a virtual world : The evolution of the e-book and its lexicon. Books in 
a virtual world : The evolution of the e-book and its lexicon : Journal of Librarianship and Information 
Science [online]. 2008, 40, 193, [cit. 2011-01-23]. Dostupný z WWW: 
<http://lis.sagepub.com/content/40/3/193>. 
38
  http://www.netlibrary.com 
39
  http://www.questia.com 
40
  http://www.ebrary.com 
41
 VASSILIOU, Magda; ROWLEY, Jennifer. Progressing the definition of “e-book”. Library Hi Tech 
[online]. 2008, Vol. 26 , 3, [cit. 2011-01-08]. Dostupný z WWW: <www.emeraldinsight.com/0737-
8831.htm>. 
42
 Google Books [online]. 2011 [cit. 2011-01-23]. Dostupné z WWW: 
<http://books.google.cz/intl/cs/googlebooks/history.html>. 
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 To, že je elektronická kniha aktuálním médiem a její užívání je na vzestupu, 
dokazuje nejen prodej elektronických zařízení určených ke čtení těchto knih od různých 
značek, ale hlavně prodejní čísla. V roce 2002 (leden až prosinec 2002) dosáhl roční 
prodej 5 794 180 dolarů43. Oproti tomu se za rok 2010 (od ledna do října 2010) prodaly 
v USA elektronické knihy za 340 100 000 dolarů44.45  
  
 
2.2 Vznik internetu, webu 2.0 
 
Internet řadí Mark Poster do druhého mediálního věku. Mezi producentem a 
konzumentem mediálního obsahu se smazává hranice. Proto jsou nedílnou součástí 
internetu i elektronické knihy, které díky své technologii nabízí komukoliv možnost 
podílet se na jejich vytváření a publikování na internetu a to poměrně snadnou cestou. 
Proto je důležité popsat jeho vznik a vývoj do podoby webu 2.0, jehož vlastnosti jsou 
v dnešní době často hodnoceny a analyzovány mediálními odborníky.  
 V roce 1967, 6. prosince, Americký úřad pro bezpečnost uzavřel smlouvu,  jejíž 
předmětem bylo zkoumání sestavení a specifikace počítačové sítě. Ze čtyř měsíční 
studie vznikl ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). 
Z ARPANETu později vznikl internet. V roce 1969 začal sloužit ARPANET 
k propojení počítačů několika univerzit – konkrétně ve Stanfordu, Santa Barbaře a 
v Utahu. ARPANET jako předchůdce internetu, začal s inspirativní vizí galaktické sítě, 
praktické schopnosti výměny tzv. paketů a zavedení standardizovaných protokolů. 
Nikdo se však nezabýval tím, zda by bylo toto spojení počítačů možné trvale udržet. 
V době, kdy začaly první pokusy o propojení počítačů na území Spojených států, 
vyvstaly určité technické potíže, zlepšení telefonních linek tyto potíže ale pomohlo 
vyřešit. V roce 1991 byl zrušen zákaz použití internetu pro komerční účely. Celý proces 
přetvoření ARPANETu na internet měla od roku 1987 do roku 1995 na starosti 
organizace National Science Foundation. Té se podařilo i zlepšit technické vlastnosti 
                                                 
43
 The International Digital Publishing Forum [online]. 2010 [cit. 2011-01-23]. Industry Stats. Dostupné 
z WWW: <http://www.idpf.org/doc_library/industrystats.htm>. 
44
 The International Digital Publishing Forum [online]. 2010 [cit. 2011-01-23]. Industry Stats. Dostupné 
z WWW: <http://www.idpf.org/doc_library/industrystats.htm>. 
45
 V příloze č.1 jsou umístěny grafy ukazující vývoj prodeje elektronických knih od roku 2002  do roku 
2010 na americkém trhu 
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celého spojení. V roce 1993 byl představen graficky zpracovaný World Wide Web a 
internet začal pronikat do běžných domácností.46 
 V devadesátých letech byla mnoha odborníky popisována budoucnost 
technologií v duchu síťového propojení počítačů, ovšem bez toho, aby se v textu objevil 
konkrétní pojem jako kyberprostor, World Wide Web nebo internet. Zlom přišel na 
přelomu roku 1993 a 1994. V té době byla vytvořena síť pro akademické účely, která 
umožňovala vyhledávání. Ve stejné době vznikl software pro vyhledávání Mosaic, který 
byl New York Times v prosinci roku 1993 popsán jako „první okno do kyberprostoru“. 
WWW vzniklo v Evropě, ve Švýcarsku díky Tim Bernersu-Lee. Ten měl představu, že 
může naprogramovat počítač k vytvoření prostoru, ve kterém může být cokoliv spojeno 
s čímkoliv. Představa Lee se lišila od tvůrců ARPANETu. Vzestup globální sítě vyvolal 
mezi studenty a odborníky zabývající se komunikací diskuzi o možných negativních 
dopadech internetu. Jedna vlastnost této sítě byla ovšem sympatická jeho jejím kritikům 
- internet bude médium tvořené a vzrůstající odspodu, tedy od jeho uživatelů bez 
vládního řízení. 47 
 V roce 1996 byl internet popsán americkým ministrem školství jako „tabule 
budoucnosti48“ bez zmínky o zábavě nebo televizi.49 Internet tedy začal být vnímán jako 
pomůcka při vzdělávání. Jeho možnosti měly být využity pro smysluplný účel možnosti 
komunikace a šíření informací, které budou sloužit celé společnosti a mohou ji nějakým 
způsobem obohatit. Tuto ideu v podstatě naplňuje encyklopedie v podobě Wikipedie, 
která se stala celosvětovým fenoménem a díky jazykovým mutacím a možnosti přístupu 
všem, je nedílnou součástí webu 2.0. Díky tomu, že nabízí všem uživatelům možnost 
podílet se na tvorbě encyklopedie, je často kritizována jako nerelevantní.  
V roce 1999 vyšlo vydání časopisu New Yorker věnované „digitálnímu věku“. 
Zajímavé bylo, že právě v něm byly popsány e-maily jako „návrat slova“ po dlouho 
trvající době obrazu.50 Znamená vzestup elektronických knih a jejich různých podob 
také návrat ke čtení a knize? Vzhledem k prudkému vzestupu nákupu elektronických 
                                                 
46
 Internet History : From ARPANET to Broadband. Congressional Digest [online]. 2007, 02, s. 35-37, 
64 
47
 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. A Social History of the Media : From Gutenberg to the Internet. 
Cambridge : Polity, 2002. s. 310 ISBN 0-7456-2374-3. 
48
 „the blackboard of the future“ 
49
 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. A Social History of the Media : From Gutenberg to the Internet. 
Cambridge : Polity, 2002. s. 312 ISBN 0-7456-2374-3. 
50
 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. A Social History of the Media : From Gutenberg to the Internet. 
Cambridge : Polity, 2002. s. 311 ISBN 0-7456-2374-3. 
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knih a uvádění elektronických zařízení umožňujících jejich čtení na trh by se takový 
trend dal očekávat.  
Internet znamenal i záplavu novými slovy začínajícími předponou „e-“, začalo se 
hovořit o e-mailu, e-tradingu, e-bankingu apod. V neposlední řadě to ovlivnilo i vznik 
slova e-book (e-kniha). 
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, je těžké web 2.0 definovat. Web 2.0 je 
prostorem pro tvorbu, spolupráci a sdílení informačního prostoru.  Za součást webu 2.0 
můžeme považovat veškeré blogy, stránky „wiki“ apod. Na tvorbě těchto formátů má 
možnost podílet se každý, kdo má elektronické zařízení umožňující prohlížení internetu.  
Díky těmto vlastnostem je internet (web 2.0) také podrobován časté kritice. 
Hovoří se o něm jako o médiu bez gatekeeperů, kteří by mohli regulovat obsah a dle 
uvážení jej přizpůsobovat. Elektronické knihy jsou také součástí toho modelu, a proto 
může být jejich hodnota devalvována. Knihy digitalizované, které jsou z původního 
psaného formátu přetransformované do elektronické podoby, na své hodnotě ztratit 
nemohou. Naproti tomu knihy tvořené přímo pro elektronické účely nemusí být natolik 
kvalitní, aby byly publikovány. Ovšem zde má volbu rozhodnout o kvalitě obsahu 
čtenář stejně, jako ji má při prohlížení internetových stránek a hodnocení jejich 
důležitosti.  
 
2.3 První interaktivní elektronické knihy a jejich 
budoucnost 
 
Za první interaktivní elektronickou knihu, která byla pro zařízení iPad vytvořena, 
můžeme považovat Alice for iPad51. Je to předělaná původní verze Alenky v říši divů 
s přidanými prvky, které mají knihu nějak zpestřit. Není to interaktivní kniha v pravém 
slova smyslu, ale můžeme ji díky prvkům navíc považovat za jakýsi předstupeň. 
Této knize se také dostalo velké pozornosti médií. Vzhledem ke své unikátnosti a 
prvenství v řadě interaktivních knih to není velmi překvapující. Celý příběh knihy není 
nijak upraven (zkrácen nebo zjednodušen). Kniha ve své původní podobě je tedy 
                                                 
51
 Apple [online]. 31.8.2010 [cit. 2011-01-30]. Alice for iPad for iPad on the App Store. Dostupné z 
WWW: < http://itunes.apple.com/us/app/alice-for-the-ipad/id354537426?mt=8#>. 
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digitalizována. K ní byly tvůrci společnosti Atomic Antelope přidány prvky animace. 
S pohybem iPadu, který slouží jako čtecí zařízení pro tuto knížku, se hýbou i ilustrace 
na obrazovce.  Jedná se tedy hlavně o celkové vylepšení grafiky animací, jejich pohyb. 
Kniha byla uvedena na stránku iBooks (serveru iTunes) 31.srpna 2010. Interaktivita této 
knížky spočívá tedy především v její hravosti se samotným čtecím zařízením. BBC 
označila tuto knihu za záblesk budoucnosti digitálního čtení. Tato kniha se také stala 
součástí seznamu doporučených knih slavnou americkou opinion-leaderkou Oprah 
Winfrey. Ta knihu označila jako něco, co změní způsob učení dětí.  
Na rozvoj interaktivních knih se se společností Apple rozhodly spolupracovat 
různé společnosti a vydavatelství. Mezi nimi figurují například Lonely Planet, Penguin, 
Moglue, PadWorx Digital Media52, Moglue53 a další.54 Tyto knihy jsou vytvářeny 
především pro zařízení iPad.  
Na trhu elektronických čtecích zařízení však figurují i další společnosti. Velké 
zastoupení na trhu má čtečka Kindle. První interaktivní kniha pro Kindle byla vydána 
v prosinci roku 2010. Jmenuje se Dusk World55 a je založena na komiksu. Tato kniha je 
veskrze interaktivní, protože umožňuje čtenáři určovat vlastní směr příběhu. Nejde jen o 
řízení hlavní linie příběhu, ale čtenář se rozhoduje i s kým bude mluvit, co bude říkat a 
jaké stopy bude následovat. Před touto interaktivní knihou byla v roce 2009 založena 
edice knih Choose Your Own Adventure56, která dnes čítá celou řadu knih. Tyto knihy 
jsou určeny dětským čtenářům a fungují na podobném principu jako Dusk World. 
Čtenář rozhoduje o osudu svého hrdiny a stává se tak sám hlavním hrdinou ve „svém“ 
příběhu. 
Vývoj interaktivních elektronických knih je ovšem více nakloněn společnosti 
Apple, která stále rozšiřuje svou nabídku zajímavých knih s různými prvky interakce. 
                                                 
52
 PadWorx Digital Media Inc. [online]. 2011 [cit. 2011-01-30]. Dostupné z WWW: 
<http://www.padworxdigital.com/>. 
53
 Moglue [online]. 2011 [cit. 2011-01-30]. Moglue. Dostupné z WWW: <http://www.moglue.com/>. 
54
 MCLEAN, Prince . Penguin betting big on interactive eBook content for Apple's iPad. Apple Insider 
[online]. 4.3. 2010, [cit. 2011-01-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.appleinsider.com/articles/10/03/04/penguin_books_bets_big_on_ipad_interactive_content.ht
ml>. 
55
 Nathan. The Kindle’s First Interactive eBook – Dusk World. The eBook Reader Blog [online]. 
16.12.2010, [cit. 2011-01-30]. Dostupný z WWW: <http://blog.the-ebook-reader.com/2010/12/16/the-
kindles-first-interactive-ebook-dusk-world/>. 
56
 WINSLETT, Ryan. Kindle Allows You to Choose Your Own Adventure. Joystick Division [online]. 
23.12.2010, [cit. 2011-03-15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.joystickdivision.com/2010/12/kindle_allows_you_to_choose_yo.php>.  
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Společnost Penguin představila video s názvem iMagineering57, ve kterém představuje 
hlavní nápady v oblasti rozvoje digitálních knih. Toto video bude také sloužit jako 
hlavní prvek v mém výzkumu, který představím ve své práci později. Na vývoji 
interaktivních knih se ovšem nepodílejí jen velká vydavatelství, ale také grafické a 
počítačové společnosti, které mají zájem předělávat klasické romány na interaktivní 
knihy.  
Za zmínku jistě stojí knihy tvůrců PadWorx Digital Media, kteří vytvořili a dali 
k dispozici na iBooks společnosti Apple již dvě interaktivní knihy – Dracula od Bram 
Stokera a A Christmas Carol od Charlese Dickense. Dracula58 byl uveden na trh 20. 
října 2010 a za dobu své existence již stihl získat ocenění: Publishing innovation award 
2011. Tato kniha je interaktivní díky svému grafickému potenciálu. Čtenář má například 
možnost svítit si na text zapálenou sirkou či lucernou. Na obrazovku mu přilétají 
dopisy, které se otvírají, a on si má možnost přečíst jejich obsah. Zde je interaktivita 
založená především na grafických možnostech knihy. Z dílny společnosti PadWorx 
Digital Media pochází i A Christmas Carol59. Tato kniha je obohacená především o 
ilustrace, originální hudbu, zvukovou paletu a efekty. Stejně tak jako Dracula nebo 
Alenka není ani tato kniha obsahově nijak krácena, upravována či zjednodušena. Kniha 
je vytvořena tak, aby měl čtenář možnost naprosto nového zážitku při čtení.  
Možnosti interaktivních elektronických knih využívají i vydavatelství turistických 
průvodců.  Lonely planet60 již zahájilo prodej svých průvodců na serveru iBookstore. 
Zatím nejsou dostupné v této podobě všechny průvodce, ale jejich řady se postupně 
rozšiřují. Tyto aplikace nabízejí čtenářům a cestovatelům naprosto nové možnosti 
plánování jejich cesty. Kromě textu jsou průvodce plné fotografií, jejich množství není 
zdaleka tak limitované jako u klasických papírových verzí. Každý cestovatel ocení 
průvodce co nejlehčí a nejskladnější, u elektronických verzí je jen třeba mít dostatečnou 
paměť k jejich uložení, i když už je jejich faktický obsah o mnoho větší a rozmanitější. 
V průvodcích Lonely Planet je možné využít možnosti záložek, díky kterým se k obsahu 
                                                 
57YouTube [online]. 2010 [cit. 2011-01-09]. YouTube. Dostupné z WWW: 
<http://www.youtube.com/user/PenguinDigital#p/search/3/0QCAPv-IKuU>. 
58
 Apple [online]. 20.10.2010 [cit. 2011-01-30]. Dracula: The Official Stoker Family Edition for iPad on 
the App Store. Dostupné z WWW: <http://itunes.apple.com/us/app/dracula-the-official-
stoker/id397702573?mt=8>. 
59
 EVE , Empress . Trailer: ‘A Christmas Carol’ Steampunk Interactive eBook For iPad. Geeks of Doom 
[online]. 19.11.2010, [cit. 2011-01-30]. Dostupný z WWW: <http://geeksofdoom.com/2010/11/19/trailer-
a-christmas-carol-steampunk-interactive-ebook-for-ipad/>. 
60
 Lonely Planet [online]. 2011 [cit. 2011-01-30]. Lonely Planet - ebooks. Dostupné z WWW: 
<http://www.lonelyplanet.com/mobile/apple/ebooks.php>. 
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můžete vrátit později zpět. Zároveň si na stránkách může čtenář dělat poznámky, které 
si později může opět otevřít. Součástí průvodce je i slovník, který je možné použít pro 
získání definice a lepší porozumění textu. Samozřejmostí jsou odkazy na webové 
stránky památek, restaurací či hotelů, které si můžete při prohlížení hned otevřít, pokud 
máte k dispozici internet.  
Společnost Penguin představila v oboru interaktivních elektronických knih hned 
několik možností, jak by bylo možné formáty různých žánrů rozvíjet. V jejich videu se 
objevuje těchto 6 druhů knih, z nichž některé jsou již k dispozici a jiné ve vývoji: 
1. Baby Touch je kniha pro nejmenší, která by se dala označit spíše za hru. Děti 
se na obrazovce dotýkají různých předmětů, cvičí si různé schopnosti 
v podobě rozeznávání barev apod.  
2. Kniha SPOT – New Life for a Classic Character je určená dětem, které už umí 
číst a v této knize figuruje klasická postava z dětské knížky, která děti provází 
různými prostředími a nutí je reagovat na různé situace kromě samotného 
čtení. 
3. Encyklopedie či učebnice Human Body je interaktivní knihou, ve které je 
možné prohlédnout si v 3D podobě lidské tělo, jeho vlastnosti a schopnosti. 
Knihu je možné procházet na základě zájmu čtenáře. Není nutné klasické 
listování, jak ho známe u papírových knih nebo elektronických knih.  
4. Vampire Academy je kniha s klasických příběhem, obohacená graficky, ale 
obsahově se příliš nelišící od knih tištěných. Prvek interaktivity této knize 
dodává možnost propojení čtení s chatem s ostatními čtenáři. Díky chatu má 
čtenář možnost okamžitě sdílet své dojmy a o knize diskutovat. 
5. Společnost Penguin představila také svou cestovatelskou edici DK Travel, 
která se příliš neliší od možností průvodců Lonely Planet. Jejich možnosti jsou 
širší o schopnost knihy plánovat cestu a podle toho, co chceme jednotlivé dny 
navštívit, do plánu zakládat a vytvořit si vlastně svého osobního průvodce 
přesně podle našich potřeb. Dalším prvkem je propojení možností průvodce 
s využitím signálu GPS a systému navigace, která umožní interaktivnímu 
průvodci nabízet cestovateli možnost vidět na mapě nejbližší zajímavosti 
okolo sebe a informace o nich.  
6. Poslední ukázka na videu se jmenuje Starfinder, tato aplikace by měla opět 
využívat GPS signálu a nabízet možnost sledovat aktuální hvězdnou oblohu 
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z místa, kde se právě nacházíme. Souhvězdí by byla pojmenována a bylo by 
možné o nich najít další informace. 
Velké nakladatelství, které se zaměřuje na dětské čtenáře a vydává množství 
interaktivních elektronických knih, je také Disney Digital Books61. Jejich knihy jsou 
vytvářeny na základě pohádek, které pro děti píší. Jejich interaktivní elektronické knihy 
by u dětí měly rozvíjet i další schopnosti kromě čtení. Je však třeba zdůraznit, že 
některé tyto verze knih vypadají poté spíše jako hry a mají s klasickými knihami málo 
společného. 
Interaktivní elektronické knihy si dle ukázek a nabízených možností nekladou 
žádné hranice. Naopak jejich tvůrci mají zájem na propojování nejrůznějších 
technologií, které by mohly být pro čtenáře užitečné. Je otázkou, jaký úspěch tyto typy 
knih budou mít a jestli se někdy stanou opravdovou konkurencí pro knihy klasické. 
Interaktivní elektronické knihy si nekladou za cíl pouze vyprávět nějaký příběh, ale 
čtenáře pobavit a ukázat mu nové možnosti, které u klasických papírových či 
elektronických knih do té doby chyběly.  
 
 
                                                 
61Disney Digital Books [online]. 2011 [cit. 2011-02-06]. Dostupné z WWW: 
<http://disneydigitalbooks.go.com/>. 
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3. Elektronická kniha vs. interaktivní elektronická 
kniha  
3.1 Vymezení rozdílu médií 
a) Rozdíl technických parametrů 
Hlavním rozdílem mezi elektronickou knihou a interaktivní elektronickou knihou 
není pouze obsah a čtenářské možnosti, je to především technický parametr. 
Elektronická kniha, která má za úkol „vyprávět“ nějaký příběh je běžně vytvářena ve 
formátu .epub nebo .pdf na rozdíl od knihy interaktivní, která, aby mohla obsahovat 
výše zmiňované prvky, musí být ve formátu HTML. Tudíž interaktivní elektronické 
knihy jsou prodávány jako aplikace a ne jako klasické elektronické knihy.62 
b) Rozdílná forma a možnosti obsahu  
Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, obsahově se tyto dva typy 
elektronických knih liší především grafickým zpracováním. Interaktivní elektronické 
knihy slouží pro čtení, ale čtení se snaží právě grafickým, popř. zvukovým zpracováním 
posunout na vyšší úroveň. Výhoda toho zpracování se týká především encyklopedií, kde 
odpadá pro nás známé klasické listování stránkami a je možné různě v knížce 
přeskakovat a vracet se dle oblasti našeho zájmu. Nemusíme se tedy vracet do rejstříku 
obsahu apod. a jen naším dotykem či kliknutím myši volíme to, co je pro nás zajímavé a 
o čem se chceme dozvědět více. U elektronických knih je možné listovat, stránky 
přeskakovat, ale jejich forma je stále velmi blízká knihám tištěným. 
Součástí interaktivních elektronických knih se také stávají slovníky, které jsou 
velice efektivní vzhledem k různorodému obsahu od beletrie až po odbornou literaturu. 
V principu fungují tyto slovníky tak, že čtenář svým prstem nebo kurzorem najede na 
neznámé slovo a to mu je vysvětleno, popř. ukázaná správná výslovnost. Tuto funkci 
                                                 
62
 MCLEAN, Prince . Penguin betting big on interactive eBook content for Apple's iPad. Apple Insider 
[online]. 4.3. 2010, [cit. 2011-01-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.appleinsider.com/articles/10/03/04/penguin_books_bets_big_on_ipad_interactive_content.ht
ml>. 
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slovníku jako pomůcky využívají také vydavatelé dětských interaktivních 
elektronických knih, aby děti neměly s porozuměním knížky potíže a uměly ji správně 
číst. 
Interaktivní elektronické knihy, které jsou zpracovány jako knihy pro nejmenší, se 
však od formátu klasické knihy dost vzdalují. Jejich vize dětské interaktivní 
elektronické knížky určené pro děti od přibližně jednoho roku do šesti let pak působí 
spíše jako dotyková hra, kde čtení ustupuje do pozadí a jsou rozvíjeny spíše jiné 
schopnosti. Tudíž dítě může nabýt dojmu, že je čtení knihy vlastně něco jako hra, na 
které má možnost aktivně se podílet. To může mít jak pozitivní, tak negativní důsledek. 
Dítě to může ke čtení buď přilákat, nebo může být později zklamáno tím, že kniha (ať 
už v jakémkoliv formátu) je především o čtení textu a s hrou to již moc nesouvisí. Proto 
bych interaktivní elektronické knihy pro tyto nejmenší čtenáře viděla spíše jako 
pomůcku nebo doplněk rozvíjení jejich schopností. Ne ovšem jako něco, co může knihy 
s textem a v klasické podobě při čtení nahradit. 
 
3.2 Možnost participace jedince na vzniku těchto médií 
 
Rozdíl možnosti vytváření interaktivní elektronické knihy a elektronické knihy 
bez prvků interaktivity je značný. Elektronické knihy jsou považovány za dnešní 
součást webu 2.0 a kdokoliv, kdo vlastní počítač si může opatřit jednoduchý program 
určený pro psaní knih. Text může zveřejnit na internetu a bezplatně či za poplatek ho 
nabízet.  
Nepatří sem však knihy digitalizované, které mají své autory a jejich primární 
podoba je tištěná, avšak jsou vydány i v elektronické podobě. Tuto službu dnes nabízí 
na svých internetových stránkách velké množství významných knihkupectví. Možnost 
dvojího nákupu se objevuje obvykle u bestsellerů či u knih, kde se předpokládá větší 
zájem čtenářů. 
V mé práci uvádím řadu příkladů interaktivních elektronických knih a odkazů na 
videa, která tyto knihy představují čtenáři. Tyto příklady dokazují, že není snadné 
takovou knihu vytvořit. Proto se na tvorbě obvykle podílejí celá grafická studia, či jsou 
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vyvíjeny velkými vydavatelstvími jako např. Disney Digital Books, Penguin, Lonely 
Planet. Tvorba interaktivní elektronické knihy patří svým obsahem a hlavně formou 
opět do rukou vydavatelů. Stejně tomu tak je u knih tištěných. Vzhledem k modernizaci 
celého procesu knihtisku, není pro běžného člověka dostupné samostatně knihy vydávat.  
Elektronické knihy oproti tomu mohou být vytvářeny běžným uživatelem 
počítače, což může přinést pozitivní i negativní důsledky. V pozitivním smyslu to dává 
prostor vyjádřit se talentovaným spisovatelům bez zprostředkovatele a získat tak i 
okamžitou zpětnou vazbu. Cesta k vydání takové knihy je velmi rychlá a snadná.  
Vzhledem k masovosti internetu a k nemožnosti kontrolovat obsah šířených 
informací, mohou být elektronické knihy zneužívány k šíření společensky 
nepřijatelných názorů. 
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4. Výzkum zájmu o interaktivní elektronickou knihu  
 V rámci své práce jsem zvolila výzkum, jehož cílem bylo zjišťovat přístup 
určitého vzorku populace k novému médiu v podobě interaktivní elektronické knihy. 
Jako metodu pro výzkum jsem zvolila hloubkové rozhovory. Ověřovala jsem, zda v ní 
respondenti vidí potenciál, tedy něco, co by sami chtěli v budoucnu využívat. Můj 
výzkum byl zaměřený především na interaktivní elektronické knihy. V samotném 
výzkumu jsem porovnávala přístup k tradiční tištěné knize a knize elektronické, popř. 
interaktivní. Zkoumaný vzorek jsem si věkově vymezila od 20 do 30 let, vzhledem 
k tomu, že v tomto věku je o elektronické knihy a čtecí zařízení největší zájem, jak 
ukazují další výzkumy, o kterých se budu později zmiňovat. 
 Cílovou skupinu lidí od 20 do 30 let jsem si stanovila ze dvou důvodů. Jednak je 
nejvíce obklopena novými médii a zároveň začíná být také v tomto věku finančně 
nezávislá. Primárně mě zajímalo, zda mají o technologii čtečky knih zájem a zda se 
jedná o médium, které vnímají jako nedílnou součást svého života. Dalším zajímavým 
faktorem zkoumání bylo pak čtení samotné. Zda jsou interaktivní elektronické knihy 
podnětem, který zmenší jejich zájem o knihy tištěné. 
  Účastníci výzkumu zhlédli video od společnosti Penguin63, které představuje 
knihu budoucnosti, jejíž nedílnou součástí je právě možnost interakce mezi čtenářem a 
knihou. Poté jsem zkoumala přístup tázaných a jejich reakce na takové médiu. 
 Zaměřila jsem se i na dostupnost jednotlivých čtecí zařízení64. Zda respondenti 
vnímají zařízení jako běžná dostupná nebo pro „elitu“. To je podstatný faktor z důvodu 
dostupnosti médií.  
 V této části diplomové práce se budu odklánět od původních schválených tezí z 
důvodu nedostatečné reprezentativnosti kvantitativního výzkumu, který by mé práci 
nepřinesl dostatečný užitek. U kvantitativního výzkumu by se mi nepodařilo získat 
takové množství respondentů, aby byl celý výzkum a jeho výsledky relevantní a 
verifikovatelné. Díky metodě hloubkových rozhovorů, které se týkaly čtenářských 
zvyklostí a jejich hlavní část byla založena na zhlédnutí videa - prezentace 
interaktivních e-knih vydavatelství Penguin, bylo možné zjistit více o zájmu o tyto 
knihy a podrobněji diskutovat nad jejich možnostmi. Během rozhovorů měli dotazovaní 
                                                 
63YouTube [online]. 2010 [cit. 2011-01-09]. YouTube. Dostupné z WWW: 
<http://www.youtube.com/user/PenguinDigital#p/search/3/0QCAPv-IKuU>. 
64
 Např. iRiver, Kindle, Ipad, mobilní telefony  
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možnost plně se soustředit na sledování videa a individuálně vyjádřit svůj názor na to, 
zda by měli o předvedený koncept interaktivních elektronických knih zájem. 
Díky hloubkovému rozhovoru mám možnost podrobně zkoumat postoj 
respondentů a zjistit jejich postoj k elektronickým knihám a čtení na čtecích zařízeních.  
 Do práce jsem se rozhodla zařadit výsledky již realizovaných kvantitativních 
výzkumů65, které jsou reprezentativní a jejichž data mohou doplnit mnou realizovaný 
kvalitativní výzkum v podobě hloubkového rozhovoru. Použiji tato data také při 
celkovém zhodnocení kvalitativního výzkumu, aby bylo možné získat celkový obraz o 
zájmu zkoumané skupiny o elektronické knihy. 
 
4.1 Výsledky kvantitativních výzkumů uživatelů 
elektronických knih 
 
Pro ukázku výsledků kvantitativních výzkumů týkajících se elektronických knih 
jsem si vybrala tyto dvě studie: 
 
1) Používání e-učebnice, vyhledávání informací a jejich vliv: 
Případová studie businessu a managementu66 
2) Umožnění dostupnosti e-knih v rámci veřejných knihoven: 
Reakce některých uživatelů67 
 
Tyto dvě studie jsem zvolila zcela záměrně.  Výzkum týkající se e-učebnic prováděný 
na vysokých školách ve Velké Británii zahrnuje rámcově totožnou věkovou skupiny 
studentů, kterou jsem i já zvolila pro svůj vlastní výzkum. Dalším aspektem je, že 
britský výzkum se zabývá možností využít elektronické učebnice, což s ohledem na 
počet studentů v mém vlastním výzkumu umožňuje porovnání obou výsledků. Výzkum 
                                                 
65
 Podklapitola 4.3 Výsledky kvantitativních výzkumů elektronických knih 
66
 NICHOLAS, David ; ROWLANDS, Ian; JAMALI, Hamid R. E-textbook use, information seeking 
behaviour and its impact : Case study business and management. Journal of Information Science. 2010, 
36 (2), [cit. 2011-03-01]. 
67
 MCKNIGHT, Cliff ; DEARNLEY, James; MORRIS, Anne. Making e-books available through public 
libraries : Some user reactions. Journal of Librarianship and Information Science [online]. 2008, 40: 31, 
[cit. 2011-03-01]. Dostupný z WWW: <http://lis.sagepub.com/content/40/1/31>. 
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byl prováděn organizací Joint Information Systems Committee založený National e-
Books Observatory.   
Druhý výzkum zahrnuje míru zájmu britských návštěvníků knihoven o e-knihy. 
Výsledky studie jsou zajímavé z možného pohledu vývoje v českém prostředí. Výzkum 
specifikuje přístup čtenářů k e-knize ve všeobecné rovině. V odpovědích byla nejvíce 
zastoupena věková kategorie 21 až 30 let. Výzkum byl zadán společností Laser 
Foundation a probíhal v období dvou let v knihovnách v Essexu.  
 
4.1.1 Používání e-učebnice, vyhledávání informací 
a jejich vliv: Případová studie businessu a managementu 
 
První studie s názvem Používání e-učebnice, vyhledávání informací a jejich vliv: 
Případová studie businessu a managementu (originální název: E-textbook use, 
information seeking behaviour and its impact) „zhodnocuje používání, vyhledávání 
informací a čtenářské zvyklosti tisíců studentů oboru business a management“68.  Data 
byla především získána z přihlašování studentů do systému s názvem MyiLibrary, který 
využívá 127 univerzit ve Velké Británii. Druhým zdrojem dat byl dotazník pro více než 
pět tisíc studentů a zaměstnanců těchto univerzit. Třetím faktorem při výzkumu bylo 
půjčování tištěných knih a jejich prodej. Poslední čtvrtá část výzkumu se zaměřila na 
padesát studentů a zaměstnanců z vybraných univerzit, se kterými byl proveden výzkum 
za pomocí techniky focus group.69  
Vybrané elektronické učebnice (ve studii označované jako e-textbooks) se 
zaměřovaly na čtyři obory: business a management, strojírenství (studia technického 
zaměření), mediální studia a medicínu70. Učebnice týkající se medicíny byly umístěny 
na Ovid platformě a zbývající e-učebnice bylo možné získat na MyiLibrary. Bylo 
vybráno 36 učebnic, které byly zdarma poskytnuty v digitální podobě 127 univerzitám 
(celkový počet studentů: 1,6 milionu; vzhledem k zaměření čtyř vybraných oborů 
ovšem nebyly učebnice primárně určeny všem těmto studentům) ve Velké Británii na 
                                                 
68
 NICHOLAS, David ; ROWLANDS, Ian; JAMALI, Hamid R. E-textbook use, information seeking 
behaviour and its impact : Case study business and management. Journal of Information Science. 2010, 
36 (2), s. 263 [cit. 2011-03-01]. 
69
 NICHOLAS, David ; ROWLANDS, Ian; JAMALI, Hamid R. E-textbook use, information seeking 
behaviour and its impact : Case study business and management. Journal of Information Science. 2010, 
36 (2), s. 263 [cit. 2011-03-01]. 
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MyiLibrary a Ovid platform na dobu 14 měsíců (od listopadu 2007 do března 2009). 
Finálním cílem tohoto výzkumu bylo umožnit studentům přístup ke klíčovým studijním 
materiálům, které nejsou v dostatečném počtu na počet studentů v papírové podobě.  
Při studii bylo využito více výzkumných technik, aby byla výstupní data co 
nejpřesnější. Jedna technika spočívala v hloubkové analýze přihlašování studentů a 
zaměstnanců univerzit do výše zmíněných systémů, což umožnilo jasné sledování 
postupu uživatelů při hledání pro ně potřebných informací. Díky této technice bylo 
možné vytvořit opodstatněné otázky, které byly použity při dotazníkovém šetření a 
rozhovorech. Druhým způsobem výzkumu byl on-line dotazník, který sloužil pro 
zkoumání přístupu potenciálních uživatelů e-knih. Poslední technikou byla focus group, 
která umožnila hlubší porozumění tomu, které e-učebnice byly po uživatele užitečné a 
proč.  
 Z výsledků výzkumu vyšel zajímavý vztah mezi elektronickými verzemi knihy a 
knihami prodávanými v knihkupectvích. Tituly tištěných knih, které se staly v daném 
období nejprodávanější, byly totožné s nejpopulárnějšími tituly poskytnutými 
v elektronické formě. Stejný příměr fungoval i s nejmenším zájmem.  
 Nejčastějšími návštěvníky, kteří nejvíce využili možnost digitálních učebnice, se 
stali studenti oboru business a management. V otevřeném dotazníku uvedlo 61,4% 
dotázaných pozitivní dojem z možnosti užívat e-učebnice. Negativní reakce na e-
učebnice byly ohledně nízkého počtu titulů dostupných v digitální podobě, potíže 
s dostupností, čtením a také byla uvedena preference tištěné knihy před elektronickou. 
 Ve studii se objevuje pojem tzv. „super uživatelé71“, ti byli výzkumníky 
definováni jako uživatelé, kteří využili nejméně pět titulů e-učebnic. Super uživatelé 
byli nejvíce zastoupeni na oboru business a management, věkově se pohybovali od 22 
do 35 let, většina z nich byla mužů a nejvíce byli zastoupeni z řad postgraduálních 
studentů. E-učebnice super uživatelé četli v průměru 20 minut a celkově bylo zjištěno, 
že přečtou nejméně celé kapitoly z učebnic. Skupina těchto uživatelů je zajímavá tím, že 
nijak výrazně v různých hlediscích nevybočuje z řad běžných studentů. Nedá se tedy 
říct, že by dílem nějakého konkrétního faktoru student byl s určitostí nakloněn užívání 
e-učebnic.  
                                                                                                                                               
70
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 Důležitou otázkou při výzkumu bylo, zda elektronické knihy neparazitovaly na 
prodeji učebnic tištěných. Bylo zjištěno, že jejich prodej klesl o 7,5%, což nelze 
považovat za velmi výrazný dopad. Půjčování knih v univerzitních knihovnách také 
kleslo o pouhých 6,7%, ovšem u studentů oboru business a management, kteří e-
učebnice využívali nejvíce, byl dopad na půjčování učebnic největší a velmi výrazný, 
klesl o 39,2%. 
 Celkově se výzkumem prokázala tato fakta: 
• Pokud jsou elektronické učebnice kvalitní, přednášející je doporučují 
svým studentům a odkazují na ně v seznamu literatury a jsou snadno 
dostupné, budou využívány velkým počtem studentů. 
• Nejvíce si možnost využít elektronické učebnice oblíbili studenti oboru 
business a management. 
• Dostupnost učebnic v elektronické formě se negativně neodrazila na 
prodeji knih v tištěné podobě. 
• Velká část uživatelů e-učebnic byla z později založených univerzit 
• Více možností, jak se dostat k e-knihám studenty mátla a nejvíce byl 
využívaný přístup skrz katalog knihovny. 
• E-učebnice se staly zdrojem informací především pro vyhledání určitých 
faktů nebo údajů a pročítání, velice málo byly využity pro delší čtení a 
studium knihy. 
• Nejpodstatnější důvod uvedený pro používání e-knih bylo pohodlí – při 
dostupnosti a jejich získání. 
• Za největší nedostatky byly označeny: nedostatek titulů e-knih; přístup a 
navigace; čtení elektronického textu; špatná propagace. 
• Studenti oboru business nahradili půjčování knih z knihovny, 
elektronickou podobou učebnic, ale zůstali u koupě tištěných verzí. 
 
Tento výzkum je velmi zajímavý nejen svým rozsahem, ale i zaměřením na 
studentské prostředí. Může být zajímavým modelem a inspirací i pro ostatní univerzitní 
systémy v jiných zemích. Z výzkumu se navíc ukazuje zajímavý fakt, že elektronické 
knihy zřejmě tištěné nenahradí, ale mají šanci pro paralelní existenci.  
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4.1.2 Umožnění dostupnosti e-knih v rámci 
veřejných knihoven: Reakce některých uživatelů 
 
Studie týkající se e-knih dostupných v rámci knihovnické sítě je zajímavá svým 
odlišným zaměřením od první studie, kterou jsem si vybrala. Navíc zkoumá celkovou 
část populace využívající knihovny a nejen určitou věkovou skupinu tak, jak je to u 
studentů vysokých škol. Konkrétně proběhl tento výzkum v rámci knihoven v Essexu 
během více než dvouleté doby od dubna 2004 do června 2006. Ke čtení knížek byla 
využita PDA zařízení a osobní počítače s přístupem k internetu. Studie využila techniky 
výzkumu v podobě internetového dotazníku, který měli možnost čtenáři vyplnit.72 
Dotazník obsahoval otevřené i uzavřené otázky. Pro výzkum využili možnosti 
hostování dotazníku na serveru univerzity v Loughborough s odkazem na essenský 
katalog e-knih. Za období dvou let bylo nashromážděno 58 alespoň částečně 
vyplněných dotazníků. Nejvíce odpovědí bylo od čtenářů ve věkové kategorii 21-30 let, 
druhá nejvíce zastoupená věková skupina byla od 51 do 60 let. Dotazníkového šetření se 
zúčastnilo 33 mužů a 25 žen.  
Jedna část dotazníku se zaměřila na zvyk čtení ve volném čase. Protože se jednalo 
o výzkum, který se týkal návštěvníků knihovny, je jasné, že výsledky jsou vyšší, než 
jaké by vyšly pro celou populaci. 30 respondentů odpovědělo, že čte minimálně jednu 
knihu za měsíc. Nejoblíbenějším žánrem většiny dotázaných byla beletrie a hned po ní 
následoval žánr sci-fi. 
Další část dotazníku se týkala zkušeností s počítačem. 48 dotázaných uvedlo, že 
mají minimálně pětiletou zkušenost práce s počítačem, ale 36 z nich nevlastnilo PDA 
ani kapesní počítač.  Ti, co PDA nebo kapesní počítač vlastnili, využívali toto zařízení 
pro různé účely a někteří z nich i pro čtení e-knih. Na otázku, zda by si samostatné čtecí 
zařízení chtěli koupit, odpovědělo 36 respondentů (kteří zařízení nevlastnili) vyrovnaně 
(13 odpovědí ano, 12 odpovědí ne, 11 odpovědí nevím). Většina čtenářů e-knih 
využívala jako vhodný software pro čtení Adobe Reader.  
Poslední set otázek se zaměřil na čtenářskou zkušenost týkající se e-knih. Jako 
největší výhoda při čtení těchto knih byla označena přenosnost. Mezi dalšími 
zmíněnými výhodami se objevovaly: možnost dělat si poznámky, zakládat stránky, 
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vyhledávat pomocí klíčových sloves, možnost zvětšit velikost a styl písma, bez nutnosti 
navštěvovat knihovnu, možnost šetřit životní prostředí (myšleno spotřebou papíru při 
tisku knih).  
Při možnosti srovnání tištěné knihy a knihy elektronické odpovědělo 36 
dotázaných, že e-knihy mají větší výhody, 10 se vyjádřilo negativně. Některé ze 
zmíněných výhod byly: žádné poplatky za pozdní vrácení knih, šetření životního 
prostředí, času i prostoru, lepší vizuální stránka. Za nevýhody byla označena především 
nutnost sedět před počítačem. Čtenáři se zmiňovali o tom, že když si chtějí ve volném 
čase číst, je pro ně použití elektronického zařízení diskomfortní. Jeden respondent 
vyjádřil názor, že pro čtení e-knihy mu připadá počítač zbytečně velký a stabilní a PDA 
moc malé. Obvyklé negativní reakce byly: zatím málo titulů v digitální podobě, zařízení 
nedokonalá pro prohlížení knih nebo obrázků velkého formátu. 
Nejzajímavější otázka se týkala porovnání rozdílu při čtení klasické a elektronické 
knihy. Na tuto otázku odpovědělo 21 respondentů. Většina z nich opakovala své 
odpovědi z kategorií výhod a nevýhod. Objevila se však jedna odpověď, která byla 
velmi kritická vůči elektronickým knihám: „Kdyby někdo zítra vynalezl tradiční knihu, 
všichni by byli oslepeni vynálezem tak prostým a zároveň úžasně flexibilním a 
uživatelsky přátelským. Správnou knihu je možné číst v posteli, u stolu, během cestování, 
ve vaně, vzít si ji na dovolenou atd. atd. Navíc mnoho knih je naprosto úžasné vlastnit! 
Zkuste říct osmileté dívce, že by si měla raději číst Beatrix Potter73 na počítači. V naší 
technokratické společnosti, začíná být nezbytné pro ty inteligentnější z nás, zastávat se 
zřejmého: jen proto, že je něco technicky možné, NEznamená to, že to potřebujeme.“74. 
Na druhé straně se objevily odpovědi, které právě zdůrazňovaly možnost přenosnosti 
PDA s sebou kamkoliv a možnost tak mít u sebe tolik knih, kolik se jich na naši paměť 
v PDA vejde.  
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 MCKNIGHT, Cliff ; DEARNLEY, James; MORRIS, Anne. Making e-books available through public 
libraries : Some user reactions. Journal of Librarianship and Information Science [online]. 2008, 40: 31, 
[cit. 2011-03-01]. Dostupný z WWW: <http://lis.sagepub.com/content/40/1/31>. 
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V závěru byly výsledky výzkumu shrnuty takto:  
 
Výhody: 
• Přenosnost, úspora času (není nutná návštěva knihovny), přístup 
k e-knihám 
 
Nevýhody: 
• Nedostatek smyslové zkušenosti (vše záleží na obálce a anotaci, 
která nemusí být dostatečná), technologie digitálních práv75, 
nechuť a námaha při čtení tímto způsobem, potřeba elektrického 
vedení 
 
Po shrnutí tohoto výzkumu se nabízí otázka, zda právě moderní čtečky 
elektronických knih, které jsou k dispozici na trhu dnes, neeliminují nevýhody, o 
kterých se čtenáři knihovny v Essexu zmiňovali. Navíc výhody, které převažovaly u 
respondentů nad nevýhodami, zůstávají stále stejné. Dle toho výzkumu by tedy 
znamenalo, že elektronické knihy mají svou budoucnost, ale stejně tak, jak se ukázalo 
v první zmiňované studii, nebudou znamenat náhradu knih tištěných, ale jejich 
alternativu.  
Co se týká českého prostředí, k dnešnímu datu76 nabízí Městská knihovna v Praze 
143 e-knih a možnost využít 11 on-line databází. Od prosince navíc začala nabízet tři 
typy e-čteček, které si můžou čtenáři půjčit domů.77  
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 MCKNIGHT, Cliff ; DEARNLEY, James; MORRIS, Anne. Making e-books available through public 
libraries : Some user reactions. Journal of Librarianship and Information Science [online]. 2008, 40: 31, 
s. 36-37 [cit. 2011-03-01]. Dostupný z WWW: <http://lis.sagepub.com/content/40/1/31>. 
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 2.3. 2011 
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 Půjčte si e-čtečku v knihovně!. In Novinky [online]. Www.mlp.cz : Www.mlp.cz, 13.12.2010 [cit. 
2011-03-02]. Dostupné z WWW: <http://www.mlp.cz/cz/novinky/47-pujcte-si-e-ctecku-v-knihovne/>. 
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4.2 Popis použité metody – kvalitativní výzkum 
a) Výběr vzorku 
Pro výzkum jsem zvolila věkovou skupinu od dvaceti do třiceti let bez ohledu na 
pohlaví. K rozhovoru jsem náhodně vybrala dvacet respondentů, se kterými jsem vedla 
rozhovor. Skupina dvaceti respondentů byla dostatečně velká pro hloubkové rozhovory, 
aby se daly z odpovědí zformulovat určité závěry. Rozhovoru se zúčastnilo 9 mužů a 11 
žen. Skupina zahrnuje studenty vysokých škol i samostatně výdělečně činné osoby 
z různých oborů. Všichni respondenti jsou každodenními uživateli počítačů a 
elektronických zařízení.  
Seznam všech respondentů (jméno, věk, povolání/obor studia) a přepisy 
rozhovorů je možné najít v příloze práce. 
b) Metoda sběru dat 
Vzhledem ke zkoumání názoru vybraného vzorku na interaktivní elektronické 
knihy byla zvolena metoda hloubkového rozhovoru. Každý z nás vnímá obsah odlišným 
způsobem. „Podepisuje se na tom skutečnost, že každý z nás se rodí do života s jiným 
psychickým vybavením a kognitivními schopnostmi a také vyrůstáme a zrajeme 
v odlišném sociálním prostředí, které nás určitým způsobem tvaruje.“78 
Hloubkový rozhovor pomocí návodu (topic guide) jsem zvolila vzhledem 
k nutnosti zhlédnutí videa respondentem během rozhovoru. Bylo třeba, aby se 
zkoumaný na video soustředil a měl možnost celé video pohodlně sledovat. 
Topic guide, který jsem vložila do další podkapitoly, „představuje seznam otázek 
nebo témat, jež je nutné v rámci interview probrat. Tento návod má zajistit, že se 
skutečně dostane na všechna…zajímavá témata.“79 
                                                 
78
 TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. [s.l.] : [s.n.], 2010. s. 214. 
ISBN 978-80-7367-683-4. 
79
 HENDL, Jan . Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2008. s 174. ISBN 978-80-7367-485-4. 
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Seznam a přepis plného znění hloubkových rozhovorů je možné najít v příloze 
této práce. V seznamu těchto rozhovorů je uvedeno křestní jméno respondenta, věk a 
jeho povolání či obor studia. 
 
c) Prostředí 
Výzkum probíhal v prostorách Karlovy univerzity a v pracovním i domácím 
prostředí dotazovaných. 
d) Technika analýzy 
Při výzkumu hloubkovým rozhovorem byl použit topic guide80, který obsahoval 
otázky, na které respondenti odpovídali. Po úvodní části rozhovoru, bylo tázaným 
puštěno video s ukázkami interaktivních elektronických knih od vydavatelství Penguin. 
Na základě zhlédnutí tohoto videa dotazovaní odpovídali na další řadu rozšiřujících 
otázek. Na konci rozhovoru bylo zjišťováno, zda se po zhlédnutí videa nějak změnil 
názor respondentů, a jak celkově nahlížejí na interaktivní elektronické knihy. 
e) Zajištění kvality 
Pro zajištění kvality byla použita tzv. datová triangulace81. Rozhovor 
s respondenty probíhal v rozdílných časech a různém prostředí. Respondenti byli 
v rámci věkové skupiny vybíráni náhodně, aby bylo možné zajistit dostatečnou 
reprezentaci zkoumaného vzorku v populaci. 
 
 
 
                                                 
80
 Topic Guide je možné najít v příloze 
81
 HENDL, Jan . Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2008. s 147. ISBN 978-80-7367-485-4. 
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5. Výsledky kvalitativního výzkumu  
 
5.1 Čtení knih, obecná znalost elektronických knih 
Hloubkové rozhovory, tak jak je uvedeno v topic guidu, jsem vždy začínala 
rozhovorem o čtenářských zvyklostech respondentů. Bylo nutné začít s všeobecnými 
otázkami, aby se daly lépe porovnat pozdější reakce na video, které jsem všem 
účastníkům pouštěla. To, zda jsou dotázaní pravidelnými čtenáři či úplnými „nečtenáři“, 
se ukázalo být zajímavým faktorem při pozdějších reakcích a hodnocení videa. Proto je 
tento úvod jistě cennou součástí výzkumu a vypovídá také o všeobecných zvyklostech 
cílové skupiny mladých lidí týkajících se čtení.  
Při rozhovorech se podařilo docílit upřímných odpovědí z mého předpokladu, že 
respondenti neměli potíže přiznat, že moc knih nepřečtou nebo čtou popřípadě velmi 
nadprůměrný počet knih ročně. Z reakcí při rozhovoru vyplynulo, že se účastníci cítili 
přirozeně a mohli otevřeně odpovídat na otázky týkající se jejich čtení ve volném čase, 
ať už se jednalo o reakce kladné či velmi kritické.  
Pro srozumitelnost v textu uvádím pokládané otázky a zároveň hodnocení reakcí 
respondentů. 
OTÁZKA: Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně 
přečtete ročně? 
Téměř polovinu účastníků hloubkových rozhovorů tvořili aktivní čtenáři. 
Průměrně se počet jimi přečtených knih pohyboval za rok okolo osmnácti. Do této 
skupiny patří 9 respondentů z celkového počtu dvaceti osob. Jediným účastníkem 
výrazně převyšující tento průměr byla Jana, povoláním lektorka, která uvedla, že přečte 
okolo 40 knih ročně.  
Stejně tak se mého výzkumu zúčastnili i občasní čtenáři, kteří přečtou za rok 
okolo 5 knih. Většina těchto dotazovaných patřila do skupiny studentů, kteří kromě 
četby, kterou mají možnost volit si sami, jsou nuceni číst odborné materiály a publikace, 
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protože to vyžaduje jejich studium a tudíž jim nezbývá tolik času na čtení beletrie apod. 
Do skupiny občasných čtenářů jsem zařadila dle odpovědí 7 dotazovaných. 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
Obě výše zmíněné skupiny respondentů odpověděly na otázku, zda považují knihu 
za nedílnou součást jejich života, kladně. Eva, studentka pedagogiky k tomu ještě 
dodala, že je to věc, kterou má vždy u sebe, aby mohla jakoukoliv volnou chvíli vyplnit 
čtením. Někteří respondenti navíc umocnili souhlas s určitou samozřejmostí. Pouze 
student informačních technologií v dopravě Jiří, který čte okolo 5 knih ročně a většina 
z toho je odborná literatura, nemá pocit, že by kniha byla součástí jeho života. 
Ve výsledku se nejzajímavější skupinou stali čtyři mužští respondenti, kteří patří 
mezi tzv. „nečtenáře“. Z počátku nebylo jisté, zda rozhovory právě s těmito lidmi, 
budou pro výzkum nějak přínosné, ovšem výsledek byl více než překvapivý. 
Respondenti Tomáš, Michal a Petr pracují v technických oborech a mají středoškolské 
vzdělání. Všichni tři se shodli na tom, že knihu nepovažují za nedílnou součást svého 
života. Zajímavá byla poté jejich reakce na reklamní video společnosti Penguin. U této 
skupiny se ukázalo, že technologie spojená s e-knihou evidentně zvyšuje jejich zájem o 
čtení. Ze skupiny nečtenářů vybočuje Jan, který přečte přibližně 3 knihy ročně, a tudíž 
by se do kategorie nečtenáře úplně neřadil, ale protože uvedl, že knihu za součást svého 
života nepovažuje, přestože pracuje v nakladatelství a knihy ho obklopují, zařadila jsem 
ho do této kategorie.  
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví? 
Co se týká čtenářských zvyklostí, v odpovědích se neobjevily žádné překvapivé 
informace. Dotazovaní se ujednotili na čtení ve volných chvílích. Nejraději si čtou při 
cestování, ať už po městě v hromadné dopravě nebo na delších cestách. Zmiňovaná byla 
cesta letadlem nebo autobusem. Hlavním důvodem byla možnost zábavně využít čas82 
strávený na cestě.  Někteří dotázaní mluvili také o čtení spojeném s odpočinkem, a tudíž 
si nejraději čtou doma v posteli, v kavárně nebo v parku. Zvyk čtení byl také spojován 
s dovolenou a pobytem u moře, studentka medicíny Irena i Tereza, která pracuje 
v oblasti marketingu, uvedly, že si nejraději čtou na sluníčku, na pláži u moře.   
                                                 
82
 Rozhovor č. 4 – Honza, 26 let, student ekonomie: „Nejvíce mě baví, že mohu zábavně využít čas.“ 
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Odpovědi na otázku, co čtenáře na procesu čtení baví nebo nudí, byly odpovědi 
opět velmi podobné. Většina respondentů v mém výzkumu řadí čtení do kategorie 
odpočinku a zábavy. Nejvíce odpovědí se shodovalo v možnosti zapojit při čtení 
představivost, oprostit se od vlastních problémů a zažívat nové pocity z příběhu a 
smysluplně trávit čas. 
Jako hlavní důvod nudy spojené se čtením, který byl při rozhovoru zmiňovaný, 
byla nutnost číst knihy z jejich pohledu nezáživné, např. z důvodu studia. Někteří 
respondenti uvedli, že pokud je kniha jednoduše nebaví, odloží ji a dál ji nečtou. Na 
otázku, zda je čtení v nějakém smyslu nudí, odpověděli pouze tři respondenti a všechny 
odpovědi se týkaly obsahové stránky knih a nikde ne čtení jako zvyku samotného.  
Specifické důvody pro čtení, popř. nečtení měla malá skupina nečtenářů. Michal 
uvedl: „Ke čtení se dostanu jen, když se nudím a nic jiného se dělat nedá. Například 
během jízdy dopravními prostředky.“ Čtení tudíž vnímá jako poslední v řadě aktivit, 
kterými se dá vyplnit čas. Tomáš, který přečte 1 až 2 knihy za rok má spojené čtení 
s pohodou. Na otázku, kde nejraději čte a co ho na tom baví, odpověděl: „Nejraději čtu 
na chatě večer v křesle. Baví mě, že se člověk vtáhne do děje a může si děj představovat 
dle vlastní fantazie.“ Což se v podstatě shoduje s odpověďmi pravidelných čtenářů 
zmíněných výše. Petr, který také uvedl, že přečte 1 až 2 knihy ročně, nejraději čte 
v tramvaji. Na čtení ho baví možnost zážitku, ovšem uvedl také důvod, proč moc knih 
nečte: „Čtu málo proto, že je to na dlouho. Je mi líto času na čtení, např. film mám 
možnost vidět za 2 hodiny. U čtení je mi líto času stráveného nad knihou.“ 
Otázky týkající se elektronických knih, čteček a interaktivních elektronických knih 
Po úvodní všeobecné části rozhovoru jsem již přistoupila k otázkám týkajících se 
elektronických knih, čteček, interaktivních elektronických knih. Zajímalo mě 
především, zda tyto pojmy respondenti znají a co si o tomto médiu myslí. Také jsem se 
snažila zjistit, zda mají nějaký přehled o možnostech a dostupnosti čtecích zařízení i 
elektronických knih. Závěrečnou otázkou úvodní části rozhovoru bylo, zda respondent 
vlastní elektronickou čtečku knih. Tyto faktory jsem považovala za důležité ze 
základního předpokladu možnosti změny názoru na interaktivní elektronické knihy. 
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Mým cílem bylo zjistit, zda dotazované může ovlivnit zhlédnutí videa v nějakém směru, 
a o jakou změnu se může jednat. 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih? 
Na otázku, zda respondenti někdy slyšeli o elektronické čtečce knih, bylo 18 
odpovědí kladných a pouze 2 záporné. Ukázalo se tudíž, že věková skupina od 20 do 30 
let věku má poměrně vysoké povědomí o této technologii.  
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická 
kniha? Slyšeli jste to někde? Povídali jste si o tom s někým? 
Dále mě zajímalo, jaké mají dotazovaní povědomí o elektronických knihách, 
popřípadě jejich interaktivní podobě. Student genetiky Adam vyjádřil svou představu 
takto: „Vím, že se jedná o publikaci, kterou je možné si stáhnout na internetu, a číst na 
přístroji podobnému velkému iPodu.“ Všeobecně o tom většina věděla tolik, že by se 
mělo jednat o elektronickou verzi klasických knih, výjimečně se někteří se čtečkou i 
osobně setkali a měli možnost si ji vyzkoušet. Většina respondentů však o této 
technologii neměla podrobnější informace. Marketingový specialista Jan věděl o tomto 
produktu výrazně více, protože sám řekl, že tento produkt zavádí v odborném 
nakladatelství, kde pracuje. Jiří znal některé formáty knih, uvedl např. pdf nebo pbd, 
také se vyjádřil ke knize interaktivní, kterou považuje za počítačovou aplikaci či hru. 
Tomáš uvedl, že o interaktivní knize neslyšel a je to pro něj něco nového. Referentka 
Irena měla od počátku rozhovoru na elektronické knihy vyhraněný názor, čtečku ji 
nabídli v knihovně, ale jak sama uvedla, nechce se o to zajímat, zajímavé jí to přijde pro 
děti. Naprostá většina dotazovaných uvedla, že se dozvěděli další podrobnosti o 
čtečkách a elektronických knihách v médiích a to především na internetu, kde někteří 
četli na toto téma články nebo recenze čtecích zařízení. Učitelka Míša, podobně jako 
Irena, uvedla, že je konzervativní, považuje to za čtení na počítači a jasnou preferenci 
dává klasickým knihám.   
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OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
Skoro všichni respondenti, kteří měli nějakou představu o elektronických knihách 
a znali tento pojem, o nich diskutovala i se svým okolím.  Všeobecný vztah 
k elektronické knize uvedený při úvodní části rozhovoru byl u většiny respondentů 
rezervovaný a značně ambivalentní. Většina uvedla, že se jim myšlenka elektronických 
knih a celkově inovativních myšlenek líbí. Jejich vztah je ale k tištěným knihám a 
papíru natolik výrazný, že si neumí představit svůj život bez nich. Zajímavé bylo 
zmínění faktoru ekologie, díky možnosti vydávání knih v elektronické podobě by 
celkově ubyla spotřeba papíru a tudíž i kácení lesů. Další zmíněná výhoda byla úspora 
času při hledání a nákupu správné knihy, o které se zmínily dva nečtenáři Petr a Michal, 
tuhle výhodu oba vnímají jako výrazné ulehčení. Student vizuální komunikace Martin 
vidí také výhodu v úspoře místa.  
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám 
tato zařízení cenově dostupná či ne? 
Znalost značek nebyla příliš vysoká, většina respondentů neměla o značkách 
žádné povědomí. Několikrát byla zmíněna čtečka Kindle od společnosti Amazon a 
tablet společnosti Apple (iPad), poté byla nahodile zmiňována tato zařízení: tablet 
společnosti Samsung, dále čtečka Bookeen, Pocket Book, iRiver, tablet společnosti 
Prestigio i Sony, iPod a iPhone.  Nejvíce značek vyjmenovala lektorka Jana, která 
uvedla, že si pročítala články a recenze na téma elektronických knih a čteček na 
internetu. Specialista na monitorovací systémy Petr uvedl, že možnost číst si 
elektronickou knihu umožňuje jakékoliv zařízení, na které je možné nainstalovat si 
potřebný software pro tuto aktivitu. Cenovou relaci těchto zařízení všichni ohodnotili 
jako vyšší s relativní dostupností vzhledem k tomu, že je to spíše novinka na trhu a tudíž 
je od toho odvozena i cena.  
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih? 
Čtečku elektronických knih vlastnil pouze jeden z dotazovaných – marketingový 
specialista Jan. Přání ji dostat nebo plán k budoucí koupi ještě před zhlédnutím videa 
vyjádřili 3 respondenti. Jako obvyklé důvody, proč respondenti zařízení nevlastní, byly 
uvedeny cena, nízká využitelnost, nezájem o tento typ technologie či subjektivní 
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preference knih tištěných. Radikálně se k vlastnění elektronických čteček vyjádřily 
pouze Míša a referentka Irena, které uvedly, že klasické papírové knihy jsou pro ně 
atraktivnější a tato technologie jim přijde pro ně samotné naprosto zbytečná. 
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5.2 Reakce na zhlédnuté video představující interaktivní 
elektronické knihy od vydavatelství Penguin 
Po úvodní části rozhovorů, které se týkaly obecného zvyku čtení, jsem se zaměřila 
na postoj respondentů k elektronické knize a čtecím zařízením. Poté následovala fáze 
sledování videa. Pro výzkum jsem vybrala video od vydavatelství Penguin s názvem 
Imagineering83. Společnost Penguin se spojila na vývoji nových typů knih se 
společností Apple a pro zařízení iPad, iPod Touch a iPhone začala vytvářet nové 
koncepty knih, které vydávala v jejich tištěné podobě. Na bázi dobře prodávaných a pro 
cílovou skupinu zajímavých knih bylo vytvořeno jakési ukázkové portfolio, kterému se 
hodlá vydavatelství do budoucna věnovat. V této fázi se nakladatelé věnují této aktivitě 
spíše ve formě pilotních projektů a čekají, zda tato forma tradičního média bude mít 
úspěch. Penguin vidí v elektronických knihách potenciál a věnují ji velkou pozornost, i 
proto mají na svých webových stránkách sekci Penguin 2.084 s podtextem „What’s next 
in text.“ 
Jejich reklamní video, které je průřezem nové podoby u čtenářů oblíbených knih, 
se sestává z 6 částí: Baby Touch, Spot – New Life for a Classic Character, The Human 
Body – Anatomy Comes Alive, Vampire Academy – Enhanced Book with Live Chat, 
DK Travel – The Interactive Travel Companion, Wherever You Are, Starfinder – 
Interact with the Sky above You. Po plynulém zhlédnutí všech těchto částí videa mě 
zajímala první reakce dotazovaných. Po této sérii otázek následoval rozbor jednotlivých 
částí videa podle toho, co koho konkrétně zaujalo. Zajímalo mě, jaké části byly pro 
respondenty nejzajímavější, ať už z pozitivních nebo negativních důvodů. Poté jsem 
s nimi rozebírala jejich názor na danou ukázku. 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
Nejprve mě zajímalo, co respondenty na ukázce nejvíce zaujalo. Byly zmiňovány 
tyto prvky: intuitivní používání a ovládání, interaktivní rozhraní, zajímavý výukový 
materiál nebo využití pro vzdělávání, provázanost kapitol (bez nutnosti hledat 
                                                 
83
 YouTube [online]. 2010 [cit. 2011-01-09]. YouTube. Dostupné z WWW: 
<http://www.youtube.com/user/PenguinDigital#p/search/3/0QCAPv-IKuU>. 
84
 Penguin Group USA [online]. 2011 [cit. 2011-04-15]. Dostupné z WWW: 
<http://us.penguingroup.com/static/pages/whatsnext/about.html>. 
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vysvětlivky, rejstřík a zbytečného listování), možnosti knih pro děti, přehlednost, 
snadné používání, plánovač při cestování, propojení videa a textu, možnost pozorovat 
noční oblohu. 
Někteří respondenti měli po sledování videa automatickou negativní reakci. Jan 
řekl, že se nejedná o žádný pokrok a že zobrazené aplikace již v nějaké podobě existují, 
popřípadě je vidí jako zbytečné. Manažer Petr uvedl, že mu knihy nepřijdou jako 
praktické a ohodnotil je slovem hrůza. 
Kristina, která se věnuje oblasti médií, uvedla zajímavý postřeh, že ve videu vidí 
snahu okamžitě podchytit nejmladší děti a zařízení prezentovat jako extrémně 
vzdělávací a praktické. 
Velmi ojediněle reagovala skupinka nečtenářů. Michal uvedl při rozhovoru na 
otázku, co Vás nejvíce zaujalo: „Naprosto všechno, je to zajímavá a interaktivní výuka 
pro malé děti, školáky i dospělé. Myslím, že to je mnohem zajímavější než papírová 
kniha. Vzhledem k tomu, že nás počítače čím dál více obklopují, je tato výuka a čtení 
pro všechny a hlavně pro děti určitě zajímavější a mnohem déle u ní vydrží než u 
klasické knihy.“85 Specialista Petr vyjádřil také velmi kladné pocity: „Všechno se mi 
moc líbilo. Z mého pohledu je nejužitečnější dětské omalovánky. Touto cestou se dítě 
může už v raném věku seznámit s počítačovým zařízením.“ 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
Další otázka se týkala praktičnosti a využitelnosti těchto knih. 16 respondentů se 
vyjádřilo kladně, 1 neutrálně a 3 záporně.  
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
Poté jsem zjišťovala, zda je něco, co se respondentům na předvedených ukázkách 
knih nezdálo nebo nelíbilo. Zde se odpovědi více různily. Několikrát byla kritizována 
část knih pro děti s odůvodněním, že se takto nedochází ke správnému vývoji, jak by 
mělo, a tohle by neměl být exkluzivní nástroj pro rozvoj dětských schopností, ale pouze 
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doplněk.  Někteří respondenti shledali ukázku jako přínosnou a nebylo nic, co by 
zmínili jako nedostatek. Jako další nedostatek byla zmíněna nutnost podsvíceného 
displeje, ze kterého může bolet hlava. To se přímo knížek netýká, avšak čtečka jako 
nástroj takové vlastnosti má a to určitě nelze opomenout. Studentka Olga se zmínila o 
nutnosti nabíjet čtecí zařízení, což u klasické knihy není třeba a tohle nabíjení čtečky 
pak může být starost navíc. Manažer Petr měl k interaktivním knihám velmi negativní 
postoj, doslova uvedl: „Ten, kdo to připravoval, asi nikdy neviděl, co dítě chce dělat 
s knížkou a co s ní dělá. Klekne si na ní, okusuje, poslintá, zadělá přesnídávkou apod.“86 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti 
nebo byste něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? Lákalo by 
Vás s knihami takto pracovat? 
Poslední otázky před částí rozhovoru rozebírající jednotlivé části videa, směřovaly 
k zájmu možnosti vyzkoušet si pracovat s knihami zhlédnutým způsobem, a zda si 
respondenti myslí, že jsou tyto knihy knihami budoucnosti. 8 respondentů vyjádřilo 
přání s knihami pracovat hned, pokud by to bylo možné. Někteří z nich však uvedli, že 
by se jednalo v jejich případě o určitý doplněk a o tištěné knihy by se zajímali dál. 6 
odpovědělo na otázku zájmu pracovat s interaktivními knihami negativně. Ostatní byli 
nerozhodní, nebo by využili pouze některé části předvedených knih. Další poznámkou 
byla otázka lokalizace knih, zda budou dostupné v češtině a v České republice, zda na 
našem trhu budou pro něco takového podmínky. Přibližně polovina respondentů 
označila knihy z předvedeného videa spíše za jakési vzory knih budoucnosti. Druhá 
polovina o existenci podobných knih věděla. Studentu Vizuální komunikace Martinovi 
se líbila možnost pracovat s grafikou a animacemi. Viděl v tom tedy spíše pracovní 
potenciál pro vlastní kreativitu, ale čtení už hotových knížek by ho v tomto případě 
nelákalo.  
a) Hodnocení Baby Touch 
První část videa se nazývá BabyTouch. Tato interaktivní elektronické 
kniha/aplikace je určena pro děti od 3 do 12 měsíců. Ředitelka Penguin Digital uvedla: 
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„(Penguin) si není vědom existence žádné další aplikace vytvořené pro batolata. Knižní 
série Baby Touch je velice populární od chvíle, kdy byla v roce 2005 uvedena na trh, a 
my jsme mysleli, že by to mohl být dobrý příběh na překlopení do formy 
aplikace…Vytvořili jsme aplikaci tak, aby pomáhala rozvíjet dětské schopnosti věci 
sledovat, poslechové schopnosti a motorické a dotykové schopnosti.“87 Jak už bylo 
zmíněno, tato „kniha“ je považována spíše za aplikaci a takto se k ní vyjadřovali i 
respondenti v mém výzkumu.  
Část videa s názvem Baby Touch zaujala v mém výzkumu 11 respondentů. U této 
části mě zajímalo, zda si umí dotazovaní představit hru a učení se pomocí této 
interaktivní knihy, zda jim tento nápad přijde jedinečný. U pozitivních odpovědí bylo 
kladně hodnoceno, že je tato kniha „child-friendly“, děti tím můžou být okouzleny a 
zároveň si rozvíjet schopnosti; děti se mají šanci naučit dovednostem; je to skvělá 
příprava na školu a práci na počítači; zajímavá aktivita, podpořilo by to znalost 
technologií. 
Někteří respondenti měli negativní reakce: na malé dítě je to příliš složité a pro 
větší dítě je to zase moc jednoduché; děti potřebují mít možnost knížkou listovat; celé to 
považuji za hru a ne knížku; tahle forma by měla být pouze zpestřením; je to 
nepřirozené a učí to dítě pohodlnosti; toto není knížka. 
Poté byla respondentům kladena otázka, zda se domnívají, že by se touto cestou 
mohl budovat vztah ke knížce a čtení všeobecně. Při kladných odpovědích byly 
používány tato odůvodnění: barevnost a zajímavé rozhraní by mohlo mít pozitivní vliv 
na rozvoj čtení; pokud to bude „trendy“ a „in“ má to šanci na úspěch; interaktivní čtení 
je mnohem zajímavější, je to dobrá kombinace techniky a knihy, tím je možné rozvíjet 
dětskou fantazii; dítě by se o čtení více zajímalo; dítě by to přitáhlo více k elektronické 
knize; je to více hra či aplikace než knížka. 
Některé odpovědi naopak možnost rozvoje vztahu ke čtení vyvracely: je to 
aplikace, která nemá s knížkou nic společného; dítě si tak získá vztah k technice – 
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počítačům, ale ne ke knize; dítě by se knihám začalo úplně vyhýbat, protože tohle je pro 
ně atraktivnější; když někoho nebaví číst, stejně číst nebude a interaktivní kniha to 
neovlivní; dítě by nevnímalo tento proces jako čtení, hrálo by si; lenost dítěte ke čtení to 
nemůže ovlivnit; od tištěné knihy by to dítě odradilo. 
Nečtenáře Petra, Michala i Tomáše první část videa výrazně zaujala a všichni tři 
se nezávisle shodli, že by takový typ knížky byl určitě prospěšný a pro děti by to 
znamenalo možnost lépe se seznámit s počítačovými technologiemi a zároveň si začít 
rozvíjet vztah ke čtení. Tito respondenti preferují technologie před čtením samotným. 
Předpokládají, že dítě seznámením s interaktivní elektronickou knihou získá pevný 
základ budoucího vztahu ke čtení a technické dovednosti. 
b) Hodnocení Spot 
V druhé části videa byla prezentována kniha pro děti starší s názvem Spot88. U 
této knihy se již objevuje kombinace textu a možnosti hry v rámci příběhu. Zkouší se 
tak různé dětské schopnosti, s dítětem může příběh číst rodič nebo si ho dítě může číst 
samo. 
K této ukázce vyjádřilo přání vyjádřit se 8 respondentů. Tato ukázka byla 
hodnocena dle parametrů jako část Baby Touch.  
Kladné odpovědi obsahovaly tyto důvody: mohlo by to pozitivně rozvíjet dětskou 
fantazii; tato aplikace je celkem šikovné rozšíření obrázkových knih, mohlo by to 
rozvíjet vztah dítěte ke čtení. 
Mezi negativními reakcemi se objevily podobné argumenty jako u první části: dítě 
si nemůže knížkou listovat, nemá možnost si v ní zakládat; je to další elektronická 
hračka, není to knížka; k rozvoji čtení by to určitě nepřispělo; není to lepší než klasická 
kniha nebo počítače pro nejmenší;  vypadalo to jako omalovánky, ne knížka. 
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c) Hodnocení The Human Body 
Interaktivně zpracovaná encyklopedie lidského těla s názvem The Human Body 
zaujala nejvíce respondentů. Během prohlížení této encyklopedie je možné plynule 
přecházet mezi jednotlivými částmi dle oblasti našeho zájmu. Celkově jsem si o této 
části videa povídala se 17 respondenty, které kniha zaujala. 
Těm, co je encyklopedie zaujala, byla kladena otázka, zda si umí představit takto 
zpracované encyklopedie nebo učebnice. Reakce byly kladné: 3D propojení poznatků je 
úžasné, pomůže to při pochopení problematiky; mohlo by to být užitečné pro studenty 
vědeckých oborů a sloužit jako zpestření při učení; má to obrovský potenciál; tímto 
směrem by se měla technologie interaktivních knih rozvíjet; neocenitelný přínos; 
zajímavé; zábavné; skvělé možnosti přibližování (zoomování); možnost mít obsáhlou 
encyklopedii ve snadno přenosném zařízení; skutečně užitečné; skvělé jako výukový 
materiál; zajímavější než běžné tištěné encyklopedie. Negativní reakci na tuto část videa 
neměl žádný z respondentů. 
Poté mě zajímalo, zda si respondenti myslí, že by takový typ publikace vedl 
k většímu zájmu o vědu u širší veřejnosti. Zde už se odpovědi více různily. Mezi 
kladnými reakcemi byly tyto odpovědi: každá oblast lidského zkoumání může být 
„cool“, když je atraktivně zpracovaná; určitě by se lidé více zajímali; zvýšil by se zájem 
alespoň o základní informace; myslím, že by to mělo úspěch; bylo by to jednodušší pro 
pochopení a tím by to zaujalo, lidé by nebrali konkrétní obor jako hromadu textu. 
Mezi váhavými či negativními odpověďmi byly tyto reakce: encyklopedie by 
pomohla prohloubit znalosti lidí, kteří už se o vědu zajímají; možná, netuším; kdo se 
chce zajímat, tak se zajímá, přechodnému používání aplikace neberu jako zájem o vědu; 
nevím, zda by to zvýšilo zájem, ale umožnilo by to vědu snáz pochopit; více lidí by to 
nepřitáhlo. 
Rozhovor na téma interaktivní e-knihy The Human Body byl zakončen otázkou, 
zda si respondenti myslí, že by takové učebnice byly prospěšné pro studenty, jestli by 
předvedenou formu využili. Mezi hlavními výhodami bylo zmíněno: bylo by to 
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nepochybně prospěšné; ano, ale efekty by nesměly být na úkor informací; myslím, že 
ano; určitě ano, otázkou je však cena; určitě by to využili; pomohlo by to hledat latinská 
slovíčka bez nutnosti listování a hledání rejstříku; rozhodně by to bylo prospěšné, ale 
měl by to být pouze doplněk ke knize klasické; studenti by něco takového ocenili; určitě 
je to využitelné, otázkou je dostupnost čtecího zařízení, které by si nemohly dovolit 
sociálně slabší vrstvy.  
Student genetiky Adam se vyjádřil k tomuto tématu celkem podrobně: „Při 
rozhodování, zda nosit s sebou 4 svazky anatomie, tlustou bichli histologie a k tomu 
ještě obrovskou biochemii a nějaký ten bioatlas NEBO mít čtečku, která se vejde do 
kabelky nebo taška, je výběr celkem jednoznačný. Okamžitý přístup k informacím, 
možnost testování získaných poznatků, případně sdělení informací a možnost diskuze 
nad problematikou představuje určitě několik očividných výhod.“89  
Někteří respondenti byli při odpovědi na otázku využitelnosti váhaví a sami 
vyjádřili názor, že nedokážou něco takového posoudit. 
  
d) Hodnocení Vampire Academy 
Vampire Academy v ukázce je digitalizovaný text již vydávané a úspěšně 
prodávaného titulu, který tvůrci obohatili o možnost chatu v reálném čase. Právě tato 
přidaná hodnota byla respondenty poměrně dost kritizována a sami v ní neviděli využití. 
Je však jistě nutné uvést, že kniha Vampire Academy je cílena na mladší čtenáře – 
především teenagery, kteří by možná tuto funkci uvítali. O této ukázce jsem si povídala 
s 11 respondenty, kteří se chtěli na toto téma nějak vyjádřit. 
Jak jsem již zmiňovala, zajímalo mě především, zda by dotazovaní jako samotní 
čtenáři ocenili funkci chatu v reálném čase a zda si umí představit, že by svoje čtenářské 
dojmy mohli okamžitě sdílet.  
Mezi kladnými reakcemi se objevily tyto názory: možnost chatu je lákavá, ale je 
tu riziko, že chatování převládne nad čtením; rád bych si popovídal o dojmu z knížky 
s někým dalším, nečtu většinou to samé, co kamarádi; možnost povídat si o čtenářském 
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zážitku mi přijde naprosto výborná, je to dobrý nápad, i když by to asi zasahovalo do 
procesu čtení. 
Mnoho respondentů funkci chatu kritizovalo: kombinace knihy a chatu se mi zdá 
zvláštní, je to neobvyklé; při čtení se nechci nechat rušit chatem; „je to utopie, snaha 
kombinovat věci, které se ještě nezkombinovaly, k čemuž je většinou i dobrý důvod“90; 
nevyužil bych to, je to zbytečný přídavek; „využívání sociálních sítí na místě, kde to 
není důležité“91; moc se mi to nelíbí, zvyšovalo by to čas trávený na sociálních sítích, 
čtenář by měl o knize přemýšlet sám a komplexně; zbytečné, při čtení chci mít klid; 
zajímavá myšlenka, já ovšem chci mít při čtení svůj vlastní prostor; při čtení nechci být 
rušena; u knihy odpočívám, nepotřebuji komunikovat; připadá mi hrozná představa, že 
by na mě při čtení měla blikat obálka se záznamem emocí nějakého jiného čtenáře; 
působí to jako Facebook v knize, negativně; nevidím pro tuto kombinaci důvod. 
e) Hodnocení DK Travel 
Stejně jako encyklopedie lidského těla, turistický průvodce skupinu respondentů 
nejvíce zaujal. Viděli v něm potenciál a hlavně možnost vlastního využití, což je vedlo 
k vlastním komentářům na toto téma. DK Travel je velmi oblíbená edice turistických 
průvodců, kterou se pokusilo nakladatelství Penguin digitalizovat a zpestřit o 
interaktivní prvky, zatím tato verze není na trhu. Podobné interaktivní elektronické 
průvodce už nabízí například Lonely Planet. DK Travel by měl mít navíc funkci tvorby 
vlastních cestovních plánů, do kterých bychom si mohli poskládat vytažené zajímavosti 
a informace z celé knihy. Na téma takto zpracovaného průvodce jsem hovořila se 13 
účastníky, které předvedená ukázka zaujala a projevili o ni hlubší zájem. 
U průvodce mě zajímalo, zda by respondenti takto interaktivní knihu využili. 
Reakce byly většinou velmi pozitivní: určitě, nejvíc cool; určitě ano; ano, pokud by byl 
finančně dostupný; úžasné; je to dobrý nápad; jednoznačně ano. 
Studentka Olga měla váhavý přístup v tom smyslu, že by sice využila průvodce, 
ale bála by se o čtečku a její možné poškození při cestování. Čtečka by podle ní tedy 
musela být velmi levná, aby si ji mohla vzít kamkoliv a nemusela se o ni bát.   
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Dále mě zajímalo, jak moc vnímají respondenti tuto knihu jako praktickou a 
využitelnou. Takové byly odpovědi: ideální pro plánování, vše na dosah „kliku“; 
možnost hned zjistit, kde se na co dívám; poměrně užitečné, mohl by být ještě více 
interaktivní; využitelné, praktické; velmi praktické, především pro tvorbu vlastních 
cestovních plánů; možnost plánovat dopředu; určitě bych to využil; zajímavá je tvorba 
cestovních plánů. 
Negativní názor zazněl od Olgy, které přišla předvedená aplikace málo podrobná, 
ale všeobecně se jí nápad líbil. 
Ve videu byla ukázaná možnost zasílání elektronických pohlednic během 
cestování. Další možností interaktivního průvodce by bylo spojení s GPS signálem, 
který by měl možnost na mapě přesně ukázat jeho polohu. Zajímalo mě, zda by 
respondenty něco takového lákalo využít. Elektronické pohlednice se s velkým 
úspěchem nesetkaly, mezi respondenty se objevily tyto názory: preferuji papírové 
pohlednice; zasílání pozdravů bych nevyužil; elektronické pohlednice pro mě nejsou 
zajímavé; v něčem je to asi dobré, ale možná by to odvádělo pozornost od samotného 
cestování; elektronické pozdravy nejsou nijak lákavé; nevidím to jako užitečné; já bych 
pohlednice nevyužil, ale pro lidi trávící čas na Facebooku by to bylo asi přirozené; 
elektronické pozdravy mě neoslovily. 
Pozitivní reakce se objevily na možnost využití GPS signálu a propojení možností 
průvodce s navigací: propojení těchto „features“ je výhodné; možnost vidět blízké 
atrakce při cestování díky propojení s navigací by bylo užitečné; lokace pomocí GPS je 
dobrý nápad; propojení s GPS je vhodné; GPS by byla skvělá v případě, že se ztratím; 
možnost orientace by byl přínos; navigace by jistě ušetřila čas a dala by se využít i při 
geo castingu. 
f) Hodnocení StarFinder 
Ukázka aplikace StarFinder si klade za cíl podobně, jako to bylo využito u 
turistického průvodce, spojit funkci GPS a interaktivní elektronickou knihu. Díky 
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navigaci v elektronické čtečce či tabletu by bylo možné prohlížet si noční oblohu. 
Navigace by určila naši polohu, a tudíž by bylo možné zkoumat souhvězdí na obloze.  
Poslední část videa zaujala 9 respondentů, byly jim kladeny dvě otázky, zda jim 
přijde možnost sledovat tímto způsobem oblohu zajímavá a jestli by je bavilo čtecí 
zařízení tímto způsobem využít. 
Reakce byly celkově pozitivní: vymakaná aplikace, zajímavá zábava na letní 
večery; je to něco nového, záleželo by, co všechno by aplikace nabízela;  aplikace je 
zajímavá, ale ne inovativní, jediný problém vidím v přenosu dat, který je k tomu třeba a 
v zahraničí nemusí být dostupné volné připojení a placení přenesených dat může být 
drahé; použila bych to, ale pouze ojediněle, poté by mě to omrzelo; určitě zajímavé, 
bavilo by mě to asi jen chvilku; bavilo by mě vědět, co vidím a nemusela bych nic 
hledat v encyklopediích, je to geniální; skoro bych si myslel, že je to trik, zaujalo mě 
technické zpracování, rád bych něco takového využíval; jednou bych to využila, 
opakovaně ne; umím si představit lidi, co takto tráví letní večery, rád bych to vyzkoušel. 
 
g) Celkové shrnutí hodnocení videa 
 Dětské knížky předvedené v ukázce byly povětšinou spíše kritizovány, i když se 
objevili někteří respondenti, kteří u nich viděli jisté výhody. Všichni, i přesto, že 
hodnotili tyto interaktivní protějšky klasických knih pozitivně, dodávali, že by to měl 
být jen určitý doplněk ke klasické knize a určitě by ji to nemělo nahradit. Nejvíce byly 
Baby Touch a Spot kritizovány za svou formu, díky které působí až moc interaktivně, 
tedy jako hra a jejich podoba s papírovou knížkou je téměř neznatelná. 
 Knížka The Human Body zaujala respondenty nejvíce. Zajímavé bylo, že např. 
nečtenář Petr vyjádřil přání listovat si takovou knihou a tvrdil, že by se určitě začal více 
zajímat o vědu, protože by ho to tímto způsobem bavilo. Učitelka Míša, která o sobě 
sama uvedla, že je v ohledu e-knih konzervativní, byla s podobou encyklopedie 
spokojená a neměla k ní výtky. Celkově bylo hodnocení této interaktivní elektronické 
knihy pozitivní. V ohledu, zda by mohla tato aplikace pomoci k rozvoji zájmu o vědu, 
byli respondenti střízlivější a někteří z nich nad tím vyjádřili výraznou pochybnost. 
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Ovšem všichni zdůraznili, že pro někoho, kdo se o vědu již zajímá, by tento způsob 
zpracování informací, byl určitě přínosný. 
 Kniha Vampire Academy byla z celého videa nejvíce kritizována za přidanou 
funkci chatu. Někteří respondenti si spojovali tuto funkci se sociálními sítěmi, jejich 
kombinace s knihou jim přišla nevhodná. Nejvíce dotazovaných se zmiňovala o rušení 
čtení právě takto přidanou funkcí, což by čtenářský zážitek dle jejich názoru mohlo 
výrazně negativně ovlivnit. 
 DK Travel se setkala s podobným úspěchem u respondentů jako encyklopedie 
lidského těla. U obou těchto publikací měli dotazovaní pocit rozumného využití a tato 
aplikace jim nepřišla zbytečná nebo nahraditelná. Nejvíce pozitivně byla vnímána 
možnost tvořit vlastní cestovní plány a využít prvky navigace zakomponované do knihy 
průvodce. S kritikou se setkaly elektronické pozdravy a pohlednice. Respondenti pro 
něco takového nevidí důvod, nevyužili by to a přijde jim to zbytečné a některým i 
rušivé. 
 Poslední část videa zaujala přibližně polovinu respondentů. Vzhledem k tomu, 
že tato aplikace působí značně futuristicky, někteří respondenti měli pochybnost, zda se 
nejedná o nějaký trik. Ovšem většinu na tom zaujala právě ta možnost aktuálně 
pozorovat noční oblohu. Je nutné zdůraznit, že většina by však využila tuto aplikaci za 
zajímavosti, protože je to něco nového, ale opakovaně by je to nelákalo. 
 
5.3 Potenciál využití interaktivních elektronických knih 
 
Na konci rozhovoru byla pro respondenty připravena závěrečná série otázek, 
jejímž cílem bylo objasnit, zda video nějak změnilo jejich názor na interaktivní knihy. 
Jestli je to pro ně něco lákavého, co by v budoucnu chtěli využít. Na úplném konci mě 
zajímal osobní názor respondentů, zda vnímají předvedení typy knížek či aplikací jako 
součást budoucnosti a zda si myslí, že čtecí zařízení a předvedené knihy jsou dostupné 
pro širokou veřejnost. 
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OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
 
Po rozhovoru o jednotlivých částech videa jsem se respondentů ptala, zda se jim 
obsah videa líbil. Reakce byly všeobecně pozitivní: ano, dobře zkombinované; bylo to 
zajímavé; ano, líbilo; ano, ale zaujaly mě jen některé části; vcelku ano; mám z toho 
pozitivní dojem. 19 respondentů se vyjádřilo k obsahu videa kladně. 
Jediný kritický názor měl manažer Petr, který se vyjádřil takto: „Ne, vůbec se mi 
celá koncepce tohoto produktu nelíbila, sám si elektronickou čtečku určitě neplánuji 
pořídit a především pro dětského čtenáře se mi zdá tento nápad jako úplný nesmysl. 
Nemyslím si ani, že tyto knihy mají nějakou budoucnost.“92 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
 
Důležitou otázkou bylo, zda dotazovaní nějak změnili názor na interaktivní 
elektronickou knihu oproti úvodu před zhlédnutím videa. Takové byly odpovědi: 
rozšířilo to můj pohled; utvrdilo mě to v mém pozitivním názoru na e-knihy; dozvěděla 
jsem se více a je to opravdu zajímavé; pochopila jsem, o co se jedná, mám už lepší 
představu; můj názor to nezměnilo, za elektroniku nerada utrácím, nemusím čtecí 
zařízení nutně mít; trochu jsem názor změnil, teď vidím, že to může být velmi užitečné 
a praktické; možnost interakce a názornosti jsou skvělé; utvrdilo mě to v zajímavosti; 
představilo to více možností; vůbec jsem to neznala, zaujalo mě to; „začal jsem tomu víc 
fandit“93. 
Referentka Irena patřila mezi respondenty, kteří svůj názor nezměnili, již na 
začátku o sobě řekla, že je v tomto ohledu konzervativní a ani sledování videa její názor 
nijak neovlivnilo. Zajímavá byla změna postoje učitelky Míši, ta k tomu řekla: 
„Rozhovor jsem začala s přesvědčením, že klasická kniha je klasická kniha a že bych 
nikdy žádnou interaktivní knihu používat nechtěla. Po ukázkách připouštím, že k výuce 
mohou být interaktivní knihy velmi přínosné a mohou být někdy mnohem zábavnější a 
poučnější, než knihy klasické.“94  
 Někteří další respondenti také svůj názor nezměnili, buď si zachovávají neutrální 
postoj k tomuto médiu, nebo se jim koncepce interaktivních knih líbila již před 
                                                 
92
 Příloha: Rozhovor č. 10 
93
 Příloha: rozhovor č. 20 
94
 Příloha: rozhovor č. 18 
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rozhovorem a tudíž pro ně video nebylo natolik překvapivé, aby nějak měnilo jejich 
postoj. Nečtenář Michal vyjádřil změnu názoru, na počátku nevěděl, o co přesně se 
jedná, ale z videa byl velmi nadšený, takže se mu začaly velice líbit i interaktivní 
elektronické knihy. 
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost 
ho využít předvedeným způsobem? 
 
V případě pozitivní reakce mě zajímalo, zda by si respondenti přáli vlastnit čtecí 
zařízení a mohli na něm využít interaktivní elektronické knihy. 9 respondentů vyjádřilo 
toto přání, oproti tomu zbylých 9 respondentů nemá potřebu čtečku s možností 
interaktivních e-knih vlastnit. 
Jan, který jako jediný z respondentů čtecí zařízení vlastní, dostal otázku, zda 
využívá svoje zařízení způsobem předvedeným ve videu. Vyjádřil se kladně, ovšem 
uvedl, že ho většina takových aplikací po chvíli omrzí. 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně 
používané? 
 
Předposledním tématem, kterému jsme se s dotazovanými věnovali, byla 
budoucnost těchto knih, zda se domnívají, že budou takové aplikace běžně používané. 
17 dotázaných uvedlo, že ano a pouze manažer Petr uvedl, že si myslí, že toto médium 
nemá budoucnost. 
Eva uvedla, že si myslí, že to bude ještě dlouhá cesta, než se začnou tyto typy e-
knih běžně používat. Irena řekla, že jí to netrápí, protože setrvá u klasického listování. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné 
všem? 
 
Na závěr rozhovoru mě zajímalo, jakou mají respondenti představu o dostupnosti 
elektronických čtecích zařízení a zda jsou společně s interaktivními e-knihami dostupné 
všem. Respondenti se v podstatě shodli, že zařízení ani předvedené knihy nejsou 
dostupné pro každého – uvedlo to 15 respondentů. Také většina však vyjádřila, že si 
myslí, že tomu v budoucnu tak bude, tak jako s ostatní technikou, technologie se zlevní 
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a bude tak zpřístupněna většímu okruhu lidí. 4 respondenti uvedli, že o ceně nemají 
představu a tudíž to nemohou posoudit. Pouze 1 respondent se odpověděl na otázku 
dostupnosti kladně. 
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5.4 Závěr 
Z analýzy hloubkových rozvorů vyšly tyto klíčové závěry: 
• Respondenti ve věku 20-30 let mají povědomí o existenci elektronických knih. 
• Vztah respondentů k elektronické knize je ambivalentní – elektronickou knihu 
vnímají jako zajímavou a praktickou alternativu ke knize tištěné, které se určitě 
nechtějí vzdát, a většina nepřipustila, že by elektronická kniha u nich mohla 
zcela nahradit knihu tištěnou. 
• Respondenti, kteří pojem „elektronická kniha“ znali, se o něm bavili se svým 
okolím. Považují to tedy za téma k rozhovoru. 
• Někteří respondenti vnímají elektronickou knihu jako ekologické řešení spotřeby 
papíru nutného pro tisk knih. 
• Znalost značek elektronických čteček knih nebyla vysoká. Nejvíce respondentů 
znalo čtečku Kindle a tablet iPad. 
• Z 20 respondentů čtečku vlastnil pouze 1. Tato technologie tedy není zatím mezi 
mladými lidmi tolik rozšířena. 
• Skupina nečtenářů byla prezentací interaktivních knih ve videu velmi zaujatá, 
vnímala ho velmi pozitivně a viděla v ní oproti ostatním respondentům velký 
potenciál. 
• Interaktivní elektronické knihy ohodnotilo jako praktické a využitelné 16 
respondentů z 20, 3 se vyjádřili záporně a 1 neutrálně. 
• Jako nedostatek u interaktivních e-knih vnímali respondenti předvedené dětské 
knihy, které dětem umožňují vše ovládat pouze jedním prstem a celkově dle 
jejich názoru nijak nepomáhají ke zdravému a rovnoměrnému vývoji dětských 
dovedností. 
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• 8 respondentů bych chtěla s knihami pracovat hned, pokud by to bylo možné, 6 
respondentů o něco takového nemělo zájem, 4 respondenti by využili pouze 
některé knihy z videa. 
• ½ respondentů vnímala předvedené knihy jako knihy budoucnosti, ½ podobný 
koncept již znala. 
• Nejvíce respondentů zaujala encyklopedie The Human Body – celkem 17; 
druhou nejzajímavější pro ně průvodce DK Travel – celkem 13, poté 
následovaly Baby Touch – 11 a  Vampire Academy – 11; StarFinder – 9; Spot 
– 8. Skupinu tvořilo celkem 20 respondentů. 
• Knihy Baby Touch a Spot byly oceňovány za graficky pěkné zpracování a 
možnost seznámit dítě s technologiemi již v raném věku; respondenti ve 
většině však nesouhlasili, že by tyto knihy mohli mít vliv na pozitivní rozvoj 
vztahu dětí ke čtení, označili ve většinu tuto aplikaci za hru, ne knihu. 
• The Human Body se nesetkalo s žádnou kritikou. Respondenti by takovou knihu 
chtěli sami využít a vidí ji jako velmi přínosnou. Nejvíce byla vyzdvihována 
možnost mít kompaktně zajímavě zpracované velké množství informací u sebe. 
To, zda by mohla taková encyklopedie pomoct rozšířit povědomí o vědě, 
nedokázali respondenti odhadnout, objevily se kladné reakce, stejně jako 
váhavé. Encyklopedie tohoto typu mají dle respondentů potenciál být 
prospěšné pro studenty vědeckých oborů. 
• Možnosti plánovat si díky průvodci cestování a využít navigaci byly vnímány 
velice kladně. Dotazovaní by něco takového chtěli využít. 
• Pozorování hvězdné oblohy StarFinder se pro mnoho stalo zajímavým, s tím, že 
by si přáli tuto aplikaci využít pouze několikrát, spíše si ji vyzkoušet, ale nevidí 
v ní dlouhodobý potenciál a možnost rozvoje vlastních znalostí a zájmů. 
• Možnost chatu nebo jakékoliv snahy propojit interaktivní elektronické knihy se 
sociálními sítěmi byla velmi kritizována. Respondenti pro takové propojení ve 
většině nevidí důvod, vnímají to jako rušivý a zbytečný element. 
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• 19 z 20 respondentům se obsah zhlédnutého videa líbil. 
• U některých respondentů video utvrdilo pozitivní názor na elektronické knihy, 
někteří si udělali ucelenější představu o konceptu její interaktivní podoby, 2 
konzervativní respondenti názor nezměnili a někteří setrvali na názoru, že to 
není nijak podstatné médium. 
• Na konci rozhovoru vyjádřilo 9 respondentů zájem elektronickou čtečku vlastnit 
a mít možnost využití interaktivních knih; 9 respondentů nemá tuto potřebu. 
• 17 z 20 respondentů si myslí, že interaktivní knihy budou v budoucnu běžně 
používané. 
• 15 z 20 respondentů uvedlo, že čtečka i předvedené knihy nejsou v současné 
době dostupné všem; 4 o ceně neměli představu; pouze 1 dotázaný odpověděl 
kladně. 
 
Výzkum nelze považovat za reprezentativní vzhledem k jeho kvalitativní povaze a 
rozsahu. V českém prostředí je technologie e-knih na začátku, nelze v tuto chvíli 
vyjádřit jednoznačně její budoucnost, která se bude odvíjet od dostupnosti zařízení a 
rozvoje počítačové gramotnosti obyvatelstva. Je možné, že rozvoj tohoto média bude 
srovnatelný s rozvojem jiných zařízení jako např. mobilních telefonů, PDA zařízení, 
laptopů, které v současné době vlastní a ovládá převážná část naší populace. Zásadní 
roli může sehrát marketing a efektivní uvedení na trh. 
Z výše uvedených argumentů vyplývá, že je nutné připustit možnost zkreslení 
výzkumu. Reakce a odpovědi jednotlivých respondentů mohou být v současné době 
ovlivněny cenovou dostupností zařízení a ne zcela plnou informovaností o nabízené 
technologii.  
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6. Budoucnost interaktivní elektronické knihy 
jako nového média 
V této kapitole jsem využila odborných zahraničních zdrojů, jejichž obsahem je 
budoucnost a rozvoj knih. Považuji tyto materiály za důležité a to zejména z toho 
důvodu, že u nás je tento vývoj teprve na začátku. Z materiálů mě primárně zajímaly 
aspekty, které potvrzují možnost rozšíření e-knihy do všech oborů lidské činnosti a zda 
existuje možnost, že tato technologie potlačí či zcela nahradí tištěná média.  
 
6.1 Možnost obsahového využití 
 
Za interaktivní by se dala označit každá kniha, která pro nás znamená nutnost 
přemýšlet nad čteným textem nebo prohlíženými obrázky. Je otázkou, zda právě 
obsahové využití interaktivních elektronických knih, ve smyslu interaktivity v podobě 
klikání, nekonečných grafických a zvukových možností nebude čtenáři podsouvat 
danou podobu zpracovaného textu a on tak nebude muset zapojovat svou představivost 
a celkový čtenářský zážitek bude ochuzen o vlastní představy a možnost rozvoje 
vlastního přemýšlení nad obsahem. Tak se to například děje u filmových adaptací 
knižních předloh a tyto adaptace mají také nesčetné kritiky. Mezi zastánce digitálního 
světa patří vynálezce WWW Tim Berners-Lee, který používá výraz „intercreativity“95. 
V jeho pojetí se jedná nejen o možnost naslouchat a jednosměrně vstřebávat obsah, ale 
mít možnost zpětné vazby společně s možností podílu nebo tvorby obsahu.  Umberto 
Eco na toto téma říká: „Máme tedy dvě možnosti: buďto zůstane kniha nástrojem čtení, 
nebo vznikne něco podobného, čím kniha nikdy nepřestala být…Kniha je jako lžíce, 
kladivo, kolo nebo nůžky. Jakmile jste je jednou vynalezli, už to lépe udělat 
nemůžete…Možná se změní její složky a stránky už nebudou z papíru. Kniha ale zůstane 
tím, čím je.“96 
Interaktivní knihy jsou momentálně na počátku svého vývoje, i přesto s nimi však 
mají vydavatelé a literární tvůrci velké plány. Jak jsem zmiňovala v předchozích 
                                                 
95
 YOUNG, Sherman. The book is dead : long live the book. Sydney : University of New South Wales, 
2007. s 33. ISBN 978-086840-804-0. 
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kapitolách, dnes je možné stáhnout si jako aplikaci různé typy interaktivních 
elektronických knih – momentálně se jedná především o klasickou literaturu, která byla 
digitalizována a graficky zpracována do nové podoby. Vydavatelství Disney začalo 
masivně zpracovávat své pohádkové motivy do interaktivních knih, aby byly dostupné 
pro čtecí zařízení. Do řady zajímavých titulů jistě patří i první interaktivní knižní 
průvodce od Lonely Planet. 
Momentálně začínají vydavatelé zkoušet různé možnosti, jak se ke čtenáři dostat a 
také zjistit, o co přesně má čtenář interaktivních elektronických knih zájem. Vzniká tak 
řada zajímavých aplikací jako např. iBird Explorer. Tato digitální kniha je vytvořena 
pro zařízení iPhone nebo iPad vydavatelstvím Mitch Waite Group. V knize jsou 
nahrány zvuky až devíti set ptačích druhů. Za pomocí mikrofonu, které jsou běžnou 
součástí těchto elektronických zařízení je také možné zpěv ptáka nahrát a kniha vám 
pomůže pomocí porovnání s údaji v databázi, identifikovat ptačí druh.97  
Interaktivní elektronické knihy a jejich čtecí zařízení mohou také vnést nový 
rozměr do života lidí se speciálními potřebami. „Mimo zobrazení stránek knihy, 
digitální e-čtečky umí číst text nahlas a tím otevřít literární poklad pro nevidomé a 
zrakově postižené, kteří měli pouze úzký výběr audio knih a knih v Braillově písmu.98 
 „...technologie (elektronických knih) se sama stále vyvíjí, jako jejich obsah, který 
si momentálně půjčuje rysy z žánru avantgardních tištěných románů, filmu, 
počítačových her i grafických novel.“99 „Obrazovka a kniha mohou předkládat stejná 
vlákna slov, ale předpoklad, který tvoří základ, je zcela odlišný v závislosti na tom, zda 
se díváme do knihy nebo do řetězově vytvořeného textu. Stejně jako byla přirozenost 
hledění – na přirozený svět, na obrazy – změněna příchodem fotografie a možností 
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mechanické reprodukce, promění se takto hromadně i vztah k jazyku s šířením nových 
modelů.“100 
Největší otázkou pro odborníky zabývajícími se elektronickými knihami a 
všeobecně čtením digitálních textů je lineárnost čtení textů v závislosti na jeho podobě. 
Je pravda, že díky možnostem, které interaktivní elektronické knihy mají, je možné bez 
potíží mezi stránkami přeskakovat a volit si vlastní čtenářský směr. U zahraničních 
průvodců to můžeme shledat jako mimořádně výhodné, jsou však texty, kde by měla být 
pozornost čtenáře pevně ukotvena, což nám poskytují knihy tištěné. „Tištěný materiál je 
statický – je to čtenář, ne kniha, co postupuje vpřed…Elektronický řád je v mnoha 
směrech opakem. Informace a obsah se jednoduše nepohybují z jednoho místa na druhý, 
ale cestují po síti.“101 „Hypertext může být složen i čten nelineárně, je to variabilní 
struktura vytvořená z částí textu....a elektronických odkazů, které je spojují.“102  
V interaktivních elektronických knihách je velmi jednoduché porušit řád 
lineárního čtení, jak jsme zvyklí u tištěných knih. Interaktivní protějšky tištěných 
originálů mohou obsahovat nejen seznam kapitol či obsah, jak jsme na to běžně zvyklí, 
ale mohou se zde objevit i nasměrování na různé části příběhu a další informace, které 
nám mají usnadnit pochopení souvislostí v knize (mohou být zeměpisné, historické 
apod.). Čtenář tak má možnost dopředu se dozvědět více o obsahu knihy, než kdyby si 
přečetl pouze obsah, kde je jen seznam kapitol. Co se týká knih interaktivních, které 
jsou vytvořeny např. pro zařízení Kindle, takové knihy a jejich příběh je tvořen volbami 
samotného čtenáře. Taková interaktivní kniha pak nemá jeden konec, počet rozuzlení se 
různí a čtenář svou volbou dovede děj do konce. Čtenář se tak stává spolutvůrcem 
příběhu, on je hybnou silou celé knihy. 
Velkou výhodou elektronických knih i jejich interaktivních protějšků se stává 
možnost mobility velkého množství knižních titulů bez nutnosti velkých zavazadel a 
obtížné přepravy. Zajímavým postřehem je stále opakující se lidská snaha s výsledným 
stejným efektem. „Vezměte si naše počítačové USB disky a další metody přenosného 
ukládání informací. Ani tady jsme nic nevymysleli. Na konci 18. století si aristokraté 
brali s sebou při svých přesunech malá zavazadla, cestovní knihovničky. Představovaly 
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třicet až čtyřicet knížek kapesního formátu, obsahujících všechny znalosti, jež pravý 
šlechtic musel mít po ruce. Tyto knihovničky se pochopitelně neměřily na giga, ale 
princip byl zaručen.“103 Se stejným principem přichází i přenosné čtečky knih a mezi 
dalšími výhodami bývá tato výhoda nejvíce zdůrazňována. 
 
6.2 Možnost komerčního využití 
„Kniha však v minulosti i současnosti stále funguje jako specifický druh zboží, jež 
v sobě spojuje kulturní a ekonomické aspekty vytvářející jeho hodnotu jako kulturního 
statku a prodejního artiklu.“104 S tím se ztotožňuje i australský mediální odborník 
Sherman Young, který tvrdí ve své knize The Book Is Dead105, že představa knihy je 
mrtvá, protože dnešní knižní trh je o prodávání předmětů, ne myšlenek.  
Současný stav okolo knih vidí Young velmi pesimisticky. Podotýká, že většina 
lokálních malých knihkupectví byla během posledních pár let zrušena a jejich existenci 
nahrazují knihkupecké sítě v prostorách obrovských obchodních center. Na druhé straně 
zdůrazňuje, že je vydáváno víc knih než kdy dříve. Také zdůrazňuje, že na jednu stranu 
byla zrušena malá knihkupectví, ale knihy se dnes dají koupit i v supermarketu, různých 
řetězcích prodejen a na internetu. Ovšem vidí kriticky právě chrlení titulů knih, které 
bychom však nemohli zařadit jako součást knižní kultury.106 Tuto situaci připisuje 
charakteristické vlastnosti naší doby: rychlosti. „Knižní trh nemá šanci čelit tlaku 
čtvrtletních finančních reportů a týdenních statistik prodeje.“107 
„V posledních sto letech film, rádio, televize a internet byly považovány za kata 
pro knihu. Každých několik měsíců se objeví něco, co zviklá její základní existenci. 
Knihy už déle nejsou centrem naší společnosti. Naše každodenní uvažování je 
formováno ostatními médii, jako jsou televize, film, časopisy, noviny, hudba a 
nejnovějším strašákem: internetem a videohrami.“ 108 
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 Všechny zmíněné aspekty by mohly být ku prospěchu vývoje elektronických 
knih i jejich interaktivní podoby. Interaktivní e-knihy jsou k dispozici na internetu 
dvacet čtyři hodin denně, přístup k nim je velmi pohodlný. Terčem kritiky se 
samozřejmě v návaznosti na tyto rysy stává prohlubování individualizace jedinců ve 
společnosti. Kniha bude mít nový rozměr v tom, že nebude spojovat a stmelovat 
společenské vztahy. Naopak se tvůrci nových knih snaží o využití současných trendů 
komunikace po sociálních sítích. Dojmy z elektronických knih tak bude možné sdílet 
okamžitě v reálném čase s ostatními uživateli. Nepochybně se tyto vlastnosti stanou 
terčem kritiky vzhledem k tomu, že to ještě více prohloubí a zdůrazní využívání 
neosobní komunikace, jejímž prostředníkem bude počítač, tablet či jiné elektronické 
zařízení, které bude tyto možnosti nabízet. 
Standardní e-knihy i knihy interaktivní se samozřejmě společně se zařízeními, 
která jsou pro jejich čtení nutná, stávají obrovským komerčním potenciálem. Příchod 
nových digitálních zařízení a nového způsobu zpracování tradiční knihy otvírá velké 
možnosti pro marketingové komunikace a soukromý sektor, který se bude snažit tyto 
možnosti patřičně využít ve svůj prospěch. 
 „Tak jako na u mnoha aplikací online, pravidlem je obsah zdarma. Spisovatelé, 
kteří mají za cíl vydělat peníze, musí najít jinou cestu, jak čtenáře zaujmout a vybudovat 
si publikum.“109 To, že je toto tvrzení pravdivé dokazuje množství aplikací a 
elektronických knih (především se jedná o noviny, časopisy a originály knih, na které se 
již nevztahují autorská práva), které je možné mít na svých zařízeních zdarma. Na 
příklad díky Google Book Search je dnes možné knihy vyhledávat a listovat jimi. 
Google byl také kvůli tomuto svému projektu zažalován několika nakladateli a autory, 
kteří se cítili zneužiti. Celý projekt Google Books je položen na myšlence umožnit 
široké veřejnosti přístup ke knihám. Protože je většina knih v jejich databázi nějakým 
způsobem omezena z hlediska množství stran k prohlédnutí nebo studia knihy, nezdá se 
být tento systém výrazně ohrožující spisovatele a vydavatele knih. Naopak tato možnost 
nabízí čtenáři pečlivě zvážit po prohlédnutí, zda knihu opravdu potřebuje, a jestli bude 
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mu nějak užitečná. Stejně tak jako může být čtenář odražen, může být i naopak přilákán 
ke koupi.  
 Ale i aplikace nebo knihy, které jsou zpoplatněné, se ovšem stále jeví jako velmi 
cenově výhodné v porovnání se svými tištěnými protějšky. Tento limit nahrává 
marketingovým komunikacím, které mohou nabídnout přínos velkých zisků díky 
možnostem reklamy.  
 „ „iPad je vytvořen jako nejnovější zařízení pro konzumaci mediálních obsahů a 
je skvělý pro konzumování obsahů jako jsou noviny, televize, filmy, video a knihy,“ říká 
Michael Chang CEO společnosti Greystripe zabývající se mobilní reklamou. Pro 
marketéry to znamená, že nyní můžou přidávat reklamní sdělení do nejrůznějších 
interaktivních platforem napříč aplikacemi zařízení, jako jsou aplikace pro čtení e-knih, 
časopisy v digitální podobě a mnohé další. Velký formát nám umožní vytvořit bohatší 
mediální zážitek než na jiných mobilních zařízeních.“110 
Velkou cílovou a potenciálně zisk přinášející skupinou v tomto oboru jsou děti. 
Jak už jsem výše přestavovala prezentaci společnosti Penguin a jejich nápady na 
vytvoření různých interaktivních elektronických, není náhodou, že čtyři ze šesti 
prezentovaných titulů jsou určeny dětem nebo mladým čtenářům.  
Co se týká zařízení iPad nebo dalších tabletů, žádný formální výzkum interakce 
dětí s těmito zařízeními zatím neproběhl. Výzkumná a konzultační agentura PSB111 
poskytla devadesáti předškolákům ve věku od 2 do 4 let domů zařízení iPod Touch112. 
Tyto děti používali na svých zařízeních aplikaci Super Why113. Při výsledném 
průzkumu bylo zjištěno, že dětem vzrostla slovní zásoba v průměru o 31%. iPod Touch 
má ovšem celkem malý displej, takže byla manipulace s ním pro některé děti náročnější. 
Zařízení iPad bylo pro předškoláky mnohem pohodlnější, co se týká ovládání, protože 
jejich motorické schopnosti na menší zařízení nemusely stačit. Podle ředitele online 
obchodu PSB Bena Grimsleyho vyroste celá generace, která bude očekávat takovou 
zkušenost.114 
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Zařízení jako je iPad má obrovský potenciál pro společnosti jako je Disney. „Není 
překvapivé, že nakladatelé dětské literatury se ženou do tvoření aplikací pro iPad a 
vydávají edice e-knih…Celé je to o vzetí tištěných knih, které dnes existují, a jejich 
digitalizování.“115 
 
6.3 Prognóza – budoucnost interaktivní knihy 
 
Není nijak dáno, že pojem kniha se musí rovnat tisku. Výraz text je to, co 
vyjadřuje myšlenku knihy. V době elektronických médií se nedá říct, že pro existenci 
textu je nutná technologie tisku. Text existuje ve své elektronické podobě a může mít 
mnoho variant. Kniha byla historicky chápána jako text a předmět. S vývojem 
technologií je ovšem jasné, že forma knihy může být naprosto proměněna a o fyzický 
předmět se vůbec jednat nemusí a i text může být zpracován netradičním způsobem – 
jako např. u audioknih. „Základ knihy není v Gutenbergovi a tiskařském lisu. Místo toho 
leží v ideálu demokratizace myšlení, reflexe, vstřebávání myšlenek druhých, tvoření si 
vlastních, ve veřejné diskuzi a diskurzu.“116 Jasnou představu o budoucnosti knihy má i 
Jean-Philippe de Tonnac, který vedl rozhovor na téma elektronických knih s Umbertem 
Ecem a Jeanem-Claudem Carriérem. Tonnac v předmluvě přepisu tohoto rozhovoru 
tvrdí: „ „E-book“ knihu nezahubí, stejně jako poté, co Gutenberg představil svůj 
geniální vynález, nepřestaly ze dne na den používat kodexy a ty zase nezastavily prodej 
papyrových svitků, volumin.“117 Svou myšlenku Carriér ještě více rozvíjí: „Pokaždé, 
když se objeví nějaká nová technika, snaží se prokázat, že zruší pravidla a omezení, 
která stála u zrodu každého jiného objevu v minulosti. Tváří se, že je věrná a jedinečná. 
Jako kdyby se chystala smést vše, co jí předcházelo, a zároveň udělat zplodilého 
analfabeta z každého, kdo by se ji odvážil odmítnout.“118 
„Základ knihy může být zachycen a koncentrován z vlastní formy; nové 
technologie se mohou stát základem pro znovuosvěžení a znovunalezení kultury 
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knihy…Proces tisku, vazby, dopravy a skladování papírových svazků po celém světě je 
anachronický.“119 
„Pro mnoho lidí je čtení mnohem více spojeno se školou nebo nějakou prací; je to 
více povinnost než potěšení.“120 Tohle je názor, který by právě vydavatelé interaktivních 
elektronických knih mohli využít. S originálním zachovaným příběhem či fakty, které 
naplňují encyklopedie, si grafici mohou dnes poradit tak, že kniha je pak pro čtenáře 
plná překvapení, nových možností a stává se zábavou. O této proměně knihy vypovídá i 
zkušenost Emmy Teitgen, která je popsána v článku Turning the Page121. Na svůj iPad si 
měla možnost stáhnout aplikaci The Elements: A Visual Exploration, která jí měla 
pomoct při domácí přípravě na hodiny chemie ve škole. Tato aplikace umožňuje 
zobrazení 118 chemických prvků ve 3D a samozřejmě obsahuje informace o nich. Svou 
zkušenost popisuje takto: „Bylo to jako čerstvý vánek v porovnání s mou učebnicí. Byla 
jsem opravdu okouzlena všemi možnostmi. Stále jsem jen klikala, abych si mohla přečíst 
více.“122 Zvuk, animace a možnost propojení s internetem vytvořili pojem žijící knihy, 
která může být základem pro celý nový druh vztahu se čtenáři. Interaktivní elektronické 
knihy můžou ke čtenářům „promlouvat“, testovat pochopení a znalosti po přečtení 
knihy (tato funkce je výhodná především u knih odborných, encyklopedií a učebnic). 
Jejich součástí se stávají videa, která mohou ilustrovat právě čtenou problematiku (např. 
Penguin do svých historických Books 2.0 přidává dobové kresby, stručný výklad dané 
doby, aby měl čtenář možnost úplného pochopení čteného textu historických románů), 
také se zavádí možnost internetového spojení s komunitou čtenářů stejného žánru nebo 
knih.  
Na trh se začínají dostávat i nové mediální formáty jako např. „vook“. Slovo 
Vook je kombinací slov „video“ a „book“. Tento nový formát e-knih je kombinací 
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knihy, videa a možnosti spojení se sociálními sítěmi. Uživatel pak může sledovat, číst a 
komunikovat zároveň. Za výhodu je zde považována možnost čtení doplněná o 
instruktážní a jiné doplňující videa, tudíž nemusíme hledat informace na více místech a 
přebíhat mezi knihou, televizí a počítačem. 123  Výkonný ředitel společnosti Vook Brad 
Inman se k celému projektu vyjadřuje takto: „Chceme oživit vášeň pro tradiční příběhy. 
Multimédia mohou být katalyzátorem pro růst zájmu o čtení.“124  
  Tyto typy knih jsou teprve na svých začátcích, už teď mají ale své kritiky. 
Především pedagogové se obávají, že děti a mladí lidé, pro které budou tyto typy médií 
nejlákavější, pak budou mít natolik deformovanou pozornost díky jinému způsobu čtení 
e-knih a interaktivních e-knih, že nebudou schopni vstřebat klasickou literaturu a její 
čtení pro ně bude nezajímavé a moc zdlouhavé díky často se neměnícím podnětům jako 
je to u interaktivních elektronických knih. Jsou však odborníci či spisovatelé jako 
Carriére, kteří tvrdí, že se nic ve vztahu ke čtení nezmění. „Kino a rádio, a dokonce ani 
televize nevzaly knize nic, co by ztratila „s újmou“.“125 Eco k tomuto tématu dodává: „S 
internetem jsme se všichni vrátili do éry abecedy. Jestliže jsme si vůbec kdy mysleli, že 
jsme se stali obrazově zaměřenou civilizací, pak nás počítač znovu vrací do 
Gutenbergovy galaxie a každý je teď nucen číst. Čtení vyžaduje nějaké čtecí zařízení a 
tím nemůže být jen počítač.“126 
Interaktivní elektronické knihy stojí teprve na začátku svého vývoje. Je třeba 
zdůraznit, že jejich vývoj je nebývale rychlý. A nakladatelé a vydavatelé knih do nich 
vkládají velkou naději. Odborníci se v dnešní době shodují na tom, že elektronické 
knihy nevymítí jejich tištěné předlohy a že finálně nezmizí knihkupectví plná nových 
knižních titulů.  
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Závěr 
Ve své diplomové práci shrnuji teoretické pozadí a historický vývoj knihy až k 
dnešní interaktivní elektronické knize. Za nejdůležitější část své práce považuji vlastní 
kvalitativní výzkum a možnost porovnání jeho výsledků se studiemi ze zahraničí. Cílem 
mého výzkumu bylo zjistit názory na e-knihu ve věkově ohraničené kategorii. Tuto 
kategorii jsem stanovila na základě výsledků zahraničních výzkumů, ze kterých 
vyplynulo, že nejčastějšími uživateli e-knihy je věková skupina 20-30 let. Výsledky 
mého výzkumu nelze považovat za reprezentativní, ale přesto v závěru potvrzují 
zahraniční trendy v užití e-knihy. Interaktivní elektronické knihy mají beze sporu šanci 
na koexistenci se stávajícími tištěnými knihami. Polovina dotazovaných v mnou 
realizovaných hloubkových rozhovorech projevila zájem s interaktivními e-knihami 
pracovat. Druhá polovina respondentů neshledala nové médium jako zásadní a 
nepřikládala mu takovou váhu. Z toho vychází i jejich názor, že využití těchto knih pro 
ně není zcela zásadní. 
Co se týká prognózy a budoucího vývoje interaktivních knih, dělí se názory na 
dvě skupiny. Jednu skupiny zahrnují marketingoví pracovníci, kteří vidí ve čtecích 
zařízeních a tabletech, na kterých je možné interaktivní elektronické knihy využívat, 
obrovský potenciál. Mají snahu přilákat k tomuto médiu co nejmladší děti, které by tuto 
technologii přijaly za svou, a stala by se součástí jejich života. Marketéři otevřeně 
přiznávají potenciál tohoto média z hlediska nových možností v oblasti reklamy.  
Druhá skupina mediálních odborníků a teoretiků je k tomuto médiu značně 
rezervovaná. Připouštějí jeho potenciál i to, že může do jisté míry ovlivnit vývoj 
tištěných knih. Dodávají však, že je to pouze nová forma klasické knihy, která existuje 
po velice dlouhou dobu a nemá šanci ji nahradit. Vývoj tištěné knihy určitě neovlivňují 
pouze její další formy, ale především celkový vývoj naší kultury. To, že by e-knihy 
mohly ovlivnit vydávání a čtení knih, se jim jeví pouze jako zdánlivé.  
Na otázku, jaký bude vývoj postavení interaktivních elektronických knih na trhu, 
není možné přesně odpovědět. Výzkumy ukazují zájem čtenářů o nové formy, ale díky 
jejich větší informovanosti, jsou čtenáři také náročnější a nepřijímají nekriticky 
jakoukoliv podobu nových médií.  
Potenciál využití interaktivní e-knih spatřuji ve vydávání turistických průvodců. 
Tento můj názor potvrdili i respondenti mého výzkumu. Interaktivita je u těchto 
publikací nezaměnitelná.  
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V hloubkových rozhovorech se ukázalo, že i respondenty odmítající elektronické 
knihy, zaujala možnost využití interaktivní formy především ve vzdělávání. Je tedy 
možné, že pokud půjde hlavní vývoj interaktivních e-knih tímto směrem, máme šanci 
dočkat se zajímavé formy nového média, která rozšíří stávající možnosti výuky a oporu 
při studiu. 
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Summary 
My diploma thesis is a summary of theoretical and historical background of 
interactive electronic books. The basis of my thesis is the qualitative analysis in which I 
tried to answer the question if young people from my target group are interested in this 
kind of media. The analysis outcome wasn’t very surprising. It goes along with 
outcomes of two studies which are part of my thesis. Interactive electronic books have 
surely chance to coexist with current printed books. Half of the interviewees have 
expressed their interest in the use and work with interactive e-books during depth 
interviews. The second half of the interviewed didn’t consider this medium as essential 
and that was the reason why they don’t desire to own and actively use these books.      
The opinions prognosis of future development of interactive e-books is divided 
into two parts. The marketing group of people sees huge potential in e-readers and 
tablets on which is possible to use the interactive electronic books. They try to attract 
children as young as possible. Their goal is to make them accept this technology as a 
part of their everyday lives. Also the potential of new advertising possibilities is openly 
admitted. 
The second group of media specialists and theorists is significantly restrained. 
They see the potential and they also admit it can somehow influence the development of 
printed books, on the other hand they all say that this is just a new form of something 
that has already existed and there is no change that it can replace a traditional book.  
The development of printed books is surely not influenced only by their modern forms 
but by the development of our whole culture. The fact that e-books could significantly 
influence publishing and reading seems unreal. 
It’s impossible to describe the precise development of the interactive electronic 
book’s role. Analysis show readers’ interest in new forms but thanks to being more and 
more informed, the readers become more demanding and they accept new media forms 
in a critical way. It was proved in the depth interviews that all the interviewees were 
taken up by the potential use of interactive forms in education. It’s is possible then that 
if the main development will be led this way there is a chance of very interesting new 
form of the media which will create great support in future studying and teaching. 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Prodej elektronických knih na americkém trhu (grafy) 
US Trade Wholesale Electronic Book Sales 
Q3 2010 = $119.7 milionů 
 
 
Pro porovnání Q1 - Q3 2010 ($304.6 M) 
vs. 
2002 - 2009 Annual Trade Wholesale Sales 
 
ZDROJ: The International Digital Publishing Forum [online]. 2010 [cit. 2011-01-23]. Industry 
Stats. Dostupné z WWW: <http://www.idpf.org/doc_library/industrystats.htm>. 
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Příloha č. 2: Topic Guide – kvalitativní výzkum (tabulka) 
Interaktivní elektronické knihy. Scénář pro hloubkový rozhovor 
„Lidé ve věku 20-30 let – motivace, zkušenosti, potenciál a formy užití 
interaktivní elektronické knihy“ 
Čas 
(v min.)  
Tématický  
blok 
Moderátor  Poznámky  
2 Úvod – 
přivítání a 
poděková
ní, 
objasnění 
účelu 
Dobrý den, jmenuji se Andrea Rybníčková a 
studuji obor mediální studia na Univerzitě 
Karlově v Praze. Úvodem bych Vám chtěla 
poděkovat, že jste přijali účast na tomto 
výzkumu sloužícímu jako materiál pro mou 
diplomovou práci.  
Jsme tu proto, abychom si popovídali o 
elektronických knihách. Smyslem je získat od 
Vás jakési Vaše pocity, dojmy a názory týkající 
se těchto knih. Vaše názory budou naprosto 
anonymní a vaše jméno se nikde neobjeví.  
 
2 Úvod – 
organizač
ní a 
technické 
pokyny  
Náš rozhovor bude rozdělen do několika 
tématických bloků a bude trvat přibližně 35 
minut. Tento rozhovor se nahrává, abychom si 
nemuseli všechno zapisovat. Hovořte, proto 
prosím pomalu, zřetelně. Nahrávka v žádném 
případě nebude jakkoli zveřejněna a poslouží jen 
ke studijním účelům.  
V tomto rozhovoru neexistují správné či špatné 
nebo podstatné či nepodstatné odpovědi. Zajímá 
mě naprosto všechno, co vás napadne. Nejde jen 
o myšlenky a názory. Zajímají nás i vaše pocity, 
nálady a asociace. Čím více se do nich ponoříte, 
tím lépe.   
 
2 Úvod - 
představen
í 
účastníků 
Nyní Vás poprosím o představení. Uveďte vaše 
křestní jméno, přibližný věk a současné povolání 
či obor studia. 
 
 
7 TB1 – 
čtení knih 
Postoj ke knize jako médiu, způsob čtení 
knihy 
Příklady otázek: 
• Považujete se za pravidelného čtenáře 
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Čas 
(v min.)  
Tématický  
blok 
Moderátor  Poznámky  
knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
• Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení 
baví/ nudí?bdg 
• Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí 
Vašeho života?  
• Slyšeli jste už někdy o elektronické 
čtečce knih?  
• Co Vám říká elektronická kniha, popř. 
interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste 
to někde? Povídali jste si o tom s někým? 
• Co si o elektronických knihách myslíte? 
• Víte, které značky vyrábějí čtečky 
elektronických knih? Přijdou Vám tato 
zařízení cenově dostupná či ne? 
• Máte vlastní čtečku elektronických knih? 
Proč ano?/Proč ne? 
4 Promítnutí 
ukázky 
Nyní Vám promítnu video od společnosti 
Penguin, které se jmenuje iMagineering. Video 
prosím pozorně sledujte, poté si o něm budeme 
povídat. 
 
10 
 
TB3 – 
reakce na 
shlédnuto
u ukázku 
 
Reakce na jednotlivé části videa, souhrnný 
názor na možnosti interaktivní el. knihy 
Příklady otázek:  
• Co Vás na ukázce knih budoucnosti 
nejvíce zaujalo? 
• Přijdou Vám nabízené možnosti knih 
jako využitelné/ praktické? 
• Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo 
nebo nelíbilo? 
• Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih 
hudbou daleké budoucnosti nebo byste něco 
takového chtěli využít hned, pokud by to 
bylo možné? 
• Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
 
 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
BABY TOUCH 
• Dokážete si představit, že by si dítě 
s knížkou tímto způsobem „hrálo“ a učilo se 
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Čas 
(v min.)  
Tématický  
blok 
Moderátor  Poznámky  
nové věci? Přijdou Vám takové možnosti 
knihy nějak jedinečné? 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší 
vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
 
SPOT – New Life for a Classic Character 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší 
vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
• Považujete takový typ knížky za něco, co 
by pozitivně rozvíjelo dětskou fantazii a 
schopnosti? 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované 
encyklopedie/ učebnice? 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma 
lidem zajímat se více o vědu apod.? 
• Byly by takto vytvořené učebnice 
prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? 
Myslíte si, že např. studenti medicíny by 
takové knihy ocenili? 
 
VAMPIRE ACADEMY – Enhanced Book with 
Live Chat 
• Umíte si představit, že byste při čtení 
knížky své dojmy okamžitě mohli sdílet 
s ostatními čtenáři?  
• Jak na Vás působí kombinace knihy a 
chatu? 
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel 
Companion, wherever you are 
• Využili byste takový typ průvodce? 
• Máte pocit, že byl předvedený průvodce 
užitečný a využitelný? 
• Přijde Vám myšlenka tvorby vlastních 
cestovních plánů na dny, kdy byste využili 
informace z průvodce a poskládali si je 
dohromady, zajímavá a atraktivní? 
• Díky propojení s internetem, by bylo 
možné využít GPS signál a také možnost 
poslání pozdravů, je taková kombinace 
k něčemu dobrá? 
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Čas 
(v min.)  
Tématický  
blok 
Moderátor  Poznámky  
 
STARFINDER – Interact with the Sky above You 
• Přijde Vám možnost sledování oblohy 
pomocí čtecího zařízení zajímavá? 
• Bavilo by Vás čtecí zařízení takto 
využívat? 
 
5 
 
TB4 – 
postoj 
k elektroni
cké knize 
a čtecím 
zařízením 
V reakci na promítnutí ukázky chci vědět, 
zda tázaný nezměnil postoj k elektronické 
knize/ interaktivní el. knize, zda by sám chtěl 
takové knihy mít 
Příklady otázek: 
• Líbil se Vám obsah videa, které jsme 
pouštěli? 
• Změnilo video nějak Váš názor na 
interaktivní elektronickou knihu? 
• Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít 
čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
• Myslíte si, že interaktivní elektronické 
knihy budou v budoucnu běžně používané? 
• Máte pocit, že je čtecí zařízení a 
předvedené knihy něco, co je dostupné 
všem? 
 
1 Poděková
ní a 
rozloučení 
Ještě jednou Vám děkuji, že jste si udělali čas a 
zúčastnili se hloubkového rozhovoru.  
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Příloha č. 3: Hloubkové rozhovory s respondenty kvalitativního výzkumu 
(přepis rozhovorů bez úvodu: seznámení, objasnění cíle apod. a také závěrečného 
poděkování) 
 
Seznam rozhovorů:  
1. Adam, 24 let, student genetiky 
2. Andrea, 23 let, učitelka angličtiny 
3. Dagmar, 24 let, studentka chemie 
4. Honza, 26 let, student ekonomie 
5. Irena, 25 let, studentka medicíny 
6. Jan, 27 let, marketingový specialista 
7. Jiří, 26 let, student informačních technologií v dopravě 
8. Michal, 28 let, referent technického oddělení 
9. Olga, 23 let, studentka oboru Americká studia 
10.  Petr, 30 let, manažer 
11. Tomáš, 29 let, technický specialista 
12. Eva, 27 let, medik v jazykové škole, studentka pedagogiky 
13. Adéla, 29 let, manažer 
14. Irena, 30 let, referent 
15. Jana, 29 let, lektorka 
16. Martin, 22 let, student oboru Vizuální komunikace 
17. Kristina, 23 let, média/marketing/PR 
18. Míša, 30 let, učitelka 
19. Tereza, 24 let, marketing 
20. Petr, 27 let, specialista na monitorovací systémy 
 
Rozhovor č. 1 
KŘESTNÍ JMÉNO: Adam, věk 24 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Student genetiky  
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Celkem ano. Za rok přečtu cca 25 knih, především beletrie a také několik 
odborných publikací. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví? 
ODPOVĚĎ: Nejraději čtu v dopravních prostředcích nebo v parku. Na čtení mě baví možnost 
ponořit se do života jiných lidí a „zažívat“ jiné problémy.  Mám tak možnost zapomenout na 
vlastní starosti a dává mi to příležitost prožívat zážitky neobvyklého charakteru. 
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OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Nepochybně. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Vím, že se jedná o publikaci, kterou je možné stáhnout si na internetu, a číst na 
přístroji podobnému velkému iPodu. O elektronických knihách jsem diskutoval s několika lidmi 
nezávisle na sobě.  
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Jsem zastánce inovativních myšlenek, podporuji takový vývoj, i když mám obavu, 
že kontakt s papírem je pro mě nepostradatelný.  
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Nemám moc přehled o různých značkách. Co se týká ceny, myslím si, že se na trh 
brzy dostanou také levnější značky či modely. Než ty, které jsou k dispozici dne.  
 
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih? 
ODPOVĚĎ: Zatím ne, ale do budoucna její koupi možná zvážím. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Nejvíce mě zaujalo jejich intuitivní používání a ovládání a interaktivní rozhraní. 
  
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Určitě ano. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Možná sekce knih pro děti, myslím, že by se navzdory této skvělé edukační 
pomůcky nemělo zapomínat na důležité klasické postupy. Pro vývoj motoriky je důležité, aby 
děti malovaly, psaly, vystřihovaly a používaly přitom pastelky, tužky, nůžtičky apod. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Nejraději bych tyto knihy vyzkoušel hned. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
 
BABY TOUCH 
• Dokážete si představit, že by si dítě s knížkou tímto způsobem „hrálo“ a učilo se nové věci? 
Přijdou Vám takové možnosti knihy nějak jedinečné? 
Dotyková obrazovka je user-friendly, mohli bychom říct child-friendly a děti by mohly být 
takovou hračkou okouzleny a zároveň rozvíjet určité schopnosti. 
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• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Možné to je, zajímavé rozhraní a barevnost by mohly vybudovat pozitivní cítění k samotnému 
čtení.  
 
SPOT – New Life for a Classic Character 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Ano, myslím, že by takový typ knížky mohl pozitivně rozvíjet dětskou fantazii 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Určitě ano, bude to chtít asi velký tým odborníků a šikovné grafiky, ale podobné 3D propojené 
poznatků mi přijde úžasné. Čtenáři nepochybně pomůže při pochopení problematiky díky 
názorné interakci. 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Je to barevné a pohyblivé, existuje moc příkladů z minulosti, kdy podobné technické 
vymoženosti přitáhly širokou veřejnost. Napadá mě například počátek filmu. Každá oblast 
lidkého zkoumání může být „cool“, když je zajímavě zpracovaná.  
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
např. studenti medicíny by takové knihy ocenili? 
Při rozhodování, zda nosit s sebou 4 svazky anatomie, tlustou bichli histologie a k tomu ještě 
obrovskou biochemii a nějaký ten bioatlas NEBO mít čtečku, která se vejde do kabelky nebo 
taška, je výběr celkem jednoznačný. Okamžitý přístup k informacím, možnost testování 
získaných poznatků, případně sdělení informací a možnost diskuze nad problematikou 
představuje určitě několik očividných výhod.   
 
VAMPIRE ACADEMY – Enhanced Book with Live Chat 
• Umíte si představit, že byste při čtení knížky své dojmy okamžitě mohli sdílet s ostatními 
čtenáři?  
Myslím, že možnost je lákavá. 
• Jak na Vás působí kombinace knihy a chatu? 
Někdy se to může zvrhnout k tomu, že lidé budou více chatovat než číst, ale přiznávám, že když 
přečtu nějakou knížku a mám chuť s někým na dané téma diskutovat, nemám tu možnost. 
Většinou nečtu stejné věci jako kamarádi. 
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel Companion, wherever you are 
• Využili byste takový typ průvodce? 
Určitě, byl nejvíc cool! 
• Máte pocit, že byl předvedený průvodce užitečný a využitelný? 
Byl by ideální pro naplánování dovolené se všemi informacemi na dosah „kliku“ 
• Díky propojení s internetem, by bylo možné využít GPS signál a také možnost poslání 
pozdravů, je taková kombinace k něčemu dobrá? 
Osobně preferuji „romantickou“ formu papírových pohlednic a vůni známek, ale někdo si 
možná přijde na chuť. 
 
STARFINDER – Interact with the Sky above You 
• Přijde Vám možnost sledování oblohy pomocí čtecího zařízení zajímavá? 
Celkem vymakaná aplikace, konečně pro někoho, kdo má problém rozpoznat vzory 
v mikroměřítku. 
• Bavilo by Vás čtecí zařízení takto využívat? 
Ano, byla by to zajímavá zábava na letní večery. 
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SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Ano, myslím, že video bylo dobře zkombinované, co se týká různých oblastí zájmů. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Trošku to rozšířilo můj pohled na možnosti tohoto média. 
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Určitě, mají několik nezpochybnitelných výhod. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Zatím určitě ne, v budoucnosti by se ale mohly rozšířit alespoň do té míry, v jaké 
jsou dnes rozšířené notebooky. 
 
Rozhovor č. 2 
KŘESTNÍ JMÉNO: Andrea, 23 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Učitelka angličtiny 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Ano, čtu ráda a pravidelně, za rok přečtu přibližně 20 knih. 
 
OTÁZKA: Co Vás na čtení nejvíce baví nebo nudí? 
ODPOVĚĎ: Nejraději mám z žánrů ženské romány, anglickou klasiku a historické romány. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Vím, že by se mělo jednat o elektronickou verzi knih, ale další podrobnosti nevím.  
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Považuji to za zajímavý nápad, hlavně pro cestování je to praktické, ale klasická 
kniha je stejně jen jedna. 
  
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: O některých vím, myslím, že například Samsung nějakou vyrábí. Pokud vím, 
cenově by měly být dostupné. 
 
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih?  
ODPOVĚĎ: Ne, zatím se neuvažovala o její koupi. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
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ODPOVĚĎ: Ta interaktivita je zajímavá a také možnost propojené s jinými funkcemi. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Celkem ano. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Nebylo tak nic, co bych považovala za nějaký nedostatek. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Myslím, že je to otázka pár měsíců, kdy budou podobné knihy k dipozici. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Ano, ale můj zájem o papírové knihy by určitě neklesl. Dál bych se o ně zajímala. 
Tohle mi přijde pouze jako zajímavý doplněk. 
 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
 
OTÁZKA: Co se Vám z videa nejvíce líbilo? 
ODPOVĚĎ: Nejvíc mě zaujala Vapmire Academy a ten průvodce. 
Pojďme se tedy věnovat těmto dvěma částem. 
 
VAMPIRE ACADEMY – Enhanced Book with Live Chat 
• Umíte si představit, že byste při čtení knížky své dojmy okamžitě mohli sdílet s ostatními 
čtenáři?   
Možnost, hned si povídat o tom, co čteme, mi přijde naprosto výborná. 
 
• Jak na Vás působí kombinace knihy a chatu? 
Je to dobrý nápad, i kdyby asi zasahovalo do celého procesu čtení. 
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel Companion, wherever you are 
• Využili byste takový typ průvodce? 
Určitě ano. 
• Máte pocit, že byl předvedený průvodce užitečný a využitelný? 
Ano, hned mám možnost zjistit, kde se na co dívám a zjistím si nějaké bližší info.  
• Přijde Vám myšlenka tvorby vlastních cestovních plánů na dny, kdy byste využili informace 
z průvodce a poskládali si je dohromady, zajímavá a atraktivní? 
Určitě ano. 
 
 
SHRNUTÍ 
 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěly? 
ODPOVĚĎ: Ano, bylo to zajímavé. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Spíše mě to v mém pozitivním názoru na elektronické knihy utvrdilo. 
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Určitě ano, bavilo by mě to. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
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ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ:  Myslím si, že tak, jak je to s většinou techniky, by to časem tak mohlo být. 
 
Rozhovor č. 3 
KŘESTNÍ JMÉNO: Dagmar, věk 24 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Studentka chemie 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Ano, považuju se za pravidelného čtenáře knih a přečtu více než 15 knih ročně. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví/ nudí? 
ODPOVĚĎ: Nejradši čtu doma v posteli, nebo v kavárně, v tramvaji. Zkracuju si chvilku v 
MHD. Na čtení mě baví využití představivosti, jak vypadá daná postava, místo děje atd. Pokud 
mě knížka nudí, tak ji nedočtu a odložím. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Slyšela jsem o tom a dokonce ji i viděla, protože známá to dostala jako dárek k 
Vánocům. 
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Já osobně mám ráda vůní knih, a proto preferuju tištěnou formu, ale na druhou 
stranu se šetří papír a tím pádem i lesy. 
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Nemám žádné informace, protože neplánuju si čtečku koupit v brzké době. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Nejzajímavější byla asi interaktivnost a zajímavý výukový materiál. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: V podstatě ne. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Knihy tohoto typu se budou objevovat spíše v budoucnu. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Asi ano. 
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Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce interaktivních elektronických knih nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Rozhodně se mi líbila zajímavě zpracovaná encyklopedie. Myslím, že takto 
zpracované učebnice by byly užitečné a mohly by zpestřit učení studentů vědeckých oborů. Lidé 
by se mohli také začít více zajímat o odborné věci. Stejně vnímám i možnost knihy Vampire 
Academy. Kdyby šlo o školní materiály a spolužáci by měli možnost takto komunikovat, bylo by 
to přínosné. Zajímavá byla i první ukázka. 
 
BABY TOUCH 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Je to zajímavé, a pokud by to bylo "trendy" a " in" tak by to určitě mělo šanci zlepšit vztah.  
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěly? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Ano. Rozhodně jsem se dozvěděla o trochu více a možnosti těchto knih jsou 
opravdu zajímavé. 
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Ráda bych něco takového měla. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Finančně určitě ne. 
 
 
Rozhovor č. 4 
KŘESTNÍ JMÉNO: Honza, 26 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Student ekonomie 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Ano, přečtu asi 10 knih za rok. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví? 
ODPOVĚĎ: Nejvíce a nejradši čtu v dopravních prostředcích. Nejvíce mě baví, že mohu 
zábavně využít čas. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Určitě. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Už jsem tento termín slyšel, nicméně jsem se s elektronickou knihou osobně 
nesetkal. 
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OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Prozatím je to jen poslední výkřik techniky, nicméně se domnívám, že mají velký 
potenciál. 
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Nevím. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Možnost využití knih při vzdělávání. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Určitě jsou velmi praktické. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Možná přetechnizovanost dětství. Určitě by to bylo zajímavé jako doplněk 
vzdělávání nejmenších, ale nemělo by nahrazovat „reálné“ poznávání. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Uvidíme, jak budou e-knihy přístupné v ČR a to i finančně. Důležité je také, jaké 
možnosti budou nabízet. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Určitě bych to chtěl vyzkoušet. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce interaktivních elektronických knih nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Největší potenciál vidím v interaktivním zpracování encyklopedie a průvodců. 
Pojďme se tedy o nich pobavit podrobněji. 
 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Ano, tento způsob využití má obrovský potenciál. 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Spíš by prohloubila znalosti a zájem lidí, kteří se o vědu již zajímají. 
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
např. studenti medicíny by takové knihy ocenili? 
Nepochybně. 
 
VAMPIRE ACADEMY – Enhanced Book with Live Chat 
• Co Vampire Academy, umíte si představit, že byste při čtení knížky své dojmy okamžitě 
mohli sdílet s ostatními čtenáři?  
Možná ano, ale kombinace knihy a chatu se mi zdá zvláštní. Celkově je to dost neobvyklé. 
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel Companion, wherever you are 
• Využili byste takový typ průvodce? 
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Určitě ano, pokud by byl finančně dostupný. 
• Máte pocit, že byl předvedený průvodce užitečný a využitelný? 
Poměrně ano, možná mohl být ještě více interaktivní. 
• Přijde Vám myšlenka tvorby vlastních cestovních plánů na dny, kdy byste využili informace 
z průvodce a poskládali si je dohromady, zajímavá a atraktivní? 
Ano. 
• Díky propojení s internetem, by bylo možné využít GPS signál a také možnost poslání 
pozdravů, je taková kombinace k něčemu dobrá? 
Propojení těchto „features“ s komunikací je určitě výhodná, nejen na posílání pozdravů. 
 
STARFINDER – Interact with the Sky above You 
• Co se týká knihy Starfinde, přijde Vám možnost sledování oblohy pomocí čtecího zařízení 
zajímavá? 
Ano. Je to něco nového. 
• Bavilo by Vás čtecí zařízení takto využívat? 
Záleží, kolik by toho takový program nabízel konkrétně. 
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Spíš mi lépe ukázalo, o co se jedná. Teď už mám lepší představu o tom, co může 
takové zařízení nabízet a co od něj já můžu očekávat. 
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Ne v blízké budoucnosti, ale určitě bych se o tento artikl více zajímal. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Nejspíše ano. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Nemám představu o cenových relacích těchto zařízení, ale obávám se, že zatím 
není; nicméně trh s elektronikou se každý rok mění, proto lze očekávat změnu a rozšířenost i e-
knih 
 
Rozhovor č. 5 
KŘESTNÍ JMÉNO: Irena, 25 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Studentka medicíny 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Ano, za rok přečtu několik učebnic a asi 10-20 knih. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví/ nudí? 
ODPOVĚĎ: Venku na trávě, když svítí sluníčko, případně na pláži. Hlavně na sluníčku. Na 
čtení mě baví příběhy, intimní emoce, flexibilita (dá se číst úplně všude). Nebaví mě knížky, 
které mě nudí, zvlášť když je přečíst musím. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
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OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Už jsem o tom slyšela a měla jsem možnost si o tom s ostatními i povídat. Chci si 
elektronickou čtečku pořídit. 
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Prostorově velmi praktické řešení, hlavně když člověk rád cestuje, a rád knihy 
vlastní. Ale trochu mi u toho chybí ta fyzická knížka v ruce. 
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Spousta značek. Mně se líbí Kindle, protože jeho obrazovka vypadá jako 
opravdové stránky knih. Relativně dostupné mi to přijde, zejména protože mám ráda knihy 
psané v originále, a ty si musím nechat za velké peníze posílat. Když si můžu knížku, která je už 
tak v elektronické podobě rovnou stáhnout z počítače, tak je to o dost levnější, a ani nemusím 
čekat, až knížka dorazí poštou. Takže investice se vrátí. 
 
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih?  
ODPOVĚĎ: Nemám, ale chci si ji pořídit. S čtečkou bude cestování jednodušší, taky výběr knih 
na cesty. Prostě si vezmu s sebou všechny. Budu si moct číst články z internetu pohodlně v 
tramvaji nebo v parku, dokonce i na sluníčku! Nebudu tolik omezená vlastnostmi počítače. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Provázanost kapitol - odkazy k jiným stránkám, vysvětlivkám bez nutnosti hledání 
v rejstříku a bez zbytečného listování. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Jak který prvek, ale vcelku ano. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Podsvícený display. Z obrazovky počítače bolí hlava, takže by asi bolela i z 
podsvícené čtečky. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste 
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Myslím, že už něco takového existuje, ale zatím po tom netoužím. I když v případě 
učebnic by mi to asi přišlo výhodné. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Obecně moc ne, ale pro výukové materiály pro starší děti a dospělé mi to přijde 
super. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce interaktivních elektronických knih nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Jako studentka medicíny jsem rozhodně nadšená z možností encyklopedie o 
lidském těle. Také díky mé zálibě v cestování bych uvítala interaktivního průvodce. 
Teď si o tom můžeme něco říct podrobněji. 
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THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Určitě ano. 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Netuším, možná. 
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
studentka medicíny jako vy, byste takovou knihu ocenila? 
Ano, ale pozor, efekty by nesměly být na úkor informací. 
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel Companion, wherever you are 
• Využili byste takový typ průvodce? 
Určitě ano, jak už jsem říkala předtím. 
• Máte pocit, že byl předvedený průvodce užitečný a využitelný? 
Ano. 
• Přijde Vám myšlenka tvorby vlastních cestovních plánů na dny, kdy byste využili 
informace z průvodce a poskládali si je dohromady, zajímavá a atraktivní? 
Ano, něco takového bych jistě využila. 
• Díky propojení s internetem, by bylo možné využít GPS signál a také možnost poslání 
pozdravů, je taková kombinace k něčemu dobrá? 
Asi by se dal zkombinovat průvodce s navigačním přístrojem, při pohybu městem/krajinou by se 
nám ukazovaly blízké atrakce, dalo by se hned přeskočit na jejich popis apod. a to by bylo 
užitečné. 
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěly? 
ODPOVĚĎ: Docela ano, ale jen některé části mě opravdu zaujaly. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Ne. 
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Částečně, ale video mě nepřesvědčilo, že bych měla po takovým možnostech toužit. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Ne. Hlavně se jedná o finanční stránku věci. 
 
Rozhovor č. 6 
KŘESTNÍ JMÉNO: Jan, 27 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Marketingový specialista 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Pravidelným čtenářem nejsem. Za rok přečtu okolo 3 knih. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete?  
ODPOVĚĎ: Nejraději čtu na cestách, abych využil čas. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Ne. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
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ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Nový typ produktu přicházející z USA. Slyšel jsem o tom, zavadím tento produkt 
v naší firmě, pracuji v odborném nakladatelství. 
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Osobně si myslím, že do budoucna přetáhnou část klasických čtenářů, plus získají i 
nečtenáře. 
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Ano, nějaké značky znám. Cenová dostupnost je diskutabilní, ale myslím si, že se 
již dá hovořit o dobré dostupnosti, především jako o programu do chytrých mobilních telefonů 
nebo tabletů. 
 
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih?  
ODPOVĚĎ: Mám čtečku. Umožňuje mi mít stále u sebe knihu plus přístup k velkému archivu. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Především mám pocit, že pokud by takto měly vypadat knihy v budoucnosti, 
nejedná se o žádný pokrok. Všechny zobrazené aplikace (až na jednu) již v nějaké podobě 
existují. Popřípadě jsou zbytečné. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické?  
ODPOVĚĎ: Jak které.  
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Málo inovací. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste 
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Vše již funguje, i když třeba ne přímo na iPadu. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Některé způsoby mohou být přínosem. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
Nyní si budeme povídat o jednotlivých částech videa. 
 
BABY TOUCH 
• Dokážete si představit, že by si dítě s knížkou tímto způsobem „hrálo“ a učilo se nové věci? 
Přijdou Vám takové možnosti knihy nějak jedinečné? 
To je právě to, co mi nesedí. U dítěte, které se vzdělává na grafické úrovni v ukázce nevím, zda 
je již dostatečně šikovné na ovládání gesty. Další problém jsou psané texty – potřebuje 
asistenci. Naopak u fáze dítěte, kdy již tyto věci ovládat umí, mi přijdou hříčky triviální. Ale 
nejsem odborník na vývoj dítěte, možná je to chybný pohled. 
 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Myslím, že ne. Aplikace nemá s reálným čtením knížky moc společného. 
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SPOT – New Life for a Classic Character 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
V tomto případě myslím, že ano. Aplikace mi přijde jako docela šikovné rozšíření dětských 
obrázkových knih. 
• Považujete takový typ knížky za něco, co by pozitivně rozvíjelo dětskou fantazii a 
schopnosti? 
Asi ano. 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Dovedu – již existují. 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Ne. Kdo chce, ten se zajímá. Kdo ne, ten ne. Přechodnému používání aplikace neříkám zájem o 
vědu. 
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
např. studenti medicíny by takové knihy ocenili? 
Těžko soudit, ale myslím, že ano. 
 
VAMPIRE ACADEMY – Enhanced Book with Live Chat 
• Umíte si představit, že byste při čtení knížky své dojmy okamžitě mohli sdílet s ostatními 
čtenáři?  
Ne, čtení knihy je pro mě věc, při které se nechci nechat rušit chatem. 
• Jak na Vás působí kombinace knihy a chatu?  
Jako utopie. Snaha kombinovat věci, které se ještě nezkombinovaly, k čemuž většinou je i dobrý 
důvod. Dle mého názoru se jedná o marný pokus, který využije málo lidí. Díky tomu nebude chat 
moc obsáhlý a po nějakém čase to omrzí i ty, které to ze začátku bavilo. 
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel Companion, wherever you are 
• Využili byste takový typ průvodce? 
Ano. 
• Máte pocit, že byl předvedený průvodce užitečný a využitelný? 
Z toho, co jsem viděl, tak ano. 
• Přijde Vám myšlenka tvorby vlastních cestovních plánů na dny, kdy byste využili informace 
z průvodce a poskládali si je dohromady, zajímavá a atraktivní? 
Ano. Jako jediná aplikace ze zobrazených mi přijde skutečně využitelná a ne jednoduše 
nahraditelná. 
• Díky propojení s internetem, by bylo možné využít GPS signál a také možnost poslání 
pozdravů, je taková kombinace k něčemu dobrá? 
Se zasíláním pozdravů nevím, ale lokace pomocí GPS se určitě k plánování trasy hodí. 
 
STARFINDER – Interact with the Sky above You 
• Přijde Vám možnost sledování oblohy pomocí čtecího zařízení zajímavá? 
Ano, ale rozhodně ne inovativní. Aplikace dávno funguje pod systémem Google. 
• Bavilo by Vás čtecí zařízení takto využívat? 
Ano. Jediný problém, je se stávajícím systémem datového připojení. Obecně mám potřebu tuto 
aplikaci využít především na zahraniční dovolené, kde ovšem není zrovna levné využívat přenos 
dat v takovém objemu, který tato „app“ potřebuje. Řešením je sice WiFi, ovšem to se pod volnou 
oblohou málokde najde… 
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
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OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Ne. 
 
OTÁZKA: Vzhledem k tomu, že máte čtecí zařízení, využíváte ho tímto způsobem? 
ODPOVĚĎ: Většinou mě tyto typy aplikací po chvíli zkoušení omrzí. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Jen částečně v této podobě. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Všem určitě ne. Ale daná skupina se podle mě rychle zvětšuje. 
 
Rozhovor č. 7 
KŘESTNÍ JMÉNO: Jiří, 26 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Student informačních technologií v dopravě 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Ani moc ne, za rok přečtu okolo 5 knih a většinou se jedná o odbornou literaturu. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete?  
ODPOVĚĎ: Doma nebo v dopravních prostředcích. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Ne. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Kniha v elektronickém formátu – většinou se jedná o pdf, pdb. Četl jsem o tom 
v několika článcích na internetu, sám jich několik mám. Interaktivní elektronickou knihu 
považuji spíše za počítačovou aplikaci nebo hru. 
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Výhodné je snadné šíření, nicméně pro vlastní čtení je stejně lepší knihu vytisknout 
nebo využít některou z mobilních čteček.  
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Amazon má vlastní čtečku, o cenu jsem se nezajímal. Nicméně předpokládám, že 
jsou stále celkem drahé, ale že budou v budoucnu cenově stále dostupnější 
 
 
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih? 
ODPOVĚĎ: Nemám. 
 
OTÁZKA: Proč ne? 
ODPOVĚĎ: Nepovažuji to zatím za důležité – zas tak často mimo domov nečtu. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
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OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Rozhodně interaktivita. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Využitelné to je jistě pro vzdělávací účely, rozvoj dovedností a znalostí nebo jako 
hra. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Ne. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Myslím, že takovéto technologie jsou již vyvinuty, takže je možné je teoreticky 
využít ihned. Jako vzdělávací aplikace byly podobné způsoby interakce dostupné pro PC již před 
desítkou let. Bohužel pro mobilní zařízení je to stále asi velmi drahé. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
Teď si budeme povídat o částech videa, která Vás nejvíce zaujaly. 
 
BABY TOUCH 
• Dokážete si představit, že by si dítě s knížkou tímto způsobem „hrálo“ a učilo se nové věci? 
Přijdou Vám takové možnosti knihy nějak jedinečné? 
Ano. Ale jak už jsem se zmiňoval, tohle vypadá mnohem více jako hra nebo aplikace než knížka. 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Rozvoj této technologie právě tímto směrem, je zajímavá cesta. Rozhodně si umím představit 
takové zpracování. Už to dávno mělo být! 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Nevím, jestli by se mohli více zajímat, ale určitě by ji mohli snáz pochopit. 
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
např. studenti medicíny by takové knihy ocenili? 
Rozhodně. 
 
VAMPIRE ACADEMY – Enhanced Book with Live Chat 
• Umíte si představit, že byste při čtení knížky své dojmy okamžitě mohli sdílet s ostatními 
čtenáři?  
Ne, toho bych asi nevyužil. Celkem zbytečný přídavek. 
• Jak na Vás působí kombinace knihy a chatu? 
Přijde mi to jako využívání sociálních sítí na místě, kde to není důležité. 
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel Companion, wherever you are 
• Využili byste takový typ průvodce? 
Ano, myslím, že to je velmi praktické. Možnost tvorby vlastních cestovních plánů a využití 
konkrétních informací by bylo užitečné. 
• Díky propojení s internetem, by bylo možné využít GPS signál a také možnost poslání 
pozdravů, je taková kombinace k něčemu dobrá? 
Propojení s GPS, kdy by to automaticky ukazovalo zajímavá místa v okolí a navigovalo na ně, je 
určitě vhodná. Posílání pohlednic pro mě není až tak zajímavé. 
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SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: V zásadě nikoli. 
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Ano, ale za nižší cenu. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Ne, zatím bohužel ne. 
 
Rozhovor č. 8 
KŘESTNÍ JMÉNO: Michal, 28 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Referent technického oddělení 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Knihy moc nečtu. Ke čtení se dostanu jen, když se nudím a nic jiného se dělat nedá. 
Například během jízdy dopravními prostředky. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano.  
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Četl jsem o tom na internetu, docela mě to zaujalo. 
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Je to velice zajímavé, hlavně díky úspoře času s hledáním a kupováním knih. 
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Značky neznám o ceně nemám moc informací. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Naprosto všechno, je to zajímavá a interaktivní výuka pro malé děti, školáky i 
dospělé. Myslím, že to je mnohem zajímavější než papírová kniha. Vzhledem k tomu, že nás 
počítače čím dál více obklopují, je tato výuka a čtení pro všechny a hlavně pro děti určitě 
zajímavější a mnohem déle u ní vydrží než u klasické knihy. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Ne. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
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ODPOVĚĎ: Určitě bych to využil hned. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Asi ano. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
Teď bych se ráda dozvěděla něco o konkrétních ukázkách z videa a Vašem názoru na ně. 
 
BABY TOUCH 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Myslím, že ano, interaktivní čtení je mnohem zábavnější pro děti. Jak už jsem se zmiňoval, 
technika nás obklopuje čím dál více a tohle vidím, jako dobrou kombinaci techniky a knihy, 
která by rozvíjela nějaké schopnosti. I v ukázce se kresleným psem je vidět, že by to mohlo 
rozvíjet dětskou fantazii a schopnosti. 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
V těchto případech by to byl neocenitelný přínos, hlavně díky tomu, že by zde byla možnost 
automatického vyhledávání, což u knížek není možné. 
 
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel Companion, wherever you are 
• Přijde Vám myšlenka tvorby vlastních cestovních plánů na dny, kdy byste využili informace 
z průvodce a poskládali si je dohromady, zajímavá a atraktivní? 
Ano, člověk by si mohl naplánovat cestu dopředu a nemusel by pak hledat v mapě a v průvodci 
informace dodatečně. 
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Záleželo by na ceně, ale jinak ano. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Bude hodně záležet nejen na ceně samotného zařízení, ale i dodatečných služeb. 
Myslím si ale, že dostupné to pro každého rozhodně nebude, právě díky ceně. 
 
Rozhovor č. 9 
KŘESTNÍ JMÉNO: Olga, 23 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Studentka oboru Americká studia  
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Ano, i když jich ročně přečtu třeba jen 5-6. Mám totiž relativně hodně povinné 
četby do školy, a proto mi na mé „vlastní“ knihy nezbývá tolik času. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví/ nudí? 
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ODPOVĚĎ: V MHD a těsně před spaním. Čtení rozvíjí fantazii, umožňuje nám nahlédnout do 
cizích životů, společností, světů a v neposlední řadě je to především zábava, díky které unikáme 
od svých dennodenních starostí.  
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Z elektronických čteček znám jen Kindl, párkrát jsem ho už i zahlédla. Vím, že 
v zahraničí se dají už téměř všechny knihy koupit v elektronické podobě, která je o poznání 
levnější. V jednom článku, myslím, že v Respektu, jsem četla, že už i některá česká knihkupectví 
prodávají e-knihy. 
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Nemám k nim nijak vyhraněný názor. Kdyby mi ji někdo dal, tak bych se ji 
nebránila, ale sama bych si ji nekoupila. Papírové knihy mi vyhovují. 
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Kindl. Cenu si nepamatuji. 
 
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih?  
ODPOVĚĎ: Ne. Nemám důvod si ji kupovat. Papírové knihy mám ráda a ráda ty přečtené 
vystavuji ve své knihovničce jako trofeje.  
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Nejvíce mne asi zaujalo jejich využití při studiu: studentská skripta jsou často dost 
objemná a učit se z nich dá jen doma. Jsou moc velká na to, aby si je šlo jen tak vzít do mhd. Na 
druhou stranu si nedokážu představit, že bych při učení používala jen e-knihy. Jsem typ člověka, 
který si usnadňuje učení podtrháváním, psaním poznámek na okraj knihy, atd. E-kniha mi toto 
zatím, tak jak to já chápu, neumožňuje. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Přijde mi, že e-kniha je dobrý doplněk a v řadě ohledů předčí papírové knihy, ale 
nerada bych spoléhala čistě jen na ně. Ve video ukázce bylo například zmíněno jejich využití 
jako průvodců. Při cestování používám průvodce často, ale s průvodcem v e-knize bych musela 
myslet na to, abych ji nezapomněla nabít – to je o jednu starost na víc.   
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Neláká mne to hlavně z toho důvodu, že nerada utrácím za elektroniku. Přijde mi 
to jako hezký nápad, ale osobně po tom nijak netoužím. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
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Pojďme si nyní povídat o konkrétních částech videa. 
 
BABY TOUCH 
• Dokážete si představit, že by si dítě s knížkou tímto způsobem „hrálo“ a učilo se nové věci? 
Přijdou Vám takové možnosti knihy nějak jedinečné? 
Ano, přijde mi, že by se tím děti naučili řady dovednostem, ale nemělo by to být na úkor 
klasickému hraní s papírem a pastelkami či běhání venku po zahradě - i to je důležité. 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Získalo by vztah k počítačům a elektronice, ne nutně ke čtení. 
 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Ano, tato část mne velice zaujala. 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Ano! Rozhodně z této možnosti mám dobrý pocit, co se týká budoucího potenciálu. 
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
např. studenti medicíny by takové knihy ocenili? 
Někteří určitě ano. Důležitá je pro ně hlavně cena. 
 
VAMPIRE ACADEMY – Enhanced Book with Live Chat 
• Umíte si představit, že byste při čtení knížky své dojmy okamžitě mohli sdílet s ostatními 
čtenáři?  
Tento způsob četby se mi moc nelíbí. Myslím si, že už teď trávíme moc času na sociálních sítích 
a chat by jen odváděl pozornost od čtení. Čtenář by měl mít vlastní představivost, měl by být sám 
schopen o knížce přemýšlet. Na chatu lidé píšou jen krátké zprávy, ale nijak je to nenutí 
přemýšlet nad knížkou komplexně.  
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel Companion, wherever you are 
• Využili byste takový typ průvodce? 
Zřejmě ano, ale bála bych se, že se mi při cestování čtečka poškodí, vybije nebo mi ji někdo 
ukradne.  Proto by čtečka musela být opravdu VELICE levná, abych se nebála ji jen tak přibalit 
do baťohu a jet s ní třeba někam stopem či pod stany do hor. 
• Máte pocit, že byl předvedený průvodce užitečný a využitelný? 
Ta konkrétní publikace, která byla představena, se mi nelíbila. Na mne byla moc málo 
podrobná. Ale celkově se mi nápad líbil. 
• Přijde Vám myšlenka tvorby vlastních cestovních plánů na dny, kdy byste využili informace 
z průvodce a poskládali si je dohromady, zajímavá a atraktivní? 
Ano, určitě je tohle zajímavá možnost. 
• Díky propojení s internetem, by bylo možné využít GPS signál a také možnost poslání 
pozdravů, je taková kombinace k něčemu dobrá? 
V něčem asi ano, ale zase by to možná jen odvádělo naši pozornost od samotného cestování. 
Netrávili bychom pak celou naší dovolenou jen na Facebooku? 
 
STARFINDER – Interact with the Sky above You 
• Přijde Vám možnost sledování oblohy pomocí čtecího zařízení zajímavá? 
Ano, ale použila bych to možná jednou, dvakrát, ale pak by mě to omrzelo. 
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Vcelku ano. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
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ODPOVĚĎ: Ne. Můj názor to nezměnilo, za elektroniku nerada utrácím a tak by mě nelákalo 
čtecí zařízení nutně mít a využívat ho. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Záleží na ceně. Nevím, kolik přesně stojí. A existuje i generační problém – naši 
prarodiče či rodiče si už na takovéto zařízení asi nezvyknou. 
 
Rozhovor č. 10 
KŘESTNÍ JMÉNO: Petr, 30 let  
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Manažer 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Ano, čtu pravidelně. Přečtu zhruba 20 knih. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví/ nudí? 
ODPOVĚĎ: Nejraději čtu doma, baví mě odreagování, odpočinutí si. Na čtení není nic, co by 
mě nudilo. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Ano, určitě. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Je to zařízení, do kterého se dají nahrát knížky. Ano, měl jsem možnost si o tom i 
s někým povídat. 
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Pro někoho je to možná dobrý, pro mě nesmysl. Nedá to ten příjemnej pocit knížky, 
musí se na to dávat pozor, nedovedu si představit, že na pláži jí nechám ležet a půjdu se koupat, 
buď jí někdo ukradne, nebo se pokazí od písku či vody. 
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Netuším. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Je to hrůza, knihy mi absolutně nepřijdou jako praktické. 
 
OTÁZKA: Co přesně se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Všechno. Ten, kdo to připravoval, asi nikdy neviděl, co dítě chce dělat s knížkou a 
co s ní dělá. Klekne si na ní, okusuje, poslintá, zadělá přesnídávku atd. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
Zmiňoval jste se o tom, že Vám knihy pro dítě přijdou zcela nepraktické, jaký máte tedy názor 
na ukázku Baby Touch? 
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• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Ne, bylo by to přesně naopak, knížkám by se dítě  vyhlo úplně a hledalo by další podobnou věc, 
což je televize atd. 
 
SPOT – New Life for a Classic Character 
• Myslíte si, že by starší dítě u tohoto typu knížky získalo lepší vztah ke knížce a čtení 
všeobecně? 
Ne, i děti si rádi listujou knížkou a různě zakládaji zajímavosti 
 
 
VAMPIRE ACADEMY – Enhanced Book with Live Chat 
 
• Jak na Vás působí kombinace knihy a chatu? 
Zbytečně, když si čtu tak jsem rád za chvilku klidu. 
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Ne, vůbec se mi celá koncepce tohoto produktu nelíbila, sám si elektronickou 
čtečku určitě neplánuji pořídit a především pro dětského čtenáře se mi zdá tento nápad jako 
úplný nesmysl. Nemyslím si ani, že tyto knihy mají nějakou budoucnost. 
 
 
Rozhovor č. 11 
KŘESTNÍ JMÉNO: Tomáš, 29 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Technický specialista 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Za pravidelného čtenáře se nepovažuji, přečtu 1-2 knihy za rok. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví/ nudí? 
ODPOVĚĎ: Nejraději čtu na chatě večer v křesle. Baví mě, že se člověk vtáhne do děje a může 
si děj představovat dle své fantazie.  
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Takový pocit nemám, alespoň zatím. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano, o tom jsem slyšel.  
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: O interaktivní knize jsem neslyšel, to je pro mě něco nového. 
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Je to dobrá věc, čtenář nemusí nosit u sebe tolik knih. 
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Bookeen, Amazon a asi další. Základní jsou dostupná snad všem, kvalitnější jsou 
už dražší, ale asi se vyplatí. 
 
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih?  
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ODPOVĚĎ: Nemám, zatím nejsem tak náruživý čtenář. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Encyklopedie, možnosti knih pro děti i ostatní knihy. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Každopádně ano. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Nezdálo se mi to prohlížení noční oblohy…Já bych něco takového nevyužil, ani si 
moc neumím představit, jak to má fungovat. Nepřijde mi to tak zajímavé. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Několik let to potrvá, než se toto stane mojí součástí. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Určitě je to zajímavé. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
 
BABY TOUCH 
• Dokážete si představit, že by si dítě s knížkou tímto způsobem „hrálo“ a učilo se nové věci? 
Přijdou Vám takové možnosti knihy nějak jedinečné? 
Je to skvělá příprava dětí na školu a na práci s PC. 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Myslím si, že by se asi dítě více o knihy – čtení, zajímalo. 
 
SPOT – New Life for a Classic Character 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Určitě, stejně jako u předchozí části, se mi to líbilo. 
• Považujete takový typ knížky za něco, co by pozitivně rozvíjelo dětskou fantazii a 
schopnosti? 
Minimálně stejně jako práce na počítači. 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Bylo by to zajímavé a zábavné. 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Alespoň o základní informace ano. 
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
např. studenti medicíny by takové knihy ocenili? 
Nedokážu to posoudit. 
 
VAMPIRE ACADEMY – Enhanced Book with Live Chat 
• Umíte si představit, že byste při čtení knížky své dojmy okamžitě mohli sdílet s ostatními 
čtenáři?  
Ne, myslím si, že něco takového je prostě zbytečné. 
 
SHRNUTÍ 
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OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Ano, celkově z toho mám pozitivní dojem. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Ne, zatím. 
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Asi bych jej nevyužil naplno. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Určitě ano. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Nevím cenu, ale v budoucnu tomu tak snad bude. 
 
 
Rozhovor č. 12 
KŘESTNÍ JMÉNO: Eva, 27 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Metodik v jazykové škole, studentka pedagogiky 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Ano, považuji se za pravidelného čtenáře. Ročně přečtu přibližně 16-20 knih. Část 
těchto knih jsou odborné publikace k mému studiu asi tak 1/3 a zbytek je beletrie a to především 
anglicky psaná.  
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví/ nudí? 
ODPOVĚĎ: Nejraději čtu v kavárně nebo popřípadě venku na lavičce, když je venku hezky. Na 
čtení beletrie mě baví to vnoření se do jiného světa, děje, okolností. To že získávám pohled na 
svět jinýma očima než těma svýma. Co se týče nudy, tak se tyto stavy občas dostavují při příliš 
dlouhých pasážích, které brzdí spád děje.  
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Ano, v každém případě. Vždy mám v tašce knihu, kterou právě čtu a většinou 
využiji každého volného času, abych si kousek přečetla.  
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano, slyšela.  
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Elektronická kniha je kniha převedená do elektronického formátu, kterou si člověk 
může zakoupit, tedy stáhnout na internetu, ať už legálně nebo nelegálně a nahrát si ji do 
určitého technického zařízení, ze kterého si ji pak může číst. 
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Přiznám se, že sama jsem tzv. „papírový člověk“. Velmi ráda otáčím stránky, 
ohýbám rohy, píšu si poznámky přímo do knihy a už jen ten pocit, že ji držím v ruce, je pro mě 
důležitý. Ráda se k zajímavým pasážím vracím. Vím, že to všechno se dá dělat i s elektronickou 
knihou, ale když držím papírovou knížku v ruce, je to prostě jiné. Ráda se také hrabu ve své 
knihovně, vytahávám starší kousky.  
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
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ODPOVĚĎ: Přiznám se, že nevím.  
 
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih?  
ODPOVĚĎ: Ne.  
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Jejich přehlednost, snadnost použití, zoomování, rozklikávání, rozmanitost, 
grafika.  
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Využitelné v každém případě. Velmi se mi líbil turistický průvodce. Často jsem si 
na svých cestách říkala, že by se mi hodilo mít nějaký takovýto přístroj, kde bych měla všechny 
informace, a když jsem se nacházela na určitém místě, tak si jen zapnout a vyhledat a zjistit, co 
zajímavého o tomto místě za informace je. Velmi často se mi totiž zdálo, že jen procházím 
ulicemi, obdivuji architekturu, ale nepronikám do hloubky.  
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Musím říct, že použití těchto interaktivních pomůcek pro děti. Děti si potřebují 
rozvíjet jemnou motoriku, k čemuž z velké části přispívá právě držení tužky, malování, kreslení, 
takto za ně celou plochu daného obrázku, nebo předmětu vybarví počítat, ale viděli jste někdy 
dětský obrázek, jak jsou kontury nepřesné, jak děti přesahují, ale postupem času se naučí 
nepřetahovat a pak mamince s rozzářeným obličejem přinesou svou první omalovánku a chlubí 
se mamince: „Mami, koukej, ani jednou jsem nepřetáhl.“ Myslím, že by přespřílišné používání 
techniky, mohlo naše děti o spoustu věcí ochudit a zúžit rozsah jejich vnímaní a dovedností.  
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Některé věci bych klidně využila hned, např. turistického průvodce, ale v jaké fázi 
je vývoj těchto produktů opravdu netuším.  
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: S některými určitě. Ale s mýma očima, vím, že stejně u mě vyhraje papírová kniha, 
protože mě od dlouhodobého dívání se do obrazovky celkem dost bolí oči.  
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
Teď si spolu budeme povídat o jednotlivých částech videa. 
 
BABY TOUCH 
• Dokážete si představit, že by si dítě s knížkou tímto způsobem „hrálo“ a učilo se nové věci? 
Přijdou Vám takové možnosti knihy nějak jedinečné? 
Mnoho možností je jistě jedinečných. To, co můžete dělat s elektronickou knihou, s papírovou 
neuděláte, ale jak už jsem uvedla výše, skrývá se zatím mnoho jiných aspektů.  
 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Nemyslím si, že by děti díky těmto knížkám získali lepší vztah v knížce. Když je nebude bavit číst, 
je jedno jestli je to na papíře nebo v počítači. Jde tam o louskání písmenek a to je vždy stejné.  
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Dokáži a myslím, že by to bylo velmi zajímavé. Velmi se mi líbí v tomto případě přiblížení, tedy 
že pokud na lidském těle člověka zajímá srdce, klikne si na něj a hned zjistí, jaké jsou jeho 
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součásti a která jak funguje a s čím je propojená.  
 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Myslím, že ano.  
 
VAMPIRE ACADEMY – Enhanced Book with Live Chat 
• Umíte si představit, že byste při čtení knížky své dojmy okamžitě mohli sdílet s ostatními 
čtenáři?  
Je to sice zajímavá myšlenka, ale já osobně mám na knize ráda to, že v tu chvíli je to jen můj 
svět, kterého jsem já součástí a také často potřebuji čas na to, abych si získané informace 
zpracovala, promyslela atd.  
 
• Jak na Vás působí kombinace knihy a chatu? 
Zatím mě to nikdy nenapadlo. Celkově nejsem přítelem komunikace přes internet, ráda se 
setkávám s lidmi tváří v tvář. Přes chat, facebook atd. člověk napíše, řeknu, vyjádří mnoho věcí, 
které by třeba nikdy neřekl, neměl by odvahu atd.  
 
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel Companion, wherever you are 
O interaktivním průvodci jsme se zmínily už předtím, teď by mě ještě zajímalo pár dalších 
detailů. 
• Přijde Vám myšlenka tvorby vlastních cestovních plánů na dny, kdy byste využili informace 
z průvodce a poskládali si je dohromady, zajímavá a atraktivní? 
ÚŽASNÉÉÉÉÉÉ! Jsem plánovač, takže bych to určitě využila.  
• Díky propojení s internetem, by bylo možné využít GPS signál a také možnost poslání 
pozdravů, je taková kombinace k něčemu dobrá? 
Možnost poslání pozdravů mi nepřijde nijak lákavá, ráda posílám pohledy, ale GPS by byla 
určitě skvělá, nemálokrát jsem se ztratila v cizím městě.  
 
STARFINDER – Interact with the Sky above You 
• Přijde Vám možnost sledování oblohy pomocí čtecího zařízení zajímavá? 
Zajímavá určitě, mnohokrát jsem se dívala na hvězdy a říkala si, že by mě zajímalo, zda je 
tamten nebo tamten shluk hvězd nějakým souhvězdím nebo se mi to jen zdá.  
• Bavilo by Vás čtecí zařízení takto využívat? 
Ano, bavilo, ale asi jen na chvilku, astrologie není zrovna mým koníčkem.  
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Ano, líbí.  
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Musím říci, že trochu ano. Doteď jsem se nedokázala úplně představit, jak to 
funguje, jaké jsou možnosti. Teď vidím, že to může být velmi praktické a užitečné.  
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Ano chtěla, a určitým způsobem bych ho určitě využila.  
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Nevím, myslím, že tradice papírové knihy je tak dlouhá, že bude nějakou dobu 
trvat, než si na to zvykneme.  
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
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ODPOVĚĎ: Nevím, jak se pohybují cenové relace čtecích zařízení, takže těžko říct, jak moc 
budou dostupné.  
 
Rozhovor č. 13 
KŘESTNÍ JMÉNO: Adéla, 29 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Manažer 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Ano. Přečtu celkem asi 20 knih za rok.  
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví? 
ODPOVĚĎ: Nejraději čtu doma a v tramvaji. Vidím to jako smysluplné trávení času, při kterém 
se dovídám nové věci. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Ano. Zatím mi přijde příliš drahá. 
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Je to zajímavá věc. Ale upřednostňuji držet v ruce papírovou knihu.  
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Vím, že něco takového vyrábí Apple, ale zatím je to příliš drahé. 
 
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih? Proč ano?/Proč ne? 
ODPOVĚĎ: Ne, neláká mě koupit si jí, je drahá. Program v počítači na čtení elektronických 
knih ale mám.  
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Interaktivita. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Není nic, co by se mi vyloženě nezdálo. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Dalo by se to využít hned. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Ano, spíš asi pro děti. Interaktivita při učení a výuce by byla dobrá. Bylo by to o 
mnoho zajímavější.  
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Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
 
BABY TOUCH 
• Dokážete si představit, že by si dítě s knížkou tímto způsobem „hrálo“ a učilo se nové věci? 
Přijdou Vám takové možnosti knihy nějak jedinečné? 
Ano. Ale celou tuhle koncepci považuji za hru a ne knížku, nemyslím si tedy, že by dítě získalo 
lepší vztah ke čtení touto cestou. 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Ano, jak jsem se zmiňovala předtím. 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Asi ano. Ta názornost je super. Určitě by to zpestřilo způsob učení. 
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
např. studenti medicíny by takové knihy ocenili? 
Určitě ano. 
 
Nejvíc mě opravdu zaujala učebnice o lidském těle a dětské knížky. Je zajímavé, jak by se dalo 
s takovými věcmi pracovat. Přijde mi to mnohem zajímavější než zbytek prezentace. 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Ano, určitě ta možnost interakce a názornost jsou skvělé.  
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Pro sebe bych si to nekoupila a ani bych to výrazně nevyužila. Pro děti to podle mě 
smysl má. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Zatím ne. 
 
 
Rozhovor č. 14 
KŘESTNÍ JMÉNO: Irena, 30 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Referent 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Ano, přečtu asi 20 až 30 knih za rok. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví/ nudí? 
ODPOVĚĎ: Večer na chalupě nebo doma. U čtení odpočívám a zlepšuji si náladu. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Určitě. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano, ale věřím ve starou dobrou knihu. 
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OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Nabídli mi to v knihovně, já se o to nechci zajímat, ale pro děti to může být 
zajímavé. 
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Vlastně nic, jsem dost konzervativní. 
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Ne, nevím.  
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Elektronicky zpracovaná encyklopedie. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Např. listování elektronickým průvodcem je někdy určitě na  poznávacích  cestách 
jednodušší. Pro studijní účely moc pěkné zpracování encyklopedií. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Listování klasickou knihou a práce s ní, i vybarvování omalovánek mají vliv na 
rozvoj jemné motoriky u dětí. Takto potřebují pouze jeden prstík. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Nechci to využívat, ale mladší studenti to určitě rádi přivítají. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
Zmiňovala jste se o rozvoji motoriky dětí, a že díky elektronické knize by se tento vývoj spíše 
brzdil. Pojďme se tedy pobavit podrobněji o dětských knihách a encyklopedii.  
 
BABY TOUCH 
• Dokážete si představit, že by si dítě s knížkou tímto způsobem „hrálo“ a učilo se nové věci? 
Přijdou Vám takové možnosti knihy nějak jedinečné? 
Dítě by mělo mít možnost poznat i klasické knížky. Tuto formu bych brala jen jako zpestření. 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Myslím, že by dítě netušilo, že čte, ono by si hrálo. 
 
SPOT – New Life for a Classic Character 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Tohle už není pro mě knížka, pro mě je to hračka, která se někam může odložit. Na knihu si 
dávám větší pozor. Např. aby se neumazala, nepoškodila apod. 
• Považujete takový typ knížky za něco, co by pozitivně rozvíjelo dětskou fantazii a 
schopnosti? 
Nic výjimečného v elektronické knize nevidím. Je to jen další elektronická hračka a s knihou to 
nemá nic společného. 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Proti encyklopediím nic nenamítám, jsou obsáhlé a elektronickou knihu do kabelky na rozdíl od 
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klasických bichlí dostanete. 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Myslím, že ne. 
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
např. studenti medicíny by takové knihy ocenili? 
Pro studium ano. 
 
Pojďme se blíže podívat ještě na další části videa. 
 
VAMPIRE ACADEMY – Enhanced Book with Live Chat 
• Umíte si představit, že byste při čtení knížky své dojmy okamžitě mohli sdílet s ostatními 
čtenáři?  
Když čtu knížku, nic jiného mě nezajímá a nechci být rušena. 
• Jak na Vás působí kombinace knihy a chatu? 
U knihy odpočívám a je to můj čas. Nepotřebuji komunikovat. 
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel Companion, wherever you are 
• Využili byste takový typ průvodce? 
Je to dobrý nápad. 
• Máte pocit, že byl předvedený průvodce užitečný a využitelný? 
Ano, ten pocit mám 
• Přijde Vám myšlenka tvorby vlastních cestovních plánů na dny, kdy byste využili informace 
z průvodce a poskládali si je dohromady, zajímavá a atraktivní? 
Je to velice zajímavé, něco na tom asi bude, že by se to dalo využít. 
• Díky propojení s internetem, by bylo možné využít GPS signál a také možnost poslání 
pozdravů, je taková kombinace k něčemu dobrá? 
Z mého pohledu ne.  
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ:  Moc ne, něco mi přišlo zajímavé, ale jsem konzervativní typ člověka a papírová 
kniha je u mě na prvním místě. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: To mě opravdu netrápí, jak už jsem zmiňovala, já zůstávám u tradičního listování. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Je to novinka, která většinou (a to především cenově) dost dlouho nebývá 
přístupná všem. 
 
 
Rozhovor č. 15 
KŘESTNÍ JMÉNO: Jana, 29 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ:  Lektorka 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Ano, přečtu cca 40 knih ročně. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví? 
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ODPOVĚĎ: Nejraději čtu v dopravních prostředcích, baví mě napětí z čekání, co děj přinese 
nového. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Určitě. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Povídala jsem si o tom nejen se svými studenty, ale také jsem četla na internetu 
spoustu článků a recenzí. 
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Pro někoho, kdo čte hodně a má rád moderní technologie je to určitě výborná věc. 
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Amazon, Sony, Samsung, Pocket book, iRiver, Prestigio a další, samozřejmě pokud 
chce člověk kvalitní čtečku, musí za ni zaplatit, takže mi to přijde docela cenově dostupné 
(hlavně v zahraničí). 
 
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih? Proč ano?/Proč ne? 
ODPOVĚĎ: Ne, zatím čekám na to, jak u nich bude vývoj pokračovat, za rok mohou být na 
mnohem lepší úrovni. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Schopnost rozeznávat hvězdy a schopnost iPadu dávat víc věcí dohromady. Další 
určitě zajímavý byl guide, mapy a plánovač tras. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Konkrétně v ukázce se objevuje zařízení iPad a to je něco víc než čtečka knih, 
proto je možné kombinovat více elektronických funkcí dohromady. Ve videu se tedy nejedná o 
klasickou čtečku elektronických knih. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Kdyby mi iPad někdo koupil, rozhodně bych se nebránila. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Sto procentně. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
Osobně musím přiznat, že nebylo nic zajímavějšího než prohlížení oblohy. To mi přijde naprosto 
geniální. Ostatní věci jsou zajímavé, ale tohle je něco, co bych určitě ráda využila. 
 
STARFINDER – Interact with the Sky above You 
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• Proč by Vás bavilo čtecí zařízení takto využívat? 
Protože bych věděla, co za konstelace vidím, a ne to složitě hledat v nějaké encyklopedii. 
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Ne, spíše mě to utvrdilo v jeho zajímavosti.  
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Zatím ne. 
 
Rozhovor č. 16 
KŘESTNÍ JMÉNO: Martin, 22 let  
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Student oboru Vizuální komunikace 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Ne, nepovažuji se za pravidelného čtenáře knih, zaleží na možnosti volného  
času, popřípadě pokud se jedná o odbornou knihu, která mi pomůže vyřešit určitý problém. Na 
příklad knihy pro rozvoj osobnosti apod. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví/ nudí? 
ODPOVĚĎ: Nejraději čtu v dopravním prostředku, dokážu ignorovat okolní ruch a začíst se. 
Pokud moji četbu vyrušuje dětský křik či psí štěkot, tak to vyřeším klidnou hudbou v mp3 
přehrávači. Na čtení mě baví samozřejmě příběh či žánr, který jsem si vybral a pak mě potěší i 
kniha zabývající oborem týkající se mého projektu. Dále mě baví nebo potěší kniha, která mi 
nějak pomáhá, anglicky psaná kniha rozvíjí moji jazykovou slovní zásobu nebo kniha, která se 
zabývá osobní psychologií, popřípadě pomáhá rozvíjet moji osobnost. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Ano, myslím, že ano. I kdyby všechny knihy byly v elektronické podobě na internetu 
a bylo by zabezpečeno, aby na internetu člověk nemohl zveřejnit cokoliv, co chce bez korektury, 
tak i nadále bych četl z papírových knih. Vadí mi dlouho číst text na podsvíceném monitoru a 
raději čtu text na denním světle. Bohatě mi stačí, že s počítačem pracuji téměř non-stop, takže 
jsem rád, že si mohu aspoň trochu odpočinout touto cestou. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano slyšel, ale nějak detailně jsem se tím nezabýval. 
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Ano, elektronická kniha mě zaujala, ale docela mě odlákal fakt, že člověk opět 
kouká do monitoru a musí se více soustředit. Později jsem se dozvěděl, že existuje elektronická 
kniha bez podsvíceného displeje, což mě velice zaujalo.  
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
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ODPOVĚĎ: Obecně mi elektronická kniha přijde jako dobrý nápad, člověk si zajímavé články z 
internetu stáhne a později, když si najde chvilku ve vaně či v posteli, tak si to v klidu přečte. 
Navíc to šetří místo a člověk nenosí zbytečně navíc těžkou knihu, která se místama hůř drží. 
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Popravdě nevím, které firmy vyrábějí elektronické knihy, asi Apple a pak znám 
Kindle od Amazonu. 
  
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih?  
ODPOVĚĎ: Ne, nemám. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Zaujala mě oblast dětských knih i s audio nahrávkama zvířat. A nejvíce mě zaujala 
učebnice o biologii člověka i plánovač pro cestování s příšlušnýma vysvětlivkama u uměleckých 
děl a památek. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Ano, během tohoto rozhovoru a následně po vidění konkrétního videa mě zaujala 
představa elektronické knihy. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Jen mě moc nezaujaly omalovánky, myslím si, že je lepší, když si to dítě vymaluje 
ručně samo, než když to počítač vyplní za ně. Také mi přijde zajímavější dát dítěti lego či 
dřevěné kostky, než aby se naučilo ležet v postýlce a prstíčkem jen klikat na displej. Dále mě 
nějak nezaujal chat nad čtením knihy. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Popravdě to není pro mne hudbou daleké budoucnosti, ale stejně bych si raději 
počkal, až se vychytají všechny mouchy, elektronické knihy budou tenčí apod. Nějak s tím 
nespěchám, tak si klidně počkám rok dva, než si to pořídím. Přijde mi to zatím čerstvé. Stejně 
jako iPhone byl veliký boom a dnes má skoro každý druhý výrobce podobný mobil jako iPhone 
dokonce i s možnostma, který originál nemá.  
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Jelikož studuji Vizuální komunikaci a pracuji s grafickýma programama, tak by mě 
asi zajímalo vytvářet různé animace či design, ale představa pracovat pomocí těchto knih, ať už 
prezentovat touto cestou moje práce a podobně mě nějak neláká. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
 
BABY TOUCH 
• Dokážete si představit, že by si dítě s knížkou tímto způsobem „hrálo“ a učilo se nové věci? 
Přijdou Vám takové možnosti knihy nějak jedinečné? 
Dokážu si to představit, ale nijak mě to neohromuje, přijde mi to nepřirozené a v mnoha věcech 
to dítě šidí. Konkrétně myslím zručnost, dítě to učí pohodlnosti a podobně. 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Nemyslím si, pro dítě by to byl jen monitor s možností si ho vzít do postýlky. Myslím, že by to 
stále byl jen text, který by bylo dítě líné si přečíst. 
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SPOT – New Life for a Classic Character 
• Považujete takový typ knížky za něco, co by pozitivně rozvíjelo dětskou fantazii a 
schopnosti? 
Ne. Určitě ne. Odpověď je stejná jako u předchozích dvou otázek. 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Ano, takto zpracované encyklopedie by mě zaujaly. Text, obrázky, příslušné audio nahrávky či 
animace. To je velmi zajímavé. 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Ano, myslím si, že touto cestou by to bylo pro mnoho lidí více jednodušší pro pochopení a 
nebrali by konkrétní téma/obor jen jako hromadu textu, co si musí přečíst ve velmi tlusté knížce. 
Tím myslím témata týkající se medicíny. 
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
např. studenti medicíny by takové knihy ocenili? 
Ano, myslím si, že jim pomůže lépe hledat latinská slovíčka, které by měl student touto cestou po 
jednom kliknutí, než to hledat v rejstříku. Ale nejsem student medicíny, takže to těžko můžu 
posuzovat. 
 
VAMPIRE ACADEMY – Enhanced Book with Live Chat 
• Umíte si představit, že byste při čtení knížky své dojmy okamžitě mohli sdílet s ostatními 
čtenáři? Už jste se zmiňoval, že se Vám to moc nezdálo. 
Ne, popravdě mi připadá hrozná představa, že by mi blikala obálka nové zprávy v průběhu 
čtení, které by obsahovala emoce, které sdílí nějaký moje přítelkyně. 
• Jak na Vás působí kombinace knihy a chatu? 
Působí na mě  jako Facebook v knize, čili negativně. 
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel Companion, wherever you are 
• Využili byste takový typ průvodce? 
Ano, určitě. 
• Máte pocit, že byl předvedený průvodce užitečný a využitelný? 
Ano, touto cestou, kterou mi byl prezentován ve videu, bych ho určitě využil. 
• Přijde Vám myšlenka tvorby vlastních cestovních plánů na dny, kdy byste využili informace 
z průvodce a poskládali si je dohromady, zajímavá a atraktivní? 
Ano, přijde mi to zajímavé, ale stejně to neřeší problém si zorganizovat čas na další den pro 
cestování a navštívení památek. Přijde mi to stejné jako si udělat u nějaké stránky nebo památky 
bookmark. 
• Díky propojení s internetem, by bylo možné využít GPS signál a také možnost poslání 
pozdravů, je taková kombinace k něčemu dobrá? 
Věřím, že ano. Sice já bych tuto volbu nevyužíval, ale určitě pro lidi, kteří traví většinu času 
denně na Facebooku by to bylo určitě přirozené. 
 
STARFINDER – Interact with the Sky above You 
• Přijde Vám možnost sledování oblohy pomocí čtecího zařízení zajímavá? 
Ano přijde mi to zajímavé, spíš mě více zaujalo technické zpracování a jak přesné by to bylo. 
Takže dokud bych to neviděl na vlastní oči, tak bych si myslel, že se stále jedná jen o trik ve 
videu. 
• Bavilo by Vás čtecí zařízení takto využívat? 
Ano. Netvrdím, že bych čekal každý víkend na to, až bude azuro, abych se šel dívat na hvězdy, 
ale jelikož osobně mám velice rád pohled na noční oblohu, tak bych to velice rád využíval. 
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
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ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Jak v čem, ale více bych to využíval na čtení. Jelikož mi vadí svítící displej, tak 
bych spíše preferoval Kindle od Amazonu. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Myslím si, že ano, protože jsou pohodlnější.  
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
Rozhovor č. 17 
KŘESTNÍ JMÉNO: Kristina, 23 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Média, PR, marketing 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Ano, přečtu 5 a více knih plus knihy ke studiu, ne nutně celé. Bohužel studium mi 
dost brání v četbě knih dle mého výběru, nemám tolik čas na vlastní knížky. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví? 
ODPOVĚĎ: Nejraději čtu doma nebo na cestách, můžu relaxovat, dozvídám se nové věci a 
zapojuji představivosti. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Ano, slyšela jsem o tom z médií, televize, noviny, odborné marketingové časopisy. 
Všimla jsem si, že lidé v metru chodí s Kindle.  
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Je to zajímavý nápad, mají určitě velkou budoucnost, i ve smyslu převádění 
literárních děl staršího data do elektronické podoby. 
 
OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Některé znám, cenově jsou poměrně drahé, i vzhledem k tomu, že je následně nutno 
platit za obsah, kterého dle mého není v češtině dostatek. 
 
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih? Proč ne?  
ODPOVĚĎ: Ne, zatím se mi nechtělo do ní investovat poměrně vysokou částku peněz, dále je 
otázka, zda se vyplatí mít pouze čtečku knih (určitě budou existovat zařízení, ve kterých bude 
funkce integrována), čekám i na větší množství obsahu.  
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
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POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Snaha okamžitě podchytit ty nejmladší děti a prezentovat zařízení jako extrémně 
vzdělávací a praktické. Zajímavé bylo i propojení videa a textu knihy, to je teda na mě až příliš 
integrace. Další zajímavou věcí byly interaktivní možnosti – např. naplánování si programu 
v Paříži. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Ano, na to ostatně tvůrci videa sázejí. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Produkty pro nejmenší, aplikace/kniha pro pozorování noční oblohy.  
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Daleké asi ne, ale chviličku to potrvá. Bude muset klesnout cena.  
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Ano a ne, už bych to asi úplně nenazývala knihou. Jsou to spíš aplikace než knihy 
ve svém klasickém pojetí. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
Teď se budeme věnovat jednotlivým částem videa a rozebereme je podrobněji. 
 
BABY TOUCH 
• Dokážete si představit, že by si dítě s knížkou tímto způsobem „hrálo“ a učilo se nové věci? 
Přijdou Vám takové možnosti knihy nějak jedinečné? 
Je to jen klasický model přelitý do elektronické podoby.  
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Určitě ne, toto není knížka. 
 
SPOT – New Life for a Classic Character 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Ne. 
• Považujete takový typ knížky za něco, co by pozitivně rozvíjelo dětskou fantazii a 
schopnosti? 
Nikoliv. Nevím, co se naučí, např. při elektronických omalovánkách – jen kliká, není nuceno 
dodržovat ohraničení obrátku apod. Třást s knížkou a uklízet pokoj taky asi nic moc nepřináší. 
Rozhodně nic lepšího než klasická kniha nebo počítače pro nejmenší, které už jsou na trhu. 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Ano, a mohou být skutečně užitečné. 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Asi ano. 
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
např. studenti medicíny by takové knihy ocenili? 
Zřejmě ano. Nedokážu to úplně posoudit. 
 
VAMPIRE ACADEMY – Enhanced Book with Live Chat 
• Umíte si představit, že byste při čtení knížky své dojmy okamžitě mohli sdílet s ostatními 
čtenáři?  
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Ano, ale nevidím pro to moc důvodů. 
• Jak na Vás působí kombinace knihy a chatu? 
Špatně. Vnímám to negativně, u knihy se chci koncentrovat na mnou čtený obsah. 
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel Companion, wherever you are 
• Využili byste takový typ průvodce? 
Možná ano. 
• Máte pocit, že byl předvedený průvodce užitečný a využitelný? 
Ano. Zajímavá byla i tvorba vlastních cestovních plánů. 
• Díky propojení s internetem, by bylo možné využít GPS signál a také možnost poslání 
pozdravů, je taková kombinace k něčemu dobrá? 
Poslání pozdravů mě až tak neoslovuje, spíš orientace ve městě a na mapě by byla rozhodně 
přínos. Průvodce by Vás sám dovedl k památce... 
 
STARFINDER – Interact with the Sky above You 
• Přijde Vám možnost sledování oblohy pomocí čtecího zařízení zajímavá? 
Nejsem si jistá, jak by to konkrétně fungovalo. Ale asi ano. 
• Bavilo by Vás čtecí zařízení takto využívat? 
Jednou možná, opakovaně asi ne. 
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Trochu ano. Představilo to více možností využití. 
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Zatím ne. Zřejmě bych jej využívala z 99% na skutečné čtení knih bez chatu, videí 
apod.  
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Ne. Zatím ne. 
 
 
Rozhovor č. 18 
KŘESTNÍ JMÉNO: Míša, 30 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Učitelka  
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Považuji. Přečtu okolo 6 až 15 knih ročně. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví/ nudí? 
ODPOVĚĎ: V posteli, v křesle, v dopravních prostředcích. Dozvím se nové věci, čtení mě 
vytrhne z každodenní reality a shonu, baví mě napínavé knihy, vtipné knihy, laskavý humor, 
knihy v aj... Nudí mě sci-fi, proto sci-fi knihy nečtu. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Rozhodně ano. 
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OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ne. V podobných věcech jsem konzervativec. 
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Pokud jde o čtení knih na počítači, není to nic pro mě. Mám ráda klasické knihy. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Human Body a Stars. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Určitě ano. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Interaktivní knihy pro děti mohou být pohodlné pro rodiče, kteří nemají čas a chuť 
si s dětmi číst a hrát, mohou být zneužívány. Klasická kniha a čtení rodičů s dětmi se nedá ničím 
nahradit. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Ne. Jak už jsem řekla, nejsem zastánce tohoto typu knih. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
Zmínila jste se, že Vás nejvíce zaujaly knihy Human Body a Stars, poďme se k nim vrátit a 
popovídáme si o nich podrobněji. 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice?  
Ano, jako výukový materiál by to bylo skvělé.  
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.?  
Ano.  
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
např. studenti medicíny by takové knihy ocenili?  
K výuce anatomie, menaralogie, přírodovědy a tak dále, by takto zpracované knihy byly 
rozhodně prospěšné. Já bych k nim ale ještě chtěla zároveň knihu klasickou... 
 
STARFINDER – Interact with the Sky above You 
• Přijde Vám možnost sledování oblohy pomocí čtecího zařízení zajímavá? 
Určitě ano.  
• Bavilo by Vás čtecí zařízení takto využívat? 
Ano.  
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Bylo to pro mě zajímavé, protože o této tématice nic nevím.  
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Ano. Rozhovor jsem začala s přesvědčením, že klasická kniha je klasická kniha a 
že bych nikdy žádnou interaktivní knihu používat nechtěla. Po ukázkách připouštím, že k výuce 
mohou být interaktivní knihy velmi přínosné a mohou být někdy mnohem zábavnější a poučnější, 
než knihy klasické.  
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
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předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Ne. Potenciál vidím opravdu jen v elektronických knihách jako podpůrných 
materiálech pro výuku. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ: Ne. 
Rozhovor č. 19 
KŘESTNÍ JMÉNO: Tereza, 24 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Marketing 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Nečtu pravidelně, většinou okolo 8 knih ročně. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví/ nudí? 
ODPOVĚĎ: Na dovolené, u moře nebo na cestě. Hlavě v MHD, vlaku nebo v letadle. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ne. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Interaktivní hry pro děti, průvodce a lidské tělo. U těchto kategorií mi to přijde 
zajímavější než tištěná kniha. 
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Ano, velmi. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? Ne 
ODPOVĚĎ: Nebylo nic, co bych tomu přímo vytkla. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Z mého pohledu je výhodou především u interaktivních her atd., pro běžné čtení 
knih, např. ukázka s upíry, to nevidím jako zajímavější. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Ano, ale především u vzdělávacích knih a učebnic. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
Nyní bych se ráda dozvěděla něco více o knížkách, které vás zaujaly nejvíce. 
Nejvíce mě zaujala interaktivní encyklopedie. 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Ano dokáži, je to daleko zajímavější než běžné tištěné encyklopedie. Je možné vtěsnat zde více 
informací, než se vejde na papír. Lze se proklikávat dále a získat tak detailnější informace. 
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• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Především zaujme lidi, kteří se již o danou oblast zajímají, může ale přilákat i ty, které 
dosavadní možnosti při učení nových věcí nelákají. 
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
např. studenti medicíny by takové knihy ocenili?  
Myslím si, že studenti by určitě takovéto názorné knihy ocenili. 
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ:  Ano. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Ano, do této doby jsem neznala vůbec, velmi mě zaujalo. 
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: V tuto chvíli ne, ale umím si představit, že si koupím, až budu mít děti. Dětské 
knížky by byly zajímavou variantou a zpestřením. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Myslím si, že určitě ano. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ:  Neznám cenu, takže nemohu posoudit. 
 
 
Rozhovor č. 20 
KŘESTNÍ JMÉNO: Petr, 27 let 
OBOR STUDIA/ZAMĚSTNÁNÍ: Specialista na monitorovací systémy 
 
OTÁZKA:Považujete se za pravidelného čtenáře knih? Kolik knih přibližně přečtete ročně? 
ODPOVĚĎ: Nepovažuji se za pravidelného čtenáře. Přečtu 1-2 knihy ročně. 
 
OTÁZKA: Kde nejraději čtete? Co Vás na čtení baví/ nudí? 
ODPOVĚĎ: V tramvaji. Baví mě, že ze čtení mám zážitek. Čtu málo proto, že je to na dlouho. 
Je mi líto času na čtení, např. film mám možnost vidět za 2 hodiny. U čtení je mi líto času 
stráveného nad knihou. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že kniha je nedílnou součástí Vašeho života?  
ODPOVĚĎ: Určitě ne. 
 
OTÁZKA: Slyšeli jste už někdy o elektronické čtečce knih?  
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Co Vám říká elektronická kniha, popř. interaktivní elektronická kniha? Slyšeli jste to 
někde? Povídali jste si o tom s někým? 
ODPOVĚĎ: Slyšel jsem o tom. Vím, že je to knížka, kterou si můžu číst na elektronickém 
zařízení.  
 
OTÁZKA: Co si o elektronických knihách myslíte? 
ODPOVĚĎ: Je to ekologická varianta. Šetří to lesy. Je to lépe dostupné, můžu si koupit 
dálkově. Nikam nemusím. Můžu se tak vyhnout poště nebo cestě do obchodu. 
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OTÁZKA: Víte, které značky vyrábějí čtečky elektronických knih? Přijdou Vám tato zařízení 
cenově dostupná či ne? 
ODPOVĚĎ: Ano, některá znám. Např. Nokia, na mobilním zařízení. Znám iPhone, iPad. 
Všechny počítače, co existují, umožňují čtení těchto zařízení. 
 
OTÁZKA: Máte vlastní čtečku elektronických knih? Proč ne? 
ODPOVĚĎ: Ne, protože moc nečtu. 
 
=NYNÍ SI PUSTÍME VIDEO OD SPOLEČNOSTI PENGUIN S NÁZVEM IMAGINEERING, 
POZORNĚ HO PROSÍM SLEDUJTE, PO SKONČENÍ SI O NĚM BUDEME POVÍDAT. = 
 
OTÁZKA: Co Vás na ukázce knih budoucnosti nejvíce zaujalo? 
ODPOVĚĎ: Všechno se mi moc líbilo. Z mého pohledu je nejužitečnější dětské omalovánky. 
Touto cestou se dítě může už v raném věku seznámit s počítačovým zařízením.  
 
OTÁZKA: Přijdou Vám nabízené možnosti knih jako využitelné/ praktické? 
ODPOVĚĎ: Samozřejmě, jednoznačně ano. 
 
OTÁZKA: Je něco, co se Vám na ukázce nezdálo nebo nelíbilo? 
ODPOVĚĎ: Že by se mi vyloženě něco nelíbilo, to určitě ne. Byl jsem mile překvapen. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že jsou ukázané možnosti knih hudbou daleké budoucnosti nebo byste  
něco takového chtěli využít hned, pokud by to bylo možné? 
ODPOVĚĎ: Doufám, že v blízké době takové knihy bude možné využít. Myslím si, že do 2 let 
bude dobrá nabídka interaktivních knih na trhu. 
 
OTÁZKA: Lákalo by Vás s knihami takto pracovat? 
ODPOVĚĎ: Určitě ano, četl bych určitě víc. Pokud bych našel to, co hledám, četl bych víc. 
Zajímaly by mě encyklopedie a naučné knížky. 
 
Doplňující otázky k jednotlivým ukázkám knížek: 
Teď si budeme podrobněji povídat o jednotlivých ukázkách interaktivních knih. 
 
BABY TOUCH 
• Dokážete si představit, že by si dítě s knížkou tímto způsobem „hrálo“ a učilo se nové věci? 
Přijdou Vám takové možnosti knihy nějak jedinečné? 
Myslím si, že takto je to správně a pod dozorem rodiče je taková aktivita dobrá. Dítě by se 
naučilo v technologiích orientovat, protože za nějakou dobu nic jiného nebude.  
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
K elektronické knížce by to dítě přitáhlo. Myslím si, že naopak by to dítě od běžné tištěné knížky 
odradilo.  
 
SPOT – New Life for a Classic Character 
• Myslíte si, že by tak dítě získalo lepší vztah ke knížce a čtení všeobecně? 
Tohle není čtení, je to spíš hraní. Myslím si, že je to pro děti, které ještě nečtou. Vypadalo to 
jako omalovány, ne jako knížka. 
• Považujete takový typ knížky za něco, co by pozitivně rozvíjelo dětskou fantazii a 
schopnosti? 
Určitě ano. V podstatě, cokoliv na čem dítě může tvořit, rozvíjí jeho fantazii a myšlení. 
 
THE HUMAN BODY – Anatomy Comes Alive 
• Dokážete si představit takto zpracované encyklopedie/ učebnice? 
Ano, dokážu a moc se mi to líbí. Díky tomuto zařízení s lehkou dostupností, bych se začal 
zajímat i o věci, o kterých bych si běžně nečetl. Kdybych se nudil, stáhnul bych si tuto aplikaci a 
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brouzdal v ní. Neztratil bych tak čas při cestě do knihkupectví a nošením knih domů. 
• Máte pocit, že by pomohla tato forma lidem zajímat se více o vědu apod.? 
Myslím, že ano. 
• Byly by takto vytvořené učebnice prospěšné, učilo by se Vám z nich lépe? Myslíte si, že 
např. studenti medicíny by takové knihy ocenili? 
Samozřejmě ano. Je to omezené tím, kdo čtecí zařízení má. Když je někdo ze sociálně slabší 
vrstvy, tak to pro něj bude stejně nedostupné. 
 
DK TRAVEL – The Interactive Travel Companion, wherever you are 
• Využili byste takový typ průvodce? 
Jednoznačně ano. 
• Máte pocit, že byl předvedený průvodce užitečný a využitelný? 
Určitě, všechno je to o tom, že mi to šetří čas. Průvodce nebudu muset shánět, jít ho koupit a 
tahat těžkou knížku v kufru. Kdekoliv jsem, tak mám možnost něco se o místě dozvědět. Pro 
představu návodů, manuálů apod. je to skvělé. Ale to, aby byl velký výběr takto zpracovaných 
informací k dispozici, zabere určitě ještě nějaký čas, tak 15 20 let.  
• Přijde Vám myšlenka tvorby vlastních cestovních plánů na dny, kdy byste využili informace 
z průvodce a poskládali si je dohromady, zajímavá a atraktivní? 
Ano, pro určitou skupinu lidí je to dobré. Já neplánuji při cestování tolik, ale lidé, co musí mít 
cestování přesně naplánované, by to určitě využili. 
• Díky propojení s internetem, by bylo možné využít GPS signál a také možnost poslání 
pozdravů, je taková kombinace k něčemu dobrá? 
Je to dobré k lokalizaci. Jsou památky, které když hledáte, je užitečné, že to šetří čas při hledání. 
Dalo by se to určitě využít při geo cashingu. 
 
STARFINDER – Interact with the Sky above You 
• Přijde Vám možnost sledování oblohy pomocí čtecího zařízení zajímavá? 
Určitě. Je to moc zajímavé. Ještě zajímavější by bylo sledovat ty lidi, kteří by oblohu takto 
pozorovali. Umím si představit, že by můj táta takhle trávil letní večery. Dál by si dohledával 
informace, např. z astrologie a nějakou dobu by se tomu mohl věnovat. 
• Bavilo by Vás čtecí zařízení takto využívat? 
Rád bych si to vyzkoušel, ale nijak bych se v tom neviděl. 
 
SHRNUTÍ 
OTÁZKA: Líbil se Vám obsah videa, které jsme pouštěli? 
ODPOVĚĎ: Ano. 
 
OTÁZKA: Změnilo video nějak Váš názor na interaktivní elektronickou knihu? 
ODPOVĚĎ: Mám pocit, že je to dobré. Začal jsem tomu víc fandit. 
 
OTÁZKA: Chtěli byste poté, co jste viděli video, mít čtecí zařízení a mít možnost ho využít 
předvedeným způsobem? 
ODPOVĚĎ: Ano, to bych chtěl. 
 
OTÁZKA: Myslíte si, že interaktivní elektronické knihy budou v budoucnu běžně používané? 
ODPOVĚĎ: Doufám, že ano, ale je to těžké přesně říct. 
 
OTÁZKA: Máte pocit, že je čtecí zařízení a předvedené knihy něco, co je dostupné všem? 
ODPOVĚĎ:  Bohužel ne. 
 
 
 
 
